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BEVEZETÉS 
. . . ne hal jak meg, mint koldus, 
aki s e m m i t sem hagyott . 
(Arany János : Hagyaték) 
Arany János hagyatékának f ia , Arany László hivatott s á f á r a volt. É d e s a p j a 
halá la után s zemé lyesen , vagy levélben k é r t e a költő levelező t á r s a i t , b o c s á s s á k 
r ende lkezésé re a hozzá juk í r t Arany- leve leke t . így egész í te t te ki az atyjához í ro t t 
levelek gyűj teményét , majd ebből válogat ta azt a 472 levelet , melyeket Arany J á -
nos Leve lezése í r ó - B a r á t a i v a l , 1-11.(1888) c . kötetekben tet t közzé. — Arany 
Lász ló a ty ja i rodalmi jellegű levelezésé t az Akadémiai Könyvtárnak szán ta . E r r ő l 
vall özvegyének, Szalay Gizellának Szily Kálmánhoz intézett levele: 
Mél tóságos Főtitkár Ú r , 
mel lékelve küldöm önnek Arany János ös szes l eve lezésé t , 
í r ó t á r s a i v a l , bará ta iva l , és Petőfi ha rminchá rom levelét , m e -
lyeket ipámhoz í r t . 
Boldogult f é r j e m e leve lezés t az Akadémia K é z i r a t t á r á -
nak s z á n t a , emlékül Arany J á n o s r a . 
K é r e m , legyen kegyes e csomagot rendel te tés i he lyére 
juttatni , és szívesen fogadni e megemlékezés t . 
Kitűnő t i sz te le t te l és sz íves üdvözlettel 
Budapes t , [18)99-3-23. 
özv. Arany Lászlóné 
Az így az MTA bi r tokába került 1331 levelet Jónás Károly akadémiai gondnok még 
az évben beszámozta s a levelek jegyzékét közölte az Akadémiai Ér tes í tőben . Ö s z -
szeá l l i tásából Arany J á n o s Levelezésének Címjegyzéke (Bp. 1899) c . különnyomat 
is készü l t . — Az e lmúl t közel száz évben a szakirodalomban e nyomtatott k a t a l ó -
gus j e l ze te i re hivatkoztak. Ugyancsak e jelzetek alapján idézik az anyagokat az 
1950-es években indult Arany-Petőf i k r i t ika i kiadások köteteiben, ezek között is 
e l sősorban az Akadémiai Könyvtár k é z i r a t t á r i anyagára támaszkodó A r a n y - l e v e -
lezés kötetekben: Arany János Összes Művei XV. (Bp. 1975), mely az 1828-1851. 
évek leve lezésé t , va lamin t a XVI.k. (Bp. 1982), mely az 1852-1856-os évekét t a r -
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t a l m a z z a . (Sajtó alá rendezte: Sáfrán Györgyi , B i s z t r ay Gyula — Sándor István 
köz reműködéséve l . ) 
Mindezek indokolják, hogy az anyagnak az 1960-as években tör tén t r e k a t a l o -
g izá lásakor a J ó n á s Károly-fé le nyomtatott ka ta lógus e rede t i s zámozásá t meg k e l -
let t t a r t an i . E k k o r az Arany levelezésanyag c s a k ú j , összefogla ló számot kapott: 
K 513-at . — Mivel annak idején Jónás Károlynak sebtében kellett a levelezés jegy-
zékét ös szeá l l í t an ia , óhatatlanul csúsztak bele hibák, így nála p l . Halmágyi Sándor 
Aranynak írt l eve le i , mint Arany ál ta l í rot tak s ze r epe lnek . Ezeket ki javí tot tuk. — 
Ahol az egyes levelek jelzetei hiányoznak, mint p l . Kazinczy Gábor ke l tezés n é l -
küli leveleinél , ott az egyetlen kínálkozó lehetőséggel éltünk: a 259. s z á m r a ö s z -
szegyűjtöt t egyes darabokat 2 5 9 / a . , / b . s t b . je lze t te l tüntettük fe l . Ugyanígy pó -
toltunk egyéb hiányzó je lzeteket . 
Az Arany- leve lezéshez t a r t o z ó újabb b e s z e r z é s e k e t az évtizedek s o r á n a J ó -
nás Károly fé le nyomtatott kata lógus je lzeteihez csa t lakozta t ták . így az ott 1331. 
té te l le l végződő anyag jelenleg az 1393. s zámú levél lel z á ru l . 
Az A r a n y - c s a l á d i ra ta i , többi leve lezése Arany László , majd özvegyének 
birtokában m a r a d t , aki a hagyatékot második f é r j é v e l , Voinovich Gézával a M é -
n e s i út 23. s z . a la t t i Voinovich-villában ő r i z t e anélkül , hogy abba mások b e t e -
kinthettek volna. Az épület a második világháborúban gyújtóbombát kapott s így az 
Arany családi hagyaték fe l tá rás nélkül pusztult e l . A családi levelek é r t éke i t p é l -
dázzák az idéze tek , melyeket Voinovich Géza: Arany János é l e t r a j z a (Bp. 1929, 
1931, 1938) c . müve három kötetében idéz, továbbá azok, melyeket a költő K a r l s -
badból írt unokájának, Szél P i ro skának . Ezek P i r o s k a és édesanyja emlékeül c í -
men Arany L á s z l ó Munkáinak I. kötetében je lentek meg. Az elpusztult levelek egy 
rész legének mennyiségét se j t e t i Voinovich k ö z l é s e , mely sze r in t Arany a k a r l s b a -
di nyarak egy-egy esztendejében nyolc-^tíz levele t ír t feleségének s külön f iának, 
aki külföldön tar tózkodot t (1. III. k . 226 .p . ) Ez m a g a is kb. száz levelet je len t . — 
Az Arany-hagyaték tragikus tö r téne té t a maga t e l j e s ségében közöltem az Arany 
kr i t ika i kiadás XV. kötetében (Bp. 1975. 4 5 6 - 4 7 2 . p . ) 
Arany J á n o s nagyobb műveinek kéz i ra ta i t — Arany László akara tából — ö z -
vegye jeles gyűj teményekbe s oda jut tat ta , ahol a költőt jelentősebb hatások é r t ék , 
vagy ahonnan e s z m e i és bará t i m e g é r t é s sugá rzo t t fe lé je . így kerü l t Nagysza lon tá -
r a a MnranyjjsG^omának k é z i r a t a , míg a Rózsa és Ibolya K i s ú j s z á l l á s r a , ahol e g y -
k o r Török Pá l könyvtára európa i távlatokat nyitott neki , Debrecenben, a R e f o r m á -
tus Kollégium Nagy könyvtárában van a Buda ha lá lának egyik kéz i r a t a , míg Nagykő-
rösön őrzik A nagyidai cigányok, a Katalin és az ott még Ke r e sz t fű c ímen i s m e r t 
Szent Lász ló füvének kéz i ra tos kol l igátumát . A kolozsvár i Múzeum Egylet Könyv-
tá rának a jándékozták Kisebb Költeményeinek k é z i r a t á t . Budapesten az Országos 
Széchényi Könyvtár ő rz i a To ld i - t r i lóg ia k é z i r a t á t . Itt van a Buda ha lá la egy más ik 
kéz i ra tos pé ldánya i s . Arany leveleinek két je lentős rész lege : Petőf ihez és Madách -
hoz intézett l eve le i szintén itt ta lá lhatók, további jelentős mennyiségű más l eve l ek -
kel együtt. (L. Sáf rán Györgyi: Arany János hagyatéka az Akadémiai Könyvtárban. 
Magyar Tudomány, 1967 / 5 . s z . ) . — A Petőf i I roda lmi Múzeumban is s zép s z á m -
mal találhatók Arany levelek, kéz i ra tok . 
Míg az egyes művek t e l j e s kéz i ra ta i különböző he lyre kerül tek , a foga lmaz -
ványi példányok a családi hagyatékban m a r a d t a k . Ezekből — Voinovichnak egy, az 
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Akadémia pincéjében e lhelyezet t ládája — megőr i z t e az Ar isz tophanész vígjá tékok 
apróbe tűs , c e r u z a í r á s o s e l ső fogalmazványai t , valamint a D a l i á s Idők — Told i Sze-
r e l m e fogalmazványi lap ja i t , köztük a műben szereplő csa ládok Arany k é s z í t e t t e 
c í m e r r a j z a i v a l . E kötegre sze rző jük ezt í r t a : " tűz re va ló" . — A kézira t j e l z e t e : 
K 506. E köteg 96. folioján, Aranynak az előbbi felirathoz kapcsolódó — r á anny i -
r a j e l l emző — két s o r a húzódik meg: 
Nincs m á r széna , n incsen abrak: 
Édes munkám, tűzbe c s a p l a k . 
1 8 7 9 . m á r c . 2 6 . 
E sorok Arany l í ra i költeményeinek gyű j teményes kiadásában e lőször csak 1975-
ben láttak napvi lágot . (L. Kisebb kö l temények . Sajtó alá r endez t e : K e r e s z t u r y D e -
z s ő - K e r e s z t u r y M á r i a . ) 
Az akadémia i Arany-gyűj temény e l ső c sopor t j a tehát a köl tő csa lád já tó l s z á r -
maz ik . 
Sze rvesen kapcsolódik hozzá Arany gye rmekkor i Deák T ö r ' s ö k - s z ó k c ímű 
tankönyve, az akkor nyolc éves tulajdonos v e r s é v e l : 
Ha akarod tudni 
Ez könyv kié légyen 
Az Arany Jánosé 
Ki sokáig él jen 
Joannes Arany 
Alá ja azt is följegyezte: "vevődött 10 Garason 1825-ik esz tende i Őszi v á s á r b a n " s tb . 
A kis könyv vándorút ja s e m mindennapi . Történetét az Akadémia 1899 .nov . 
27-én t a r to t t Tizenegyedik ö s s z e s ülésének jegyzőkönyvéből i s m e r j ü k : "A fő t i tká r 
fe lo lvassa Kováts S . Jánosnak , a nagyváradi f e l ső ke reskede lmi iskola i gazga tó j á -
nak Gyulai Pá l r t . - h o z november 20-án in téze t t következő leve lé t : 
„Je len levelemhez egy r é g i könyvet (Deák T ö r ' s ö k szók , m a -
gyar je lentéseikkel együtt. Debrecen 1823) me l l éke l ek , Arany J á -
nosnak egyik deák tankönyvét 1825-ből, mely n e m c s a k mint e r e k l y e 
becse s , hanem a bekötési táb lán található v e r s e c s k é n é l fogva i r o d a -
lomtörténet i szempontból i s . A könyvhöz intézetünk fűtője ú t j án j u -
to t tam, ki Arany anyjának r évén rokonságban van az A r a n y - c s a l á d -
da l . A fűtőnk neve Megyeri J á n o s , ki a könyvet apjától ö rököl te , a p -
jának pedig m a g a Arany János ad ta . Ezt az Arany ereklyét a zza l a 
ké re l emmel küldöm Arany egyik legjobb b a r á t j á n a k , mé l tóz ta s sék 
úgy fe lhasználni , amint azt legjobbnak l á t j a . " 
(L. AkÉr t . 1899. 649 . ) . 
Gyulai Pá l méltón használ ta fel: az Akadémiai Könyvtár Kéz i ra t t á rának a j á n d é -
kozta . 
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A K é z i r a t t á r Arany-anyagának második nagy csopor t j á t , e rede t i l eg a K i s -
f a ludy -Tá r sa ság gyűjteményébe t a r t o z ó darabok képezik , ma m á r a törzsanyagba 
beosz tva . Ezek közé tar tozik a Kapcsos Könyv, valamint Az e m b e r t ragédiá jának 
k é z i r a t a az Arany javasolta módos í tásokkal . Mive l utóbb ezt a példányt IcUldték 
nyomdába, a Madách által javí tga to t t nehezen o lvasható 25. o ldal t Arany — hogy a 
nyomdászok munká já t könnyítse — újból l e m á s o l t a . —Ugyancsak a Kisfa ludy-Tár -
s a s á g kapta a jándékul az un. " v á n d o r " Bé range r -kö t e t e t , amelye t e lőször Pe tő f i 
ajándékozott Aranynak . A kis könyv további tu la jdonosa i ró l a be jegyzések va l lanak . 
— A K i s f a l u d y - f á r s a s á g kéz i r a t - és levélgyűjteménye egyéb é r t é k e s anyagokat i s 
megőrzö t t , így p l . a T á r s a s á g pá lyáza ta i ra é r k e z e t t első, j e len tős Arany-művek: 
Az elveszett a lkotmány és a To ld i pályázati pé ldányai t , a velük kapcsolatos i r a t o -
k a t , b í rá la tokat , továbbá egyéb v e r s e k kéz i ra t á t , leveleket . 
A K é z i r a t t á r Arany-anyagának harmadik c s o p o r t j a további a jándékozások, v á -
sá r l á sok révén ke rü l t ide. A legtekintélyesebb b e s z e r z é s t az 1939-ben Ernst L a j o s 
gyűjteményéből vásá ro l t kéz i r a tok jelentik. Napjainkban is gyarapodot t a g y ű j t e -
mény , így 1977-ben Bar i ska P i r o s k a révén — Szilágyi Sándor hagyatékából . 
A Kézira t tárunkban levő, n e m hivatalos je l legű Arany-kéz i r a tok száma m e g -
közel í t i a k é t e z e r darabot . 
A PETŐFI SÁNDOR — SZENDREY JÚLIA kézi ra tok t ö r z s a n y a g a szintén a 
m á r említett E r n s t L a j o s - f é l e gyűjteményből 1939-ben, v á s á r l á s út ján jutott az 
Akadémiai Könyvtá r K é z i r a t t á r á b a . Több é r t é k e s Petőfi v e r s - k é z i r a t , levél van 
köztük, így Pe tő f inek fe leségéhez írott két l e v e l e . (Petőfi Aranynak ír t leveleit 1. 
az Arany- l eve lezésben . ) 
A Ki s f a ludy-Tá r sa ság gyűj teménye ő r i z t e m e g azt a megha ta lmazás t , m e l y -
lyel Arany b íz ta meg ba rá t j á t a Told i t iszteletpéldányainak á t v é t e l é r e s melyen P e -
tőf i gyöngybetűivel e l i s m e r i , hogy azokat á t v e t t e . Ugyancsak a K i s f a l u d y - T á r s a s á g 
Ereklye tára r é v é n kerül t az Akadémia i Könyvtár b i r tokába több Petőf i ereklye i s . 
— Petőf i -Gyűj teményünk 1977-ben is bővült h á r o m Petőfi l evé l l e l , Bajkóné Révész 
Zsuzsannától . 
Kiadványunkban mind az A rany-gyű j t emény , mind a Pe tő f i -kéz i r a tok f e l d o l -
gozott tö rzs anyagához Függelék csat lakozik. Ezekben a K é z i r a t t á r egyéb g y ű j t e -
ményeiben, egyedi helyeken t a l á lha tó Arany -Pe tő f i anyagok j e lze te i t soroljuk f e l , 
a Ta r t a lomjegyzék t á j ékoz t a t á sa s ze r in t . 
Mindkét Függelék h á r o m olyan önálló gyű j t emény-csopor to t is t a r t a l m a z , m e -
lyek jelzeteit n e m a Függelékek műfa j i c sopor t ja iban : művek, l eve lezés s tb . k ö z ö l -
jük, hanem az egyes gyűj temények neve a la t t . 
Ezek a következők: 
Régi Akadémia i Levél tár (RAL), 
K i s f a ludy-Tá r sa ság i r a t a i (KTi r . ) , 
M i k r o f i l m t á r . 
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Az első két c sopor t , a RAL és KTir. nevük szer int is h ivata l i jellegű i r a t o -
kat t a r t a lmaznak . Arany János esetében e gyűj temények anyagának zöme, i l l e tve 
ezek jelzetei megje len tek Összes Művei k r i t i ka i kiadásában. L . : XIV. k. " A k a -
démiai évek (1859-1877)" (Bp. 1964), továbbá: XII I .k . "Arany János budapest i i r a -
tai a Kisfaludy T á r s a s á g n á l " (Bp. 1966.) Mindkettőt Gergely P á l rendezte s a j t ó a l á . 
A RAL és a K T i r . anyagainak Katalógusunkban közölt j e lze te i az eml í te t t k ö -
te tekbe nem t a r t o z ó olyan anyagokra utalnak; melyek a te l jes é le tmű f e l m é r é s e 
szempont jából n e m mellőzhetők, mint pld. az MTA I. Osztályának javaslata Arany 
Arisz tophanész fordí tásának újabb kiadásáról s t b . 
E két gyű j temény itt közölt je lzetei azonban legnagyobb r é s z t — mind A r a n y , 
mind Petőfi vonatkozásban — egy témát : é le tművük feldolgozását , m é l t a t á s á t , m e g -
örökí tésé t célzó i ra tokat je lentenek. 
A Mik ro f i lm tá r anyagai je lzete inek köz lé sé t az indokolja, hogy i r o d a l o m t ö r -
ténetünk gyökerei is messze túlágaznak ha tá ra inkon . így szükségünk van a c sak 
mikrof i lmen hozzáfé rhe tő anyagokra . Ezeket T ő k é s László, az Akadémiai Könyv-
t á r Mikrof i lmtá rának vezetője 1950 óta m ó d s z e r e s e n gyűjti . 
Az Aranv-kuta táshoz pl. alapvetően s z ü k s é g e s nagyszalontai anyag az o r s z á g -
ban egyedül az Akadémiai Könyvtár Mikrof i lmtárában van meg. B á r az Arany k r i -
t ikai kiadás XIII. kötetében (Bp. 1966) megje lentek "Arany János nagyszalontai i r a -
tai (1831-1851)" Dániel isz Endre közlésében — a nagyszalontai Arany János E m l é k -
múzeum (Muzeul Memor ia l Arany János , Salonta) a megjelent anyaghoz nem t a r t o z ó 
még igen sok más kéz i ra to t is ő r i z , Arany L á s z l ó , Ercsey Sándor és mások jóvo l -
tából . A költő bú to ra in , használat i tárgyain kívül számos k é z i r a t , levelek, Arany 
könyvtárának d a r a b j a i is találhatók it t , a könyvekben, folyóiratokban a költő b e -
jegyzéseivel . 
E még fe l t á ra t l an bejegyzések között 1964-es szalontai kutató utamon, A r a n y -
nak egy érdekes j egyze té re bukkantam, az 1881. évi Akadémiai Almanach 14. l a p -
ján. Március 2-á t — szüle tése nap já t — nemcsak aláhúzta, de a lap szélén j á t s z a -
ni kezdett az évekkel: akkor betöltött éveinek s z á m á h o z , a 64-hez hozzáadott még 
annyit s az e r edmény t , a 128-at levonta 1881-ből. Kíváncsi volt , így mely korba 
jutot t? Első e r edménye : 1753. " M á r i a Therez ia k o r a " — írta a l á j a . Aztán 128-hoz 
i smét hozzáadta éveinek számát é s így tovább. Ezze l v isszafe lé el jutot t "Thököly 
— Bethlen Gábor — Erzsébe t angol királynő — c c a Amerika fe l fedezése — Mongol 
pusz t í tás IV. Béla a l a t t " — ig. (Részle tesen l . Sá f r án Györgyi: I smere t l en s z ü l e -
tésnapi s zámjá ték . Éle t és I rodalom, 1967. m á r c . 4 . ) — S mennyi hasonlóim é r d e -
kes , tanulságos be jegyzés t re j the tnek még a könyvek, folyóiratok eddig még át 
nem kutatott lapjai! 
A Pe tőf i -ku ta tás szempont jából is f igye lemre méltók a határa inkon túli, itt 
meglevő mikrof i lm anyagok, mint p l . az egykori ko lozsvár i 48-as Ereklye Múzeum 
Petőf ivel kapcsolatos i r a t a i . 
Az Akadémiai Könyvtár Mikrof i lmtárában a haza i anyagokat is gyűjtik: — a 
magán személyek —, közgyűjtemények tulajdonában lévőket, így többek között a 
nagykörösieket i s , melyből az Arany kritikai k i adás XIII.kötetében (Bp. 1966)" 
Arany János nagykőrös i iratai (1851-1850)" c imen tet t közzé T ö r ö s L á s z l ó . 
Mindezekre ezú t t a l is fel sze re tnénk hívni a kutatók f igyelmét . 
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Katalógusunk A r a n y - é s Pe tőf i -Függe lékében közöljük továbbá a két kö l tő 
autográf műveinek, — műfordí tása inak — , valamint levelezésük Mutatóit. 
Végül mind az A r a n y - , mind a Pető f i -Függe lék t a r t a l m a z z a családjuk t a g -
j a i r a vonatkozó anyagok j e l ze te i t . — Itt — az összefüggő kép , az életmű á t t e k i n -
t é s e érdekében — a törzsanyagból is s z e r e p e l néhány je lze t , e lsősorban A r a n y 
Lász ló je lentős működésével kapcsolatban. 
ARANY — PETŐFI KATALÓGUSUNKAT Arany J á n o s halála 100. é v f o r d u l ó -
ján a MINDKETTŐJÜKRE érvényes a r a n y j á n o s i gondolattal zá r juk : 
Nem hal m e g az, ki m i l l i ók ra költi 
Dús é l te k incsé t , á m b á r napja múl; . . . 
ARANY JÁNOS GYŰJTEMÉNY 
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I. MŰVEK, MŰFORDÍTÁSOK 
K 501. 
NÉPDAL GYŰJTEMÉNY 
Címlapján : "Régi dalok melyeket Népdalgyüj teményem s z á m á r a Arany János 
gye rmekkor i emlékeiből s a j á tkezü leg irt le hangjegyekkel . 1874. Bar ta lus 
I s t v á n . " 
A u t o g r . 44 s z á m o z o t t 1. fbőr k ö t é s . 
Mel lékle t : Dr . Gyula i Ágost: " J e l e n t é s . " (A kötet tö r t éne té rő l és a jándéko-
z á s á r ó l az MTAK K é z i r a t t á r á n a k . ) B p . , 1 9 5 3 . o k t . 3 . 2 f. 
I . "Népdalok és r o k o n . " ( l - 2 6 . p . ) 
1. "A csenger i t e m e t ő n . . . " — 2 . "Amott egy k i s bokor m e l l e t t . . . " — 3. "Ha 
é r z e d fogad f á j á s á t . . . " — 4. "Ángyom ángyom édes á n g y o m . . . " — 5. "Kis 
k e r t e m b e n s é t á l o k . . . " — 6. " M é g aszondják a k a p á s o k . . . " — 7. "Oh te c s o -
dá la tos n é m e t . . . " — 8. " S z a t h m á r i n é háza v é g e . . . " — 9. "A vá rad i hid 
a l a t t . . . " — 1 0 . " K i az ő r ó z s á j á t . . . " — 11. "Mond tam anyám h á z a s í t s m e g . . . " 
— 12. " C s a p l á r o s n é gyújts v i l á g o t . . . " - 13 . " J ó ló volt a f a k ó . . . " — 
14. "Oh be édes , oh be j ó . . . " — 15 . "Nem anyától l e t t é l . . . " — 16. "Én azt 
m e g t e s z e m . . . " — 17. "Te vagy az é n . . . " — 18. "Borbélylegény da l a . " — 
19. "Egye t tojt m á r a fiirjecske..." — 20, "Bodrog parton nevekedet t tu l i -
p á n . . . " - 21. " H a j a r ü t y ő . . . " — 22. "Nem úgy van m á r . . . " — 23. "Nem 
úgy van m á r mint volt r é g e n . . . " — 24. "Oh te á ldot t K a n a h á n . . . " — 25. " S á r -
ga c s i z m á s M i s k a . " — 26. "Mos t jö t tem A r a d r u l . . . " — 27. "Megha l t a j u -
h á s z . . . " — 28. "Megütötték a b í r ó t . . . " - 29 . " I r igyl ik a b a j u s z o m a t . . . " — 
30. "Mondtam anyám házasí ts m e g . . . " — 31. " M a j d elmegyünk r ó z s á m K o m á -
r o m b a . . . " — 32. " B ú s szivemet m a r d o s ó g o n d o k . . . " — 33. " Z s í r o s kenyér 
s z a l o n n a . . . " — 34. "Nincsen k e d v e m elvitte a g ó l y a . . . " — 35. "Egy két p á r 
c s ó k . . . " — 36. "Sophoniás H a b a k u k . . . " — 37. " B o r t ittam én b o r o s v a g y o k . . . " 
— 38 . " M á r Patakon nem deák a z . . . " - 39. "Utczu dádé, k o h á r é . . . " - 40. 
" V a r á z s e r e j e v o l t . . . " — 41. " M i r ü l apám nagy búsan s z ó l t . . . " — 42. [ugyan-
az , m á s da l l ammal . ] — 43. " N i n c s e n olyan d e r é k a s z s z o n y . . . " — 44. " M e g -
holt f e l e s é g e m . . . " — 45. Sebestyén Gábor: " É d e s T u b á m . . . " — 46. " P á r n a -
t á n c z . " — 47. [Előbbi változata:] "Még azt m o n d j á k . . . " - 48 . " O r s z á g u n k -
ban f u t k á r o z ó . . . " - 49. " F á j , f á j , f á j . . . " - 50. " E s i k eső C s á n y b a . . . " -
51. " C h o l e r a - d a l 1831 . " - 52. " K i s k o m á r o m . . . " — 53. "Lá tod p a j t á s . . . " 
— 54. "Délig a p á d a t . . . " — 55. " T o b o r z ó . " — 56. "Nem m e s s z e v a n . . . " — 
57. " K i m e n t a lyány a s z ő l ő b e . . . " — 58. "Mikor s z ű r i t . . . " — 59. "Ne s z o -
m o r k o d j , légy v í g . . . " — 60. "Az én c s i z m á m . . . " — 6 1 . " T o b o r z ó . Ez a 
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kis lány t a k a r o s . . . " — 62. "Végig m e n n é k . . . " — 63. " E g y leány a hegyek kö-
... z ö t t . . . " — 64. "Az eg r i k á v é s n a k . . . " — 65. "E lvág tam az u j j a m . . . " — 66. 
"Ha valaki vígan é l . . . " — 67. "Egy s z e m b ú z a . . . " — 68 . "Elment P a n n i . . . " 
— 69. "Vége Vég A n d r á s n a k . . . " — 70. "Sikolt rikolt a s a r k a n t y ú . . . " — 71. 
"A Tiszából a D u n á b a . . . " — 72. " K o r c s m á r o s n é be b a r n a . . . " — 73. " [Ugyan-
az , más d a l l a m r a . ] — 74. " N e m et tem m é g m a . . . " — 75. "Lám m e g m o n d -
t am Angyal B a n d i . . . " — 76. " T o b o r z ó . " — 77. " E z a s z e m e m . . . " — 78. 
"Még azt mondja a r e t e k . . . " — 79. "A k e r t alatt j á r t a m . . . " - 80. " M e s t e r l e -
legény f á j l a l j a . . . " — 81. " R é g i . Jö sz t e v e l e m . . . " |[A 2 . v r s z . alatt :] " E z a 
v e r s s z a k Gyöngyösiből van" . — 82. "Népda l . Földi l é t e m . . . " [Végén:] "Szö -
vegéből csak e két sor t t udom, ez s em n é p i e s , hanem d e á k o s . " — 83. "Népdal , 
m e s t e r k é l t szövegge l . " — 84. [Előbbihez] "Hason ló . " — 85. "A mely leány 
sokat s z e r e t . . . " — 86. " H á r o m ve réb , hat k a k u k . . . " — " 87. " N e m z e t ő r dal 
(Componálta 1848. Fónagy József honvédhadnagy, Sza lontán . )" — 88. "N incs 
jobb m a d á r . . . " — 89. " K e r e k az én kis k a l a p o m . . . " — 90. "Kaz inczy . F e -
kete szemű szép h ö l g y e c s k e . . . " — 91. "E lmen t az én u r a m P e s t r e . . . " — 
92. " I r igy l ik a b a j u s z o m a t . . . " - 93. "A sürübe a d i s z n ó . . . " - 94. " É n kis 
ke r t e t k e r í t e k . . . " - 95. " Igaz u r a k . . . " — 96. "Rákóczy töredék. H e j , Rá-
kócz i ! " — 97. " C s ü t ö r t ö k ö n . . . " — 98. "Debrec zenben k i d o b o l t á k . . . " — 99. 
"Azt szokták s z e m e m r e v e t n i . . . " — 100. "Szép állat a l i b a . . . " — 101. " J u t -
t a s s a e s z e d b e . . . " — 102. "Ha bort i s z o m . . . " — " Z ö l d M a r c z i . " [Utána:] 
"Szövege Erdé ly iné l" . 
II. " T á r s a s dalok ( többnyire idegen d a l l a m r a . ) " ( 2 7 - 4 0 . p . ) 
I . "Csokonai . Mégyek m á r . . . " — 2 . " P a n a s z i m a t e l egyes s ó h a j t á s s a l . . . " — 
3. "Igyunk b a r á t i m c s e n d e s e n . . . " — 4 . "Igyunk b a r á t i m , a k o m o r . . . " — 5. 
" L i l l a . Ott hol a p a t a k o c s k a . . . " — 6 . "Kisfaludy S. Rózsa , Rózsa köze l va -
g y o k . . . " — 7. " I f jú v a r j ú . . . " — 8. "Horváth Ádám. Vígan élem v i l á g o m . . . " 
— 9. " I f j ú heves v é r e m v a g y o n . . . " — 10. " T e r m e t e d n e k annyi é k e . . . " — 
I I . "(Az Erb i a regényből . ) Halni m é g y e k . . . " - 12. " H a int a v é g z é s . . . " -
13. "Kovács J ó z s e f . L y á n y k á m ! . . . " — 14. "Induló. H a r s o g a t r o m b i t a , . . . " 
— 15 . "Oláh . (Macaroni . ) Opre Tódor n ó t á j a . " — 16. "Napoleonra 1815 . " -
17. "Rakd le s z i v e m . . . " — 18. "(Szövege Schillertől) Az ér mellet t ü l t a gyer -
m e k . . . " — 19. "Ket tős da l . J u h á s z . . . Leány . " — 20 . "Ha nap f e l k é l . . . " -
21. "Szövege Szentjóbi Szabó Lász lóé . P i cz i rózsa b o l t o z a t o k . . . " — 22. " E u r ó -
pa m á r e l é r t e . . . " - 23. "(Az Erb i ábó l . ) Oh nagy e g e k . . . " - 24. " (Csoko-
n a i . ) Oh T i h a n y n a k . . . " — 25. " (Vörösmar ty ) Búsan , e l f e l e j t v e . . . " — 26. 
"Kis J á n o s . Nincs p a l o t á m . . . " — 27 . " (Vörösmar ty ) Szánsz, ha t i t kos búm 
k ö n y ü i t . . . " — 28. " (Kö lc sey . ) Búsan c sö rög a l o m b . . . " - 29. " (Kö lc sey . ) 
Ültem c s o l n a k o m b a n . . . " — 30 ." (Kölcsey) . Hol van a h o n . . . " — 31 . " (Ba jza ) . 
Hős fiad ha é l - e ? " - 32. " Induló ." - 33. " Z s i d ó - m a r s c h . " — 34. "Népdal 
(Vörösmar ty szövege . ) " — 35. "(A 2 0 - a s évekből.) E zöld fának á r n y é k á -
b a n . . . " — 36. "Szintén [a 20-as évekből] Zaf i r s z í n b e f e l ö l t ö z v e . . . " - 37. 
"(A 20-as évekből) T i s z t a g y ö n y ö r ű s é g . . . " - 38. " (Deák p o t p o u r r i . ) " 
III. "Kántá ló dal lamok és gyermek r é j á k . " ( 4 1 - 4 3 . p . ) 
1. "Új esztendő, v ígság s z e r z ő . . . " — 2 . "Serkenj fe l kegyes n é p . . — 3. 
" J á t ékda l . Te rme t t a m e g g y . . . " — 4 . "Koldusének. Áron vétettünk m e g . . . " 
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— 4. [ s o r s z á m el tévesztve] " G y e r m e k d a l . Mély kútba t e k i n t é k . . . " — 5 . " G 6 -
lyaüdvözló'. Gólya, gólya g i l i c z e . . . " — 6. "Esőben, t á n c z mel le t t " . — [ 7 . s z . 
n i n c s . ] — 8. "Karácsony i kántáló. Kr i s z tu s u r u n k n a k . . . " — 
M e g j . : "Arany János Népda lgyű j t eménye . " Közzéteszi Kodály Zoltán é s Gyulai 
Ágost . Bp. 1952. 
K 502. 
AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY 
Autogr . I - I V . p . , 1 -90. p . 
I . 9 . : c im . — I I . p . : "E l ső ének 2 v r s z . az eredet i " E l s ő ének" 28 s o r a he lye t t . 
— I I I . p . : a pá lyáza t ra b e é r k e z é s napja: "Vet tem Oct. 25 . 1845." — I V . p . : 
e r ede t i c ímlap , verso ján : Byron idézet . — 1 - 9 0 . p . : a mű szövege. F b . k ö -
t é s b e n . 
M e g j . : AJkk. I I .k . 5 - 2 1 7 . p . 
K 503. 
TOLDI 
Autogr . 6 f. 
L f . verso ján Arany László a j á n l á s a L e h r Albertnek. B p . 1 8 8 6 , m á j . 4 . 2 - 5 . f . : 
"Told i" Előhang, I. Ének, n . Énekből 4 v r s z . 
M e g j . : AJkk. I I .k . 97-104 .p . 
K 504. 
TOLDI (Pályázat i pé ldány. ) 
Idegen kéz máso la t a . 1 sz t lan f . , 1 -61 számozo t t p. — Címlapon: " É r k . n o v . 3. 
1 8 4 6 . 4 . S Z . " 
M e g j . : AJkk. I I .k . 97-153 .p . 
K 5 0 5 / 1 - 9 . 
TOLDIANA (fölötte Arany kéz í rásáva l : ) " t ű z r e való ." 
Autogr . 8 csomó, 1 csomó idegen k é z í r á s a . Összesen 48 f . 
1. "Tör t éne t i személyek n e v e . Kora . Szülői vagy rokonsága . Micsoda h i v a t a -
lokat v i se l t . Micsoda b i r toka i voltak á ta l j ában , h i s t ó r i a i é rdeme és é r d e -
m é r t micsoda jutalmat n y e r t Károlytól v . Lajostól . Ezekből kivonat j e l l em 
és s z e r e p , a mi költőileg f e lha szná lha tó . " — E rovatokban anyaggyűj tés . 
Autogr . 2 f. (a 2 . f . v e r s o j á n a cim: " T o l d i a n a . " ) 
2. "A Daliás Idők e lső dolgozatának maradványa i I-VI. Ének s a VlI-ből 8 1 / 2 
s t r ó f a . (1850-52)" [E c im Arany Lász ló Í r á sáva l . ] 
Au togr . 43 . számozot t lap, pa l l i ummal . 
M e g j . : AJkk. V . k . 317 -369 .p . 
3. "To ld i " ["Daliás idők"] Első ének. 1 - 6 . v r s z . 
Autogr . 2 f. 
1 . 1 . : a v e r s . — 2 - 3 . 1 . : " C s a l á d o k . " : Bánf i , Bá tor i , B e b e k , Csetneki , H é -
d e r v á r i , Kanizsai , Kont v. Tóth c sa l ádokró l össze i r t tudnivalók. 
A lap al ján c í m e r r a j z o k Aranytól : Bánfi J á n o s . 1531. B á t o r i István 1519. — 
Bebek 1401. — Csetneki 1594. — Drágf i Bertalan 1497. — Gyeliti M i k -
lós 1349. — Hédervár i L ő r i n c z . — Kont Miklós 1363. — Lajos [k i rá ly ] 
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gyűrűpecsé t j e . 1349. — Új lak i Miklós 1467. — Zrínyieké. — 4 . 1 . - o n : 
" C z í m e r e k " c í m alatt h a r m i n c h a t család c í m e r é n e k l e í r á sa , továbbá c s a l á d -
fa összeál l í tás a Bátor iakró l . 
4 . " P r o m e m o r i a . " Autogr . 2 f . 
Jegyzetek a "Toldi S z e r e l m é " - h e z : "Egy lovagi párviadal l e í r á s á b ó l . " — 
I-XII. Ének t a r t a lmi v á z l a t a . 
5 . "Tör téne t i , ko r r a j z i s e g y é b adatok a 'Szépidó'k' c z ímű népies eposhoz" . 
Autogr. 6 f . 
"Nápo ly ró l . " — " H o r v á t j h ] Mihály." ["A magyarok t ö r t é n e t e . " Pápa, 
1842-46. I I . k . ) - " J e g y z e t e k . " - "Böngésze t Horvá tbó l . " — "Egy e p i -
sodhoz." — " P o l g . l e x i c o n . " — "A gyűrű t ö r t éne t e . " — " E n d r e . " — 
"Azok nevei kikről á l l , hogy Lajossa l Nápolyban vo l tak . " — " E r z s é b e t " . 
— "Kik voltak még je len , v . kik lehettek Nápolyban?" — c . fe jezetekkel . 
6 . [Jegyzetek a "Toldi S z e r e l m é " - h e z . ] — Autogr . 7 f. 
"Tör téne t i l eg tudva van, hogy Nápolyban j á r t a k . " — " L a j o s egykorúi 1348-
51." — " L a j o s egykorúi , kik vele Nápolyban voltak, vagy lehet tek ." — 
"Nevek á t t ek in t é se . " — "Rész in t megha l t , részint é lő személyek , kiknek 
a darabban elő kell j ő n i ö k . " — 
7. "Kivonatok R o t t e c k - b ő l . . . A lovagrendrő l . " Autogr. 3 f . 
8 . "I l losvai P é t e r . — Neve s él te körü lménye i . — F e n m a r a d t s e lveszet t 
munkái . — Toldi Miklós h i s tó r i á j a . — A Toldi monda , ennek r ég i sége , 
időszaka i . " Idegen kéz máso la tában , 4 f . 
9. " C u r t a x - P r o t o k o l l s - N r - 7469 ." Kar l sbad , 1870 . ju l .17 . Nyomtatv. 1 f . 
[A lap v e r s o j á n j " Toldi Szere lme" I X . é . 69-70. v r s z . au togr . c e r u z a -
í r á s s a l . 
Megj . : ( részben) AJkk. V . k . 433-453.p . 
K 506. 
TOLDI SZERELME 
"Daliás Idők. (Toldi másod ik r é s z e . ) i r t a A r a n y János . 1 8 5 4 . " Ez rész in t 
c a s t [ r ] á lva , r ész in t beo lvasz tva az 1863 d e c . végén kezdett Toldi Szere lme 
czímű k. beszé lybe , mely, h a isten segít u to l só kidolgozása l e sz e t á r g y n a k . " 
[A Daliás idők c ím kék c e r u z á v a l áthúzva s ugyanazzal : ] " N o . 2 . ez lett a T o l -
di S z e r e l m e . " [A lap a l ján ugyancsak kék ceruzáva l : ] "Az I . II . és VII ének 
régibb fragmentumokból v a l ó , a többi a leguto lsó dolgozat i m p u r u m a . " 
Autogr. 99 f. Részben t i s z t á z a t , részben fogalmazv. 
Megj . : A J k k . V . k . 
K 507. 
SHAKESPEARE-fordítások 
Autogr. Arany s zámozásáva l : 14 iv + 1 - 9 2 . p . + 168 .p . , később i s z á m o z á s s a l 
1-150 f. Fb . kötés . 
1. "Nyáré j i á lom." Utóbb áthúzva, a la t ta új cim: "Szen t iván-é j i á lom." T i s z -
táza t , utólagos j av í t á sokka l . 1 -26 . f . M e g j . : A J k k . V I I . k . 1 - 8 0 . f . 
2. "Hamle t , dán k i r á ly f i . Fordítot ta Arany J á n o s . " — T i s z t á z a t , utólagos j a -
v í tásokkal . 27-80 f . — Megj . : AJkk . VII .k . 8 1 - 2 3 9 . p . 
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3. " J ános k i r á ly . Fordí to t ta Arany János . " — T i sz t áza t , u tó l agos j av í t á sok-
ka l . 81-150. f . - Meg) . : AJkk . Vl l .k . 2 4 1 - 3 4 7 . p . 
K 508 /1 -13 . 
ARISZTOPHANÉSZ-fordí tások 
Autogr . c e ruza f o g a i m . I—III.köteg, 1-327 s z á m o z o t t hasáb. 
1. "A Fe lhők ." I . k . 1 -33 . s z . h a s á b . - M e g j . : AJkk. VII I .k . 77-155 .p . 
2. "A D a r á z s o k . " I . k . 33-61. h a s á b . - M e g j . : AJkk. VI I I .k . 157-230.p . 
3. "A Lovagok." I . k . 6 1 - 8 8 . s z . hasáb. - M e g j . : AJkk .VI I I .k . 3 -75 .p . 
4 . "A B é k e . " I I .kö teg , 8 9 - 1 1 3 . s z . hasáb. — M e g j . : A J k k . V I I I . k . 231-298 .p . 
5. "Az A c h a r n a e b e l i e k . " I I . k . 114-138.h. — M e g j . : A J k k . V I I I . k . 2 9 9 - 3 6 0 . p . 
6 . "A M a d a r a k . " I l . k . 138-172. hasáb . - M e g j . : AJkk. I X - k . 5 -96 .p . 
7. "A Békák . " H l .kö t eg 1 7 3 - 2 0 7 . s z . hasáb. - M e g j . : A J k k . I X . k . 97-181 .p . 
8 . " L y s i s t r a t e . " I l I . k . 209-236. hasáb . - M e g j . : AJkk. IX.k . 183-251 .p . 
9. "A Nők ü n n e p e . " I I I .k . 237-165 . hasáb. — M e g j . : AJkk. I X . k . 253-318.p . 
10. "A N ő u r a l o m . " H l . k . 265 -294 .hasáb . - M e g j . : AJkk. I X . k . 319-365 .p . 
11. "A P l u t o s . " I I I . k . 297-327. h a s á b . - M e g j . : AJkk. I X . k . 387-460 .p . 
12. "Ar i s tophanes V í g j á t é k a i . " (Bp. 1880) I I .kö te tének c í m l a p j a . N y o m t . 1 f . 
Verzóján Arany János jegyzékével a s a j t óh ibák ró l . 
13. "Ar i s to fanes fo rd í t á sának impuruma" — A r a n y László [ ? ] í r á s á v a l P a -
p í r s z e l e t . 1 f. 
K 509. 
RÉGIEBB VERSEK TISZTÁZATA 
Autogr . 1 -151 . f . Kivágott lapok: 3 - 4 . f . , 9 - 1 0 . f . , 2 9 - 3 0 . f . , 5 9 - 6 0 . Í . , 65 -66 . f . 
közöt t . — Üres lapok: 2 0 - 2 9 . , 3 2 - 5 9 . , 70-147. f . — fv .kö té s . 
" T é l b e n . " — " A r a n y a i m h o z . " ,— "Névnapi gondo la tok . " — " F i a m n a k . " — 
" É v e i m h e z . " — " L e t e s z e m a l a n t o t . " — "Egy évnapon ." — " E m l é k l a p r a . " 
— " R e m é n y e m . " — " H á z i u r a s á g . " — " í r ó s z o b á m . " — " E . . . G á b o r n a k . " — 
" Ő s z s z e l . " - "Oh! ne nézz r á m . . . " - " I t t hon . " — " E n y h ü l é s . " - "Az 
e l c süggede t t . " — " D a n t e . " — " V i s s z a t e k i n t é s . " — "Hiú s ó v á r g á s . " - " É v 
u t o l j á n . " — " V á g y . " — "A v i g a s z t a l ó . " - " R e g és e s t . " — "Rákócz iné . " 
— "Vegyes t i s z t áza tok , i r a t á s i időrendben. 1855 ." — "Ha tvan i . " — "Szib i -
nyáni J a n k . " — "A te té t len i h a l m o n . " — "A vén g u l y á s . " — "A vén gulyás 
t e m e t é s e . " - " N é p n e v e l é s . " — " Á r v a f iú." — " B o r v i t éz . " — "Néma b ú . " 
— [A kötet végén k imuta t á s ] r u b r i k á k : "Köl tségnaplő a Koszorú ra : [adatok 
nincsenek benne. ] — Az utolsó lapon: "Megjelent munkák jegyzéke" — "Meg 
nem je l en tek . " — " C s o n k á k . " — 
D r . Nyireő István f e l j egyzése a k é z i r a t t ö r t éne t é rő l . Bp . 1952. j u l . 12. 
K 510. 
KAPCSOS KÖNYV 
Autogr . 179 f. — 4 5 - 1 7 8 . f . : ü r e s . Egész bőr k ö t é s . 
Gyulai Pá l dedikáció ja . — "Köl t emények . " — "Szondi két a p r ó d j a . " — " N é -
m a b u . " — "Népda l . " — " P á z m á n lovag." — "Szülőhelyem Sza lon t a . " — 
— "Köszön tő . " — "Hol lós i Kornél ia emlékkönyvébe." — " B a l z s a m c s e p p . " — 
"Ár ta t l an d a c z . " — " L e á n y o m h o z . " —"Fe l j a jdu l á s . " —"Sírkőre ." —"Sírkövén ez 
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á l l . " — " P i r o s k a be t egségében . " — " Ú j folyam. 1877. A lepke." — " E p i -
lógus . " — "Az e l k é s e t t . " — " A j - b a J ! " — "Naturam f u r c á e x p e l l a s . . . " — 
" V á s á r b a n . " — " T a m b u r á s öreg ú r . " — "A h a z á r ó l . " — "Honnan é s hová" 
— " T e n g e r i hán tás . " — "Az ünnepron tók ." — " M á r i a ! bűneid meg vannak 
b o c s á t v a . " — "Mindvégig . " — "A r é g i panasz . " — "Rangos k o l d u s . " — 
"Czim n é l k ü l . " — " É j f é l i p á r b a j . " — " Ö r e g p i n c z é r . " — "A tölgyek a l a t t . " 
— "Kosmopol i ta k ö l t é s z e t . " — "Vándor cz ipő ." — "Meddő ó r á n . " — " Ő s z i -
kék . " — "Semmi t e r m é s z e t ! " — "Híd -ava t á s . " — " K o r t á r s a m R. A . h a l á -
l án . " - " H í r l a p - á r u l ó . " - "Népda l . " - "Végpont . " - "Még e g y . " -
"Ének a pes t i l i ge t rő l . " — " P l e v n a . " — "Ex t e n e b r i s . " — "Vörös Rébék . " 
— " I n t é s . " - " P á r v i a d a l . " — " T e t e m r e h í v á s . " — "Almanach 1 8 7 8 - r a . " 
— " N é p d a l . " - "Dal fogytán." - "A képmutogató ." — "Hagya ték . " — 
" A i s t h e s i s . (Megérzés . ) " — " F o r m a i nyűg . " — "A s z á j a s o k . " — " A z élet 
mint t i v o r n y a . " - "A tölgyek ala t t . N r o 2 . " - " N e m kell d é r . " — " F é l m a -
g y a r s á g . " — "Harmincz év múlva . " — "A magyar n y e l v . " — "Egy a r a s í r -
k ö v é r e . " — "A jóságos özvegynek." — "Különbség ." — "Csa l fa s u g á r . " — 
"Melyik t a l á l ? " - " E n phi losophe." — [A kötet végén:] "Töredékes h o l m i . " 
Meg j . : "Kapcsos Könyv" Hasonmás k i ad . Sőtér István tanulmányával , Sáf rán 
Györgyi jegyzete ivel (Bp. 1962.) — Második k iadás : Ke re sz tu ry Dezső 
tanulmányával (Bp. 1977.) 
K 511 /1-33 . 
VERSEK 
A u t o g r . , 32 db. 74 f . , Nyomtatv. 1 db . 22 f. au togr . nyomdai u t a s í t á sokka l . 
1. " E l ő s z ó . Pes t , m á r c z . 1. 1867." 2 f . - 2 ."Magány. Január e l e j é n , 1849." 
(kötetben: "Válság ide jén" c í m m e l . ) E r n s t Lajos c e r u z a jegyzetével . 1 f . — 
3. " Egyveleg darabok. (1847-1861.) (Címlap, nyomdai u tas í t á ssa l ) . 1 f . —4. 
"F igye l embe a j án lom!" c . u tas í tás a nyomdának. 1 f . pap í r sze l e t . — 5. "Bo-
lond I s tók . (1850)" Első ének 1 - 1 2 4 . v r s z . A Résztvét Könyvé-bői. A u t o g r . 
nyomdai u tas í tásokka l . Nyomtatv. 22 f . — 6 . " R ó z s a és Ibolya. N é p m e s e . " 
6 f. — 7. "Losoncz i Is tván. Népies k rón ika . " 4 f . — 8. "A b e t y á r . " 2 f. -
9. "A laczikonyha. V á s á r i kép ." 1 - 8 2 . v e r s s o r , a többi hiányzik. 1 f. — 10. " F u r -
kó T a m á s . " 2 f. - 11. "A falu bo lond ja . Képtöredék ." 2 f. - 12. "Vo j t ina leve-
lei ö c s c s é h e z . " I—II. Levé l . Idegen k é z másola ta , A r a n y autogr. j av í t á sa iva l . 
8 f. - 13. "A m a g y a r t áncz . Egy tö r edék beszé lybő l . " 3 f. - 14 . " T á j k é p . " 
1 f. — 15. "Hunyadi c s i l l a g a . " 1 f . — 16. "Stanzák 'Mátyás da lünnepe ' eposi 
k í s é r l e t b ő l . " 2 f . ' - 17. "Csabához , Előhang." 1 f . - 18. " í r j a k ? n e i r j ak?" 
2 f. — 19. " T a s s o b ó l . Fordí tás i k í s é r l e t . " "Ar ios tobó l . Fordí tás i k í s é r l e t . " 
5 + 6 f. — 20. "A poloska. R ímes p r ó z a . " — "Hora t iusbó l Ulla s i j u r i s . . . " 
2 f. — 21. "Népda lok , " Arany L á s z l ó másola ta , A r a n y jav í tása iva l . 1 f. — 
22. "Az új magyar köl tő . P a r ó d i a . " 1 f . — 23. "Görögbő l . (Kal l imachosz . ) — 
"Német da l . " 1 f. — 24. " S z e r k e s z t ő i levél. C y n i s m u s . Alkalmi s z e s s z e n é s . " 
1 f. — 25. " T e s t v é r i ünnep. A l l e g o r i a . " 1 f. — 26 . "Vojtina A r s poé t iká ja . " 
4 f . — 27. "A Mab k i rá lyné . Romeo és Jú l iábó l . " 1 f . — 28. " J e g y z e t e k az 
Elveszet t a lkotmányhoz. 2 f. — 29 . "A kötetek c í m e i . " C e r u z a í r á s o s te rveze t . 
2 f . — 30. "Leányomhoz . (Decz. 1865. )" 1 f. — 31. Arany - Wohl J a n k á n a k , k . n . 
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"A kiapadt f o r r á s b ó l . . . " név j egy . — 32. " L e á n y o m h o z . " " D e c z . 13 . " , " D e c . 
• - 1 9 , " Szél Kálmánnak dediká lva . Idegen kéz máso la t a . E r n s t gyűj teményből . 
2 f . — 33. Arany — a Kisfaludy T á r s a s á g n a k . "Je lentés a m a g y a r Shakespea re 
ügyében ." P e s t , 1860.okt . 10. 2 f. 
K 512/1-23 . 
VERSEK ÉS EGYÉB KÉZIRATOK 
Autogr . 54 f . + 2 db . füzet , a u t o g r . be jegyzésekke l . 
1. "A honvéd özvegye. B a l l a d a . " Idegen kéz m á s o l a t a . 4 f . '— 2. " T e t e m r e 
h í v á s . " 1 f. - 3. "A két m a d á r . " (vázlat) 1 f . - 4. "Szond i . " 1 f . - 5. " J e g y -
zetek Shakespeare ' M e a s u r e f o r measu re ' c z í m ű darabja f o r d í t á s á r a G r e g u s s 
Ágos t tó l . " 6 f . — 6. Arany — a Kisfaludy T á r s a s á g n a k , P e s t , 1866.nov.28. 
2 f . — 7-8 . "Ep i lógus" , r a j t a Fraknói Vi lmos ajándékozó s o r a i Zichy Gézának . 
1 f. — Iványi György a k é z i r a t tö r t éne té rő l . 1 f . — 9. "Széchenyi e m l é k e z e t e . " 
4 f . — 10-11, Nagyszalonta é s Szász József főmérnök megál lapodása . 1847. j ú l . 
12. Arany János í r á sáva l és egy borí tékkal , r a j t a a kézirat t ö r t é n e t e . 2 f, — 12. 
"Széptani e l ő i s m e r e t e k . " (Szél F a r k a s egykori tulajdonából.) 1 d b . füzet, 1 9 f . — 
13. "A walesi bá rdok . Ba l lada , (ó-ángol modorban) . " 2 f. — 14. "Ágnes a s s z o n y . " 
Egressy Gábornak dedikált pé ldány, 1 8 6 0 . á p r . 2 0 . 2 f. - 15. "Köszöntő v e r s " 
Szász Károlynak. 2 f. - 16. " V á s á r b a n . " ( Jú l iu s , 1877)". 1 f . — 17. "Az 
Arany-Csa lád c z í m e r e . " Reprodukció. 1 f. — 18. Szalonta v á r o s E l ö l j á r ó s á -
ga — Doboz he lység E lö l j á róságának . 1841.Őszhó 3. Másola t . Durkó Antal a 
kéz i ra t t ö r t é n e t é r ő l . Békés , 1959. aug. 3. 2 f. — 19. "Vándorló-Könyv" Kis 
Mihály cs izmadia legény r é s z é r e kiáll í totta Arany János 1843. j an . 8 -án . Nyom-
ta tv . autogr . be jegyzésekke l . 32 számozott l ap . Borí tólap h iányz ik . — 20. 
"A magyar nemzet i v e r s - i d o m r ó l . " Arany J . t anu lmánya a nagykőrös i Gimná-
zium 1855-56-i tanévi é r t e s í t ő j é b e n . A borí tólapon Bar ta lus Is tván ajándékozó 
s o r a i . Nyomtatv. au togr . be j egyzésekke l . — 21 . "Előf ize tés i fö lhívás a Szép-
i roda lmi F igye lő - r e . P e s t , 1861 .ok t .28 . Nyomtatv . 1 f. — 22. Arany János 
akadémiai e l i smervénye Szilágyi Sándornak, a j á n d é k k ö n y v é r t . P e s t , 1868 . febr . 
4 . 1 f. - 23. Arany János fő t i tká r i utalványa. P e s t , 1871. f e b r . 8 . 1 f. - 24. 
Arany János — B a r a b á s Miklós akadémiai f e s tményé rő l (elnöki t anács t e rem) k é -
szül t fénykép, Voinovich Gézáné a jánlásával . 1932. okt . 5. — 25. Arany János: 
"Ráchel s i r a l m a " c . köl teményéhez Baditz Ottó i l l u sz t r ác ió ja . — 26. Arany J á -
nos: " T e t e m r e h ívás" c . köl teményéhez Baditz Ot tó i l lusz t rác ió ja . — 27. Arany 
János : "Török Bál int" c . ve r séhez Baditz Ottó i l l u sz t r ác ió j a . — 28. Arany J á -
nos: "Árva fiú" c . köl teményéhez Vágó Pál i l l u s z t r á c i ó j a . 
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II. LEVELEZÉS 
K 513/1-34 . 
PETŐFI SÁNDOR levele i ARANY JÁNOSnak 
1. P e s t , 1847. f e b r . 4 . 1 f. 
2. P e s t , 1847. f e b r . 23. 2 f . 
3. P e s t , 1847. m á r c . 31. 2 f . 
4. P e s t , 1847. jún. 18. 2 f . 
5. B e j e , 1847. jú l . 5. 2 f . 
6. S z a t m á r , 1847. aug. 6. 2 f . 
7. S z a t m á r , 1847. aug . 17. 2 f . 
8 . S z a t m á r , 1847. [aug.] 29. 2 f . 
9. Koltó, 1847. s z e p t . 17. 2 f . 
10. P e s t , 1847. d e c . 3. 2 f . 
11. P e s t , 1848. j an . 2. 2 f . 
12. P e s t , 1848. j a n . 29. 2 f . 
13. P e s t , 1848. f e b r . 10. 2 f . 
14. . P e s t , 1848. m á r c . 21. 2 f . 
15. P e s t , 1848. á p r . 18. 2 f . 
16. P e s t , 1848. m á j . 5. 2 f . 
17. P e s t , 1848. j ún . 21. 2 f . 
18. P e s t , 1848. j ú l . 1. 2 f . 
19. P e s t , 1848. j ú l . 14. 2 f . 
20. P e s t , 1848. a u g . 16. 2 f . 
21. E rdőd , 1848. o k t . 18. 2 f . 
22. Debrecen , 1848. ok t . 31. 2 f . 
23. Debrecen , 1848. n o v . 15. 2 f . 
24. E rdőd , 1848. n o v . 22. 2 f . 
25. Debrecen , 1848. d e c . 1. 2 f . 
26. Debrecen , 1848. d e c . 15. 2 f . 
27. Debrecen , 1849. j a n . 7. 2 f . 
28. Debrecen , 1849. f e b r . 14. 2 f . 
29. Debrecen , 1849. f e b r . 22. 2 f . 
30. Lúgos , 1849. á p r . 21. 2 f . 
31. Debrecen , 1849. m á j . 6. 2 f . 
32. P e s t , 1849. m á j . 17. 2 f . 
33. Nagyszalonta, 1849. m á j . 27. 1 f . 
34. Mezoberény, 1849. j ú l . 11. 2 f . 
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K 513 /34 /a . 
ARANY JÁNOS levele P E T Ő F I SÁNDORnak 
Nagyszalonta , 1847. nov . 11. 2 f. 
K 513/35. 
BAJZA JENŐ levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov . 21. 1 f. 
K 513/36. 
BALOGH TIHAMÉR levele ARANY JÁNOSnak 
H . n . 1862. nov. 11. 2 f. 
K 513/37. 
BALOGH ZOLTÁN levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1864. nov . 14. 2 f. 
K 513/38 - 3 8 / a . 
38. BARÁTH FERENC levele ARANY LÁSZLÓnak 
Debrecen , 1862. jun. 17. 2 f . 
3 8 / a . ARANY JÁNOS levele DÉVAI BÁLINTnak 
K . n . "Kívánom hivata l jának . . . " Másola t . 2 f. 
K 513/39. 
BERNÁT GÁSPÁR: "Rákócz i Rodostóban" c . v e r s , Arany J . autogr . 
meg jegyzéséve l . 2 f. 
K 513/40. 
BOLNAI (Gr .BETHLEN MIKLÓS) levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , én. nov. 8 . 2 f. 
K 513/41. 
BETHLEN MIKLOSNÉ, G r . , "IZIDORA" leve le ARANY JÁNOSnak 
Kolozsvár , 1864. júl. 24. 2 f . 
K 513/42-47. 
BRASSAI SÁMUEL levele ARANY JÁNOSnak 
42. P e s t , 1851. aug. 4 . 2 f. 
43 . Kolozsvár , 1861. jan. 28 . 1 f. 
44 . K .n . "Sok volna ö n n e k . . . " 1 f. 
45 . K .n . "Eddig is m e g t e t t e m . . . " . 2 f. 
46 . K .n . "Üdvözle tem m e l l e t t . . . " 1 f. 
47 . Kolozsvár , 1863. m á j . . 18 . 2 f. 
K 513/1393. 
ARANY JÁNOS levele BRASSAI SÁMUELnek. Foto . 
K 513/48. 
BULCSU KÁROLY levele ARANY JÁNOSnak 
Kecskemét , 1865. m á r c . 12. 2 f . 
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K 513/49-50. 
CSAPLÁR BENEDEK levelei ARANY JÁNOSnak 
49. Szeged, 1862 . okt. 30 . 2 f. 
50. Szeged, 1862 . dec. 15 . 1 f. 
513/51-65. 
CSENG ERY ANTAL levelei ARANY JANOSnak 
51. Pes t , 1854. m á r c . 30 . 2 f. 
52. Pes t , 1856. szept . 29 . 2 f. 
53. Pes t , 1858. m á r c . 19 . 1 f. 
54. Pes t , 1858. áp r . 19. 2 f. 
55. Pes t , 1858. dec. 16 . 2 f. 
56. Pes t , 1859. júl. 14 . 2 f. 
57. Pes t , 1860. jan. 12 . 2 f. 
58. P e s t , 1860. febr . 2 . 2 f. 
59. Pes t , 1860. febr . 27 . 2 f. 
60. P e s t , 1860. áp r . 18. 2 f. 
61. Pes t , 1860. szept . 4 . 2 f. 
62. P e s t , 1860. aug. 9 . 2 f. 
63. P e s t , 1860. júl. 16 . 2 f. 
64. P e s t , 1860. aug. 1 . 2 f. 
65. Budapes t , 1876. febr . 26 . 2 f. 
513/66-87. 
ARANY JÁNOS levelei CS ENG ERY ANTALnak 
66. Nagykőrös , 1856. jún. 23 . 2 f. 
67. Nagykőrös , 1856. júl. 10. 1 f. 
68. K .n . " Ö r ö m e s t k ü l d e n é k . . . " 22 . 2 f. 
69. K .n . " Ö r ö m e s t k ü l d e n é k . . . " 2 f. 
70. Nagyszalonta , 1857. szep t . 9 . 2 f. 
71. Nagykőrös , 1858. m á r c . 16. 2 f. 
72. Nagykőrös , 1858. m á r c . 28 . 2 f. 
73. Nagykőrös , 1858. á p r . 6 . 1 f . 
74. Nagykőrös , 1859. júl . 1. 2 f. 
75. Nagykőrös , 1860. jan. 4 . 2 f . 
76. Nagykőrös , 1860. febr . 7. 2 f . 
77. Nagykőrös , 1860. m á r c . 18. 2 f . 
78. Nagykőrös , 1860. áp r . 23. 2 f . 
79. Nagykőrös , 1860. júl. 9. 2 f. 
80. Nagykőrös , 1860. júl. 25. 2 f . 
81. Nagykőrös , 1860. aug. 5. 2 f . 
82. Nagykőrös , 1860. aug. 10. 1 f. 
8 2 / a . K . n . " F e l t ö r é m 3- • • 1 f . 
83. Nagykőrös , I860. s zep t . 1. 2 f . 
84. Nagykőrös , 1860. s zep t . 7. 2 f . 
84 /a . Nagykőrös , 1860. s z e p t . 10. 2 f . 
85. Nagyszalonta , 1865. dec . 24. 2 f . 
86. Ka r l sbad , 1869. júl . 17. 2 f . 
87. Ka r l sbad , 1870. aug. 2 . 2 f . 
K 513/88. 
CSEPREGHY FERENC levele ARANY JÁNOSnak 
G ö r b e r t s d o r f , [1879] "A Told i -ha rmadik r é s z é n e k . . . 
K 513/89-90 . 
DEÁK FERENC levelei ARANY JÁNOSnak 
89. P e s t , 1858. m á r c . 22 . 2 f . 
90. P e s t , 1858. m á j . 13. 2 f . 
K 513/91-92 . 
DEGRÉ ALAJOS levelei ARANY JÁNOSnak 
91. M e r á n , 1862. dec . 13. 1 f . 
92. Vácz-Papvö lgye , 1863. jún. 26. 1 f . 
K 513/93. 
DESSEWFFY EMIL, G r . levele ARANY JÁNOSnak 
K . n . "Széchenyi volt a . . . " 2 f. 
K 513/94. 
DÓZSA DÁNIEL levele ARANY JÁNOSnak 
Kolozsvár , 1862. nov. 1. 2 f. 
K 513/95. 
DÖMÖTÖR JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 
Nagykőrös , 1860. nov. 2 . 1 f. 
K 513/96. 
DUX ADOLF levele ARANY JÁNOShak 
P e s t , 1862. nov. 21. 2 f. 
K 513/97. 
EGRESSY GÁBOR levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov. 2. 2 f. 
K 513/98-102 . 
EÖTVÖS J Ó Z S E F , B r . levele i ARANY JÁNOSnak 
98. P e s t , 1854. okt. 16. 2 f . 
99. P e s t , 1859. á p r . 16. 2 f . 
100. P e s t , 1865. m á r c . 5. 1 f. 
101. P e s t , 1869. jún. 5. 2 f . 
102. K . n . "Én u g y a n . . . " 1 f . 
K 513/103-105. 
ERDÉLYI JÁNOS levelei ARANY JÁNOSnak 
103. P e s t , 1847. jan. 23. 2 f . 
104. Sárospa tak , 1860. nov. 9. 1 f . 
105. Sá rospa tak , 1861. nov. 30. 2 f . 
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K 513/106. 
FÁBIÁN ISTVÁN levele ARANY JÁNOSnak 
Sopron-Széplak, 1862. nov. 5. 2 f . 
K 513/107-111. 
FÁY ANDRÁS levele i ARANY JÁNOSnak 
107. Pes t , 1847. febr . 28. 2 f, 
108. Pes t , 1855. szept . ? 1 f, 
109. Pes t , 1862. okt. 31. 1 f, 
110. Pes t , 1862. dec. 27 . 2 f, 
111. Pes t , 1863. m á j . 20 . 2 f, 
K 513/112. 
FEST IMRE: " O J a h r e , ihr zu künftigen J a h r e " ("Évek, ti még 
jövendő évek" c . ve rs fo rd . ) Au togr . 2 f. 
K 513/113. 
GÁSPÁR JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 
Nagyenyed, 1862. nov. 18. 2 f. 
K 513/114-117. 
GONDOL DÁNIEL levelei ARANY JÁNOSnak 
114. Szeged, 1849. júl . 19. 2 f. 
115. Szeged, 1849. júl. 27 . 2 f. 
116. B a r a c s k a , 1854. szept . 30. 2 f. 
117. B a r a c s k a , 1855. szept . 24 . 2 f. 
513/118-120. 
118. K.n. "S ie t ek for ró k ö s z ö n e t t e l . . . " 2 f. 
119. Orosháza , 1864. áp r . 3 . 2 f. 
120. Orosháza , 1864. júl. 9 . 2 f. 
K 513/1211-62. 
GYULAI PÁL levelei ARANY JÁNOSnak 
121. Pes t , 1853. nov. 15 . 2 f. 
122. Pes t , 1854. jan. 16. 2 f. 
123. Pes t , [1854.] máj . 6 . 2 f. 
124. Pes t , [1854.] "Ide z á r v a küldöm 
125. Pes t , 1854. jún. 8 . 2 f. 
126. Pes t , 1854. jún. 12. 2 f. 
127. Pes t , 1854. jún. 16 . 2 f. 
128. Pes t , 1854. jún. 28 . 1 f. 
129. Pes t , 1854. szept . 6 . 2 f. 
130. Pes t , 1854. okt. 23 . 2 f. 
131. Pes t , [1857] 1856. jan. 18. 2 f. 
132. München, 1856. dec. 15. 1 f. 
133. P e s t , 1857. febr . 4 . 2 f. 
134. Pes t , 1857. febr . 25 . 2 f. 
135. Pes t , 1857. áp r . 20 . 2 f. 
136. P e s t , 1857. á p r . 20. 2 f . 
137. Kolozsvár , 1858. nov. 28. 2 f . 
138. Kolozsvár , 1859. f e b r . 20 . 2 f . 
139. K . n . "Talán hal lo t tad . M 1 f . 
140. Kolozsvár , 1859. jun. 16. 2 f . 
141. Kolozsvár , 1861. jan . 15. 2 f . 
142. Kolozsvár , 1860. aug. 20. 2 f . 
143. Kolozsvár , 1860. nov. 26. 1 f . 
144. Kolozsvár , 1860. nov. 27 . 2 f . 
145. Kolozsvár , 1861. jan. 28 . 2 f . 
145/ a . K . n . "It t küldöm Shakespea re t . . M 1 f . 
146. Kolozsvár , 1861. m á r c . 16. 2 f . 
147. Kolozsvár , 1861. m á r c . 28 . 2 f . 
148. Kolozsvár , 1861. á p r . 6 . 1 f . 
149. Kolozsvár , 1861. júl. 29 . 2 f . 
150. Kolozsvár , 1861. aug. 15. 2 f . 
151. Kolozsvár , 1861. nov. 25 . 2 f. 
152. K .n . "I t t küldöm a II. i k . . . " 1 f. 
153. Kolozsvár , 1861. dec. 3 . 1 f . 
154. Kolozsvár , 1862. jan. 29 . 2 f . 
155. Kolozsvár , 1862. m á r c . 7 . 2 f . 
156. Kolozsvár , 1862. áp r . 28 . 2 f. 
157. Kolozsvár , 1862. m á j . 13. 2 f. 
158. Kolozsvár , 1862. jún. 22 . 2 f. 
159. K .n . "A bicskám be le t ö r t . . IT 2 f. 
159 /a . K . n . " E levelem átadója TI -. . . 2 f. 
160. P e s t , 1865. febr . 18. 2 f. 
161. B u d a - P e s t , 1877. okt. 20 . 2 f . 
162. B u d a - P e s t , 1878. okt. 3. 3 f . 
513/163-189. 
ARANY JÁNOS levelei GYULAI PALnak 
163. Nagykőrös; 1854. jan. 21 . 2 f. 
164. Nagykőrös , 1854. jún. 11 . 2 f. 
165. Nagykőrös , 1854. júm 19. 2 f. 
166. Nagykőrös , 1854. szept . 25 . 2 f. 
167. Nagykőrös , 1854. okt. 21 . 1 f. 
168. Nagykőrös , 1854. nov. 6 . 2 f . 
169. Nagykőrös, 1857. febr . 1 . 2 f. 
170. Nagykőrös, 1857. febr . 23 . 2 f. 
171. Nagykőrös , 1857. m á r c . 2 . 2 f. 
172. Nagykőrös, 1857. áp r . 18. 2 f. 
173. Nagykőrös, 1857. nov. 6 . 2 f . 
174. Nagykőrös , 1857. dec. 1 . 2 f . 
175. Nagykőrös, 1858. áp r . 11. 2 f. 
176. Nagykőrös , 1858. dec. 22 . 2 f. 
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177. Számla, k . n . kb. 1860-as évekből 1 f . 
178. Nagykőrös, 1860. aug. 10. 2 f, 
179. Pes t , 1860. dec . 21 . 2 f, 
180. Pes t , 1861. f eb r . ? 2 f, 
181. Pes t , 1861. m á r c . 14. 2 f, 
182. Pes t , 1861. á p r . 3 . 2 f, 
183. Pes t , 1861 . á p r . 10. 1 f, 
184. Pes t , 1861 . á p r . 24 . 2 f, 
185. Pes t , 1861. aug. 4 . 2 f. 
186, Pes t , 1861 . aug. 28 . 2 f, 
187. Pes t , 1861. okt. 2 . 2 f, 
188. Pes t , 1861 . okt. 19. 2 f, 
189. Pes t , 1861 . nov. 19 . 2 f, 
513 /190-195 . , 200 -204. 
HALMÁGYI SÁNDOR levelei ARANY JÁNOSnak 
190. Kolozsvár , 1862 . nov. 1 . 2 f, 
191. Kolozsvár , 1862 . nov. 26 . 1 f, 
192. Kolozsvár , 1862 . dec . 7 . 2 f, 
193. Kolozsvár , 1862 . dec. 20 . 2 f, 
194. Kolozsvár , 1862 . dec. 28 . 2 f, 
195. Kolozsvár , 1863 . febr . 2 . 2 f, 
200. Kolozsvár , 1863 . febr . 8 . 2 f, 
201. Kolozsvár , 1863 . febr . 18 . 2 f, 
202. Kolozsvár , 1863. febr . 28 . 2 f, 
203. Kolozsvár , 1863. m á r c . 12 . 2 f, 
204. Kolozsvár , 1863 . jún. 25 . 2 f, 
K 513/196-199. 
ARANY JÁNOS levelei HALMÁGYI SÁNDORnak 
196. P e s t , 1861. okt. 27 . 2 f . 
197. P e s t , 1862. dec. 3 . 2 f . 
198. P e s t , 1862. dec. 21 . 2 f. 
199. P e s t , 1862. dec. 24 . 2 f. 
K 513/205. 
HANVAY ZOl,TÁN levele ARANY JÁNOSnak 
Hanva, 1862. dec . 23. 2 f . 
K 513/206-226. 
HECKENAST GUSZTÁV l e v e l e i ARANY JÁNOSnak 
206. P e s t , 1853. aug. 2 . 2 f . N é m . n y . 
EGGENBERG ER FERDINÁND levele HECKENAST GUSZTÁVnak 
206/a . P e s t , 1853. aug. 1 . l f. N é m . ny. 
207. P e s t , 1853. aug. 26 . 2 f. 
208. P e s t , 1853. szep t . 1. 2 f . 
209. P e s t , 1853. nov. 14 . 2 f. 
210. P e s t , 1853. dec . 10. 2 f . N é m . n y . 
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211. P e s t , 1855. jul . 31. 2 f, 
212. P e s t , [1855.] nov. 22. 2 f, 
213. P e s t , 1855. dec . 10. 2 f, 
214. P e s t , 1855. dec . 13. 2 f, 
215. P e s t , 1855. dec . 16. 1 f. 
216. P e s t , 1855. dec . 17. 2 f, 
217. P e s t , 1855. dec . 22. 2 f, 
218. P e s t , 1855. dec . 27. 1 f. 
219. P e s t , 1856. aug. 23. 2 f. 
220. P e s t , 1856. s zep t . 13. 2 f. 
221. HAJNIK KÁROLY levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1856. dec . 12. 2 f, 
222. P e s t , 1859. szep t . 20. 2 f, 
223. P e s t , 1860. jun. 31. 2 f, 
224. P . M a r ó t h , 1862. szep t . 20. 2 f. 
225. P e s t , 1868. á p r . 28. 2 f. 
Ajánla t folyóirat k i a d á s á r a . 
N é m . n y . 
225/a . KOLBENHEY ER MOR: "Die Mutter Corv ins" . (Arany János : "Mátyás 
a n y j a " . ) Ném.ny . Autogr . 1 f. 
226. ARANY JÁNOS: T O L D I - j á r a e lőf ize tés i fe lhívás . P e s t , 1853. okt. 15. 
Nyomt. 2 f. 
K 513/227-230. 
HUNFALVY PÁL levelei ARANY JÁNOSnak 
227. Pes t , 1853. dec . 5. 2 f . 
228. P e s t , 1853. m á r c . 1. 2 f . 
229. P e s t , 1853. á p r . 26. 1 f. 
230. T i s z a - F ö l d v á r i , 1862. aug. 2 . 2 f . 
K 513/231-232. 
ILLÉSSY GYÖRGY levelei ARANY JÁNOSnak 
231. Debrecen , 1862. nov. 10. 2 f . 
232. Debrecen , 1862. dec . 12. 2 f . 
K 513/233. 
IMRE SÁNDOR levele ARANY JÁNOSnak 
Debrecen, 1862. nov. 16. 2 f. 
K 513/234-235. 
JÁMBOR PÁL levelei ARANY JÁNOSnak 
234. Szabadka, [ 1 8 6 2 . ] , dec . 4 . 2 f. 
235. K.n . " P á r nap ja k e r e s t e l e k . . . " 1 f. 
K 513/236-242. 
JÓKAI MOR levele i ARANY JÁNOSnak 
236. Pes t , 1851. júl . 15. 2 f . 
237. P e s t , 1852. dec . 3. 2 f . 
238. Pes t , 1853. jan. 7. 1 f . 
239. Pes t , 1856. d e c . 25. 2 f. A levélen PAKH ALBERT 
s o r a i . 
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240. P e s t , 1855. dec . 8 . 2 f . 
241. Budapest , 1876. m á r c . 29. 2 f . 
242. Budapes t , 1879. nov. 27. 2 f . 
K 513/243-247. 
JÓSIKA MIKLÓS levelei ARANY JÁNOSnak 
243. B r ü s s e l , 1862. nov. 2 . 2 f . 
244. B r ü s s e l , 1863. jan. 17. 2 f . 
245. B r ü s s e l , 1863. jan. 20. 2 f . 
246. B r ü s s e l , 1863. okt. 27. 2 f . 
247. B r ü s s e l , 1863. dec . 5. 2 f . 
K 513/248-249. 
JÓSIKÁNÉ PODMANICZKY JÚLIA levelei ARANY JÁNOSnak 
248. B r ü s s e l , 1863. júl . 1. 2 f . 
249. B r ü s s e l , 1864. f eb r . 8 . 2 f . 
K 513/250-259. 
KAZINCZY GÁBOR levelei ARANY JÁNOSnak 
250. K . n . "Szives de k i s s é . . . " 1 f . 
251. K . n . "Toldy ál ta l é r t e s í t t e t é m . . . " 1 f . 
252. K . n . "Megnyugtatásul é r t e s í t e l e k . . . " 1 f . 
253. K . n . "Nap nap után f o l y . . . " 1 f . 
254. Bánfa lva , [1862.] j an . 14. 1 f . 
255. H . n . [ 1862. ] m á j . 12. 1 f . 
256. K . n . "Becses l eve ledre a z o n n a l . . . " 1 f . 
257. H . n . [1863.] jú l . 19. 2 f . 
258. K . n . "A Tar tu f fe ivei t m e g t e k i n t v e . . . " 1 f . 
259 /a . K . n . "Sok tekinte tnél f o g v a . . . " 1 f. 
/ b . K . n . "Annyira gyötör az a r a n y é r . . . " 2 f . 
/ c . K . n . "Vet tem mind két k e d v e s . . . " 1 f . 
/ d . K . n . "Itt veszed T a r t u f f e ö t . . . " 1 f . 
/ e . K . n . "A ki mint í ró és e m b e r . . . " 2 f . 
/ f . K . n . "Gén i roz , hogy e l ő f i z e t é s e m e t . . . " 1 f . 
/ g . K . n . "Hozzád küldöm T a r t u f f e n e k . . . " 1 f . 
/ h . K . n . "Itt küldöm a Mol iére I l i k . . . " 1 f . 
/ i . K . n . "Kife ledtem a Hozzád i n t é z e t t . . . " 1 f . 
/ j . K . n . "A s z ü r e t ba j lódása i k ö z t . . . " 1 f . 
/ k . K . n . "Meg ta r tom s z v a m a t . . . " 1 f . 
/ I . K .n . "Ide c sa to lom a jövő é v n e g y e d i . . . " 1 f . 
K 513 /260-265 /a . 
KÁROLYI SÁMUEL levelei ARANY JÁNOSnak 
260. Nagykőrös, 1861. okt . 7. 2 f . 
261. Nagykőrös, 1861. okt . 20. 2 f . 
262. Nagykőrös, 1861. nov. 9. 1 f . 
263. Nagykőrös, 1861. nov . - 23. 1 f . 
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265. Nagykőrös, 1861. d e c . 17. 2 f . 
2 6 5 / a . ARANY JÁNOS: "Aether a c e t i c u s . . . " [kezdetű fe l jegyzés] 1 f . 
K 513/266. 
KECSKEMÉTHY AURÉL levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov. 2 . 2 f . 
K 513/267-270. 
KEMÉNY ZSIGMOND levelei ARANY JÁNOSnak 
267. P e s t , 1858. f e b r . 25. 2 f. 
268. K . n . "Ezen p e s s i m i s t i c u s . . . " 
269. KEMÉNY ZSIGMOND levele GYULAI PÁLnak 
P e s t , é . n . jan. 9. 2 f. 
270. K . n . "Ma hétfőn d é l u t á n . . . " 2 f . 
K 513/271. 
KERKÁPOLY KÁROLY levele ARANY JÁNOSnak 
Pápa , 1862. nov. 2. 2 f. 
K 513/272-292. 
KERTBENY KÁROLY levelei ARANY JÁNOSnak 
272. Genf , 1860. nov. 8. 2 f . N é m . 
273. 1853. s z e p t . 30. 2 f . N é m . 
274. 1854. jan. 9. 7 f. N é m . 
275. P e s t , 1854. nov. 10. 2 f . N é m . 
276. L ipcse , 1851. aug. 15. 2 f . N é m . 
277. P e s t , 1852. jan. 7. 2 f. N é m . 
278. P e s t , 1852. aug. 3. 2 f . N é m . 
279. B é c s , 1851. nov. 10. 1 f . -
280. L ipcse , 1851. m á r c . 11. 4 f . N é m . 
281. L ipcse , 1850. okt. 28. 2 f . N é m . 
281/ a . KERTBENY KÁROLY: "Der Held János" (Petőfi Sándor "János v i téz" 
Cimlap , 1850. Nyomt . 2 f. 
282. L ipcse , 1851. jan. 1. 3 f. N é m . 
283. L ipcse , 1851. jan. 11. 2 f. - Szilágyi Sándor köz 
ve t í tésével küldi Aranynak . 
284. L ipcse , 1851. febr . 4 - 5. 3 f. N é m . 
285. K. n . " K é r e l e m k é p . . . " kezd. cédula » 1 f. -
286. P e s t , 1852. júl. 31. 1 f . N é m . 
287. P e s t , 1855. okt. 27. 2 f. N é m . 
288. KERTBENY KÁROLY: "Toldi" (Arany János: "Toldi" I . é . 1-12. v r s z . ) 
289. A "Revue des deux mondes" 1851. f e b r . 15-i s zámábó l másola t . 2 f . 
290. KERTBENY KÁROLY: "Die Eroberung von Murány" (Arany János" " M u -
rány os t roma" I . é . ) N é m . n y . Autogr . 8 f. 
291. KERTBENY KÁROLY fordí tása i ró l k r i t ikák . N é m . n y . Másolatok. 5 f. 
292. " H a m b u r g e r L i t e r a r i s c h e und Kr i t i sche Blä t te r" 1850. dec . 4. Nyomt. 4 f . 
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K 513/293. 
KOVÁCS PÁL levele ARANY JÁNOSnak 
G y ő r , 1862. nov . 4 . 2 f. 
K 513/294. 
LÁZÁR KÁLMÁN levele ARANY JÁNOSnak 
Benczencz , 1862. nov. 7. 2 f. 
K 513/295-341. 
LÉVAY JÓZSEF levelei ARANY JÁNOSnak 
295. Pes t , 1 8 5 0 . m á j . 27. 1 f . 
296. P e s t , [1851.] aug. 3. 2 f . 
297. K.n . V e r s Arany Jánoshoz , 1 f . 
298. Pes t , 1852. júl . 10. 1 f . 
299. Miskolc, 1852. júl . 29. 2 f . 
300. Miskolc, 1852. okt. 13. 1 f. 
301. Miskolc , [1852. ] m á j . 19. 2 f . 
302. Miskolc, 1853. jún. 1. 2 f . 
303. Miskolc , 1853. júl . 16. 2 f. 
304. Miskolc , [1854. ] m á r c . 30. 2 f . 
305. Miskolc , 1854. júl. 10. 2 f . 
306. Miskolc , 1857. febr . 8 . 2 f. 
307. Miskolc , 1858. febr . 21 . 2 f. 
308. Miskolc , 1859. szept . 21. 2 f . 
309. Miskolc , 1859. szep t . 25 . 2 f. 
310. Miskolc , 1860. szept . 2 . 2 f. 
311. Miskolc , 1860. nov. 28 . 1 f . 
312. Miskolc, 1861. jan. 23. 1 f. 
313. Miskolc , 1861. jan. 25 . 1 f. 
314. Miskolc , [1864. aug. 25. e lő t t . ] 1 f. 
315. Miskolc , é . n . m á r c . 14. 1 f. 
316. Miskolc , 1861. szept . 22 . 1 f . 
317. Miskolc , 1862. jan. 13. 1 f. 
318. Miskolc , 1862. jan. 15. 1 f. 
319. Miskolc , 1862. jan. 29 . 2 f. 
320. Miskolc , 1862. m á r c . 15. 2 f. 
321. Miskolc , 1862. áp r . 27. 1 f. 
322. Miskolc , 1862. jún. 11. 2 f . 
323. Miskolc , 1863. jan. 9 . 1 f . 
324. Miskolc , 1863. jan. 27. 1 f. 
325. Miskolc , 1863. á p r . 1. 1 f. 
326. Miskolc , 1863. júl. 8 . 1 f. 
327. Misko lc , 1863. okt. 26 . 2 f. 
328. Miskolc , 1863. okt. 6 . 1 f. 
329. Miskolc , 1864. á p r . 2 . 1 f. I smere t lennek 
330. Miskolc , 1864. júl. 4 . 2 f . 
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331. Miskolc , 1864. s z e p t . 23. 2 f . 
332. Miskolc , 1864. s zep t . 3. 1 f . 
333. Miskolc , 1864. okt . 11. 2 f . 
334. Miskolc , 1864. nov . 8. 2 f . 
335. Miskolc , 1865. j an . 2. 2 f . 
336. Miskolc , 1865. aug. 5. 2 f . 
337. Miskolc , 1866. m á j . 19. 1 f . 
338. Miskolc , 1869. jan. 14. 2 f . 
339. Miskolc , 1870. m á j . 13. 2 f . 
340. Miskolc , 1879. d e c . 21. 2 f . 
341. Miskolc , 1880. d e c . 3. 4 f . 
513/342-360. 
ARANY JÁNOS levele i LÉVAY JOZSEFnek 
342. Nagykőrös, 1852. júl . 13. (Vers és levél . 2 f . 
343. Nagykőrös, 1852. okt . 16. 2 f . 
344. Nagykőrös, 1853. m á j . 28. 2 f . 
345. Nagykőrös, 1853. jún. 10. 2 f . 
346. Nagykőrös, 1853. aug . 9. 2 f . 
347. Nagykőrös, 1854. á p r . 22. 2 f . 
348. Nagykőrös, 1855. d e c . 28. 2 f . 
349. Nagykőrös, 1858. f e b r . 24. 2 f. 
350. Nagykőrös , 1860. aug. 28. 2 f. 
351. P e s t , 1860. nov . 13. 1 f . 
352. P e s t , 1861. okt . 27. 2 f . 
353. P e s t , 1862. d e c . 13. 2 f . 
354. P e s t , 1863. m á r c . 8 . 2 f . 
355. P e s t , 1863. m á r c . 31. 2 f . 
356. P e s t , 1863. okt . 10. 2 f . 
357. P e s t , 1869. jan. 16. 2 f . 
358. B u d a - P e s t , 1880. m á j . 16. 2 f . 
359. B u d a - P e s t , 1880. d e c . 5. 2 f . 
360. B u d a - P e s t , 1881. f e b r . 21. 2 f . [Szél P i r o s k a í r á s á v a l 
Arany a lá í rásáva l ) 
513/361-365. 
LONYAY MENYHÉRT levelei ARANY JÁNOSnak 
361. P e s t , 1867. m á r c . 21. 2 f . 
362. P e s t , 1867. m á r c . 23. 2 f . 
363. Buda, 1872. jún. 18. 2 f . 
364. Buda, 1872. nov. 26. 2 f . 
365. Helgoland, 1873. aug. 28. 2 f . 
513/366-367. 
LOSONCZY LÁSZLÓ levele i ARANY JANOSnak 
366. Nagykőrös , 1862. nov. 3. 1 f . 
367. Nagykőrös , 1863. jan. 31. 2 f . 
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K 513/368-370. 
LOVASSY FERENC levelei ARANY JÁNOSnak 
368. Kar lsbad, 1870. j ún . 5. 2 f . 
369. Nagyszalonta, 1870. okt . 16. 2 f . 
370. LOVASSY FERENC levele KLAUSEMANN KÁROLYnak 
Nagyszalonta , 1867. jú l . 29. 2 f . 
K 513/371-372. 
LUGOSSY JÓZSEF levelei ARANY JÁNOSnak 
371. Debrecen, 1847. aug . 31. 2 f . 
372. Debrecen, 1854. á p r . 5. 2 f . 
K 513/373-380. 
MADÁCH IMRE levele i ARANY JÁNOSnak 
373. A l sósze t r egova , 1861. okt . 3. 2 f . 
374. A l sósze t r egova , 1861. nov. 2 . 3 f . 
375. A l sósze t r egova , 1862. f e b r . 20 . 2 f . 
376. A l sósze t r egova , 1862. m á r c . 7. 1 f . 
377. Al sósze t regova , 1862. m á r c . 12. 1 f . 
378. A l sósze t r egova , 1862. jú l . 22 . 2 f . 
379. Al sósze t regova , 1863. á p r . 19. 2 f . 
380. A l sósze t r egova , 1864. m á r c . 14. 1 f . 
K 513/381-383. 
MEDGYES LAJOS levelei ARANY JÁNOSnak 
381. Deés, 1860. dec . 20 . 2 f . 
382. Deés, 1862. nov. 3 . 1 f . 
383. Deés, 1862. dec . 19 . 2 f . 
K 513/384-398. 
MENTOVICH FERENC levelei ARANY JÁNOSnak 
384. Nagykőrös , [1851. ] okt. 8 . 2 f . 
385. Nagykőrös , [1851 . ] okt. 19 . 2 f . 
386. Nagykőrös , [1852. ] szep t . 6 . 2 f . 
387. M a r o s v á s á r h e l y , 1858. á p r . 18. 2 f . 
388. M a r o s v á s á r h e l y , 1861. f eb r . 10. 2 f . 
389. M a r o s v á s á r h e l y , 1861. dec . 18. 1 f . 
390. M a r o s v á s á r h e l y , 1862. nov. 26. 1 f . 
391. M a r o s v á s á r h e l y , 1862. dec . 19. 1 f . 
392. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. jan. 7. 1 f . 
393. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. jan. 13. 1 f . 
394. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. dec . 30. 1 f . 
395. M a r o s v á s á r h e l y , 1864. jún. 11 . 1 f . 
396. M a r o s v á s á r h e l y , 1865. jan. 11. 1 f . 
397. M a r o s v á s á r h e l y , é . n . nov. 8 . 1 f. 
398. M a r o s v á s á r h e l y , 1866. okt. 28 . 2 f . 
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K 513/399-102. 
ARANY JÁNOS levelei MENTOVICH FERENCnek 
399. Nagykőrös , 1858. á p r . 25 . 2 f . 
400. P e s t , 1866. nov. 17. 2 f . 
401. A 3 9 9 . s z . levél a Kolozsvár i Közlöny 
1882 .dec . 3 . s zámábó l . Újságkivágás , 2 f . 
402. A 400. s z . levél a Kolozsvár i Közlöny 
1 8 8 2 . d e c . 5 - i s zámábó l . Újságkivágás , 1 f . 
K 513/403. 
MOLNÁR ALADÁR levele ARANY JÁNOShak 
P e s t , 1864. okt . 30. 1 f. 
K 513/404-409. 
K 
K 
K 
K 
NAGY IGNÁC levelei ARANY JÁNOSnak 
404. Budapes t , 1845. m á r c . 13. 2 f . 
405. Buda, 1848. dec . 18. 1 f . 
406. Pes t , 1849. dec . 13. 1 f . 
407. Pes t , 1850. jú l . 20 . 2 f . 
408. Pes t , 1850. szep t . 23 . 2 f . 
409. Pes t , 1851. á p r . 12. 1 f . 
513/410. 
NAGY JÓZSEF levele ARANY JÁNOSnak 
Nyi t ra , 1862. okt . 28. 2 f. 
513/411-412. 
NAGY MIKLÓS levelei ARANY JÁNOSnak 
411. Budapest , 1878. m á r c . 6 . 2 f . " F o g a d j a h á l á s . . . " 
4 1 1 / a . Budapes t , 1878. m á r c . 6 . 2 f . "A t i s z t e l e t d í j . . . " 
412. Budapest , é . n . jún. 21 . 2 f . 
513/413-416. 
NAGY PÉTER levele i ARANY JÁNOSnak 
413. Kolozsvár , 1862. nov. 22 . 1 f . 
414 . Kolozsvár , 1864. okt . 28. 2 f . 
415. Kolozsvár , 1864. m á r c . 2 . 1 f . 
416 . Kolozsvár , 1864. jún. 23. 2 f . 
513/417-418. 
ORMOS ZSIGMOND levelei ARANY JÁNOSnak 
417. Buziás , 1862. nov. 6 . 2 f . 
418 . Buziás, 1863. nov. 5. 2 f . 
513/419-426. 
PÁKH ALBERT levele i ARANY JÁNOSnak 
419. Pes t , 1852. [1853] jan. 20. 2 f . 
420 . Pes t , 1852. dec . 18. 1 f. 
421. Pes t , 1852. dec . 24. 2 f . 
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422. P e s t , 1853. jan. 5 . 2 f, 
423. P e s t , 1853. f e b r . 7. 2 f, 
424. P e s t , 1853. f e b r . 9. 2 f, 
425. P e s t , 1853. á p r . 8 . 2 f, 
426. P e s t , 1859. d e c . 10. 2 f, 
K 513/427. 
ARANY JÁNOS levele PÁKH ALBERTnek 
Nagykőrös , 1853. f e b r . 6 . 2 f. 
K 513/428. 
PESTY FRIGYES levele ARANY JÁNOSnak 
T e m e s v á r , 1862. nov. 2 . 1 f. 
K 513/429-432. 
PODMANICZKY FRIGYES levelei ARANY JÁNOSnak 
429. Aszód, 1862. júl . r-i 2 f, 
430. Aszód, 1862. nov. 12. 2 f, 
431. Aszód, 1862. d e c . 22. 2 f, 
432. Aszód, 1863. jún. 21. 2 f, 
4 3 2 / a . Aszód, 1864. m á j . 14. 2 f, 
K 513/433. 
PONGRÁTZ EMIL levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1863. d e c . 21. 1 f . 
K 513/434-438. 
RADNÓTFÁY SÁMUEL levele i ARANY JÁNOSnak 
434. P e s t , 1863. m á r c . 18. 1 f. 
435. P e s t , 1863, aug. 19. 1 f, 
436. P e s t , 1864. m á r c . 12. 2 f, 
437. P e s t , 1866. dec . 10. 2 f, 
438. P e s t , 1866. d e c . 14. 2 f, 
K 513/439. 
RÁDAY GEDEON g r . levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1867. á p r . 9. 2 f. 
K 513/440-442. 
RÁTH MÓR levelei ARANY JÁNOSnak 
440. P e s t , 1867. f eb r . 19. 1 f. 
441. K . n . Szerződés t e r v e z e t . 1 f. 
442. P e s t , 1873. m á r c . 30. 2 f. 
K 513/443. 
REMELLAY GUSZTÁV levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov. 10. 2 f. 
K 513/444. 
RÉVÉSZ IMRE levele ARANY JÁNOSnak 
Debrecen , 1862. nov. 3. 2 f. 
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K 5 1 3 / 4 4 5 / a 
REVICZKY GYULA leve le ARANY JÁNOSnak 
445. Den ta , 1875. d e c . 7 . 2 f. 
4 4 5 / a . REVICZKY GYULA Versei : 1 . "Epigon" . - 2 . "Uto l só vágy . " — 
3 . " C s e v e g é s e k . " — 4. " F a l u s i d a l . " - 5. " E g y f iúnak ." - 6 . " Ő s z i 
da l t í r o k . " — 7. " M i k o r húsz é v e s let tem (1875. á p r i l 9 . )" — 8 . "Donna 
D i a n a . " — 9. " Egy imakönyv." — 10. " K a r á c s o n y k o r (1874.)" — 11. 
" Juven tus v e n t u s . " — 12. " Ideá l i s p e r c z e k . " — 13. "Árva f i ú . " — 14. 
" E s t deus in n o b i s . " — 15. "A h á r f a zené j e . " — 16. "A M i s t e r e k h e z . " — 
17. " B á b e l . " - 18. "Május e l s e j é n . " - 19. " B e h f u r c s a . " — 20 . "Mea 
c u l p a ! " - 21. " S á t á n . " - A u t o g r . 4 f. 
K 513/446. 
REVICZKY SZEVÉR l eve l e ARANY JÁNOSnak 
Debrecen , 1862. jan. 6 . 2 f. 
K 513/447. 
REVICZKY SZEVÉR-THALY KÁLMÁN levele ARANY JÁNOSnak 
Pes t , 1862. okt . 31. 1 f. 
K 513/448-449. 
RÓNAY JÁCINT levelei ARANY JÁNOSnak 
448. P e s t , 1869. júl . 31 . 2 f . 
449. RÓNAY JÁCINT leve le ISMERETLENnek 
Székes f ehé rvá r , 1869. aug. 15. 2 f . 
K 513/450-451. 
ROZVÁNY GYÖRGY leve le i ARANY JÁNOSnak 
450. Nagyszalonta , 1861. m á r c . 1. 2 f. 
451. Nagyszalonta , 1861. dec . 2 . 2 f . 
451 /a . ROZVÁNY GYÖRGY: "Rákóczi k e s e r g ő j e , levéve a nép a jkáról" 
[Szövege és ko t ta ] . Au tog r . 2 f. 
K 513/452-454. 
SALAMON FERENC levele i ARANY JÁNOSnak 
452. K . n . "Ve t t em és v e t t ü k . . . " 2 f. 
453. P e s t , 1858. szept . 20 . 1 f. 
454. K . n . "Későn k ü l d ö m . . . " 
K 513/455. 
ARANY JÁNOS levele SALAMON FERENCnek 
[Nagykőrös, 1857. nov. 20 . 2 f. 
K 513/456. 
STURM ALBERT levele ARANY JÁNOSiak 
Rózsahegy, é n . aug. 14. 2 f . 
K 513/457. 
SZABÓ DÁVID levele ARANY JÁNOSnak 
Nyíregyháza., 1804. febr . 16. 2 f . 
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K 513/458-472. 
SZABÓ KÁROLY levelei ARANY JÁNOSnak 
458. Kolozsvár , 1860. aug . 4 . 2 f, 
459. Kolozsvár , 1861. á p r . 5. 1 f. 
460. M a r o s v á s á r h e l y , 1862. jún . 20. 2 f. 
461. Kolozsvár , 1862. nov . 14. 2 f. 
462. Kolozsvár , 1864. jú l . 30. 2 f, 
463. Kolozsvár , 1864. s zep t . 6 . 2 f, 
464. Kolozsvár , 1865. aug. 26. 2 f, 
465 . Kolozsvár , 1866. jún. 23. 2 f, 
466. Kolozsvár , 1866. aug. 29. 2 f. 
467. Kolozsvár , 1867. j an . 1 . 2 f, 
468. Kolozsvár , 1867. j an . to 05 2 f, 
469. Kolozsvár , 1867. nov. 4 . 2 f, 
470. Kolozsvár , 1869. dec . 5. 2 f, 
471. Kolozsvár , 1870. jún. 9 . 2 f, 
471. Kolozsvár , 1871. okt. 8 . 2 f, 
K 513/474 H 8 0 . 
SZABÓ SÁMUEL levelei ARANY JÁNOSnak 
473. M a r o s v á s á r h e l y , 1862. dec . 10. 2 f . 
474. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. á p r . 21 . 2 f . 
475. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. á p r . 27 . 1 f . 
476. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. m á j . 22 . 2 f . 
477. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. aug. 17. 2 f. 
478. M a r o s v á s á r h e l y , 1863. dec . 24 . 2 f . 
479. M a r o s v á s á r h e l y , 1864. m á r c . 26 . 2 f. 
480. M a r o s v á s á r h e l y , 1864. jún. 29 . 1 f. 
K 513/481-484. 
SZALAY LÁSZLÓ levelei ARANY JÁNOSnak 
481. K .n . "Tévedésben v a g y . . . " 2 f. 
482. Pes t , 1862. febr . 7 . 2 f. 
483. P e s t , 1863. m á j . 20 . 1 f . 
K 513/484. 
SZATHMÁRY GYÖRGY levele ARANY JÁNOSnak 
Hajdúszobosz ló , 1859. f eb r . 20 . 2 f . 
X 513/485-493. 
P . SZATHMÁRY KÁROLY leve le i ARANY JÁNOSnak 
485. M á r a m a r o s s z i g e t , 1861. jan. 1 . 1 f. 
486. M á r a m a r o s s z i g e t , 1861. febr . 15. 2 f. 
487. Nagyenyed, 1862. dec . 3 . 2 f. 
488. Nagyenyed, 1862. nov. 6 . 1 f. 
489. Nagyenyed, 1862. dec. 21 . 2 f. 
490. K . n . " T a r t ó z t a t t a m a z . . . " 2 f. 
491. Nagyenyed, 1863. f e b r . 27. 1 f . 
492. Nagyenyed, 1863. á p r . 30. 1 f . 
493. Nagyenyed, 1865. f e b r . 12. 1 f . 
513/494. 
SZÁSZ BÉLA levele ARANY JÁNOSnak 
Kolozsvár , 1872. á p r . 13. 2 f. 
513/495-563. 
SZÁSZ KÁROLY leve le i ARANY JÁNOSnak 
495. H . é . n . n o v . 3. 2 f . 
496. Nagykőrös, 1851. okt . 11. 2 f. 
497. Nagykőrös , 1851. ok t . 18. 2 f . 
498. K . n . [1853. j ú l . vége] 1 f . 
499. Kézdivásárhe ly , [1854.] j ú l . 15. 2 f . 
500. K . n . [1856. m á j . 1. 2 f . 
501. Kézdivásárhe ly , 1856. s z e p t . 6. 2 f . 
502. Kunszentmiklós , 1857. s z e p t . 21. 2 f . 
503. K . n . " Ú j r a i rok, , Pap K á l m á n . . . " 1 f . 
504. K . n . " í m e , a min t e l ő r e . . . " 1 f . 
505. Kunszentmiklós , [1858.] f e b r . 15. 2 f . 
506. Kunszentmiklós , [1858.] f e b r . 15. 2 f . 
507. Kunszentmiklós , [1858-.] j ú l . 22. 2 f . 
508. Kuns zentmiklős , 1859. m á r c . 17. 1 f . 
509. Kunszentmiklós , [1859.] m á r c . 21. 2 f . 
510. Kunszentmiklós , 1859. aug . 23. 2 f . 
511. Kunszentmiklós , 1859. aug . 29. 2 f. 
512. Kunszentmiklós , 1859. s z e p t . 18. 1 f . 
513. K . n . "A rövid nyi l t l e v é l . . . " 1 f . 
514. H . é . n . [1861.] f e b r . 14. 1 f . 
515. Kunszentmiklós , [1861.] m á r c . 8. 1 f . 
516. [Kunszentmiklós 1861. m á r c . 11.] 1 f . 
517. Kunszentmiklós [1861.] m á r c . 13. 1 f . 
518. [ Kunszentmiklós , 1861.] m á r c . 15. 1 f . 
519. Kunszentmiklós , [ I860.] m á j . 24. 2 í . 
520. Kunszentmiklós 1860. aug . 15. 1 f . 
521. Kunszentmiklós 1860. okt . 20. 1 f . 
522. Kunszentmiklós [ I860. ] nov . 17. 1 f . 
523. H . é . n . [ I860. ] d e c . 18. 1 f . 
524. K . n . "Minapi l e v e l e m b e n . . . " 1 f . 
525. Kunszentmiklós , [1861.] j an . 2. 1 f. 
526. Kunszentmiklós , [1861.] jan . 18. 2 f. 
527. Kunszentmiklós , 1861. f e b r . 22. 1 f . 
528. Kunszentmiklós , 1861. m á j . 7. 1 f. 
529. Kunszentmiklós , 1861. jún. 28. 2 f . 
530. H . é . n . [1861.] aug . 1. 1 f . 
531. [Kunszentmiklós , 1861.] 1 aug . 3. 1 f . 
532. [Kunszentmiklós , [1861. ] aug. 6 . 1 f . 
533. K .n . " L e v e l e m átadój a . . . " 1 f . 
534. Kunszentmiklós , 1862. j a n . 8 . 1 f . 
535. Kunszentmiklós , 1862. j an . 11. 1 f . 
536. Kunszentmiklós , 1862. j a n . 17. 2 f . 
537. Kunszentmiklós , 1862. á p r . 12. 2 f . 
538. Kunszentmiklós , 1862. á p r . 17. 2 f . 
539. Kunszentmiklós , 1862. á p r . 28. 2 f . 
540. K .n . "Hogy soká ne v á r j r eá , 1T 1 f . 
541. Kunszentmiklős , 1862. j ú l . 19. 2 f . 
542. Kunszentmiklós , 1862. aug . 1. 1 f . 
543. [Kiskun] h a l a s , [1862. ] szep t . 27. 1 f . 
544. Kunszentmiklós , [1862. ] okt . 18. 2 f . 
545. Kunszentmiklós , 1862. okt . 25. 2 f . 
546. Kunszentmiklós , 1862. nov . 22. 1 f. 
547. Kunszentmiklós , 1862. d e c . 4. 1 f . 
548. Szabadszá l lás , 1863. aug. 22. 1 f . 
549. Szabadszá l lás , 1863. okt . 24. 2 f . 
550. Szabadszá l lás , 1863. d e c . 25. 2 f . 
551. Szabadszá l lás , 1864. jan . 8 . 2 f . 
552. H . é . n . [1864] m á r c . 1. 1 f . 
553. Szabadszá l lás , 1864. á p r . 26. 1 f . 
554. Szabadszál lás 1864. m á j . 9. 2 f . 
555. Szabadszá l lás , 1864. jún. 7. 2 f . 
556. Szabadszá l lás , 1864. nov. 25. 1 f . 
557. Szabadszá l lás , 1864. dec . 5. 2 f . 
558. H . é . n . [1865. ,] jan. 10. 1 f . 
559. Szabadszá l lás , [1865, , ] jan. 27. 1 f . 
560. Szabadszá l lás , 1865. máj. , 1. 1 f . 
561. Szabadszá l lás , 1865. aug. 21. 2 f . 
562. Szabadszá l lás , [1865. , ] aug . 29. 2 f. 
563. K .n . "It t vol tam, egy felől elbúcsúzni i..." 1 f. 
513/564-607. 
ARANY JÁNOS levelei SZÁSZ KAROLYnak 
564. Jegyzék a levelekről , t a r t a l m i j e lö l é s se l . 2 f. 
565. Szalonta, 1847. okt. 11. 2 f. 
566. Nagykőrös , 1854. dec . 1. 1 f. 
567. Nagykőrös , 1864. jú l . 1. 2 f. 
568. Nagykőrös , 1856. m á j . 7 . 2 f . 
568/ a . Nagykőrös , Arany J u l c s a so r a i 1 f. 
569. Nagykőrös , 1858. m á r c . 4 . 2 f. 
570. Nagykőrös , 1859. m á r c . 19. 1 f. 
571. Nagykőrös , [1860, . m á j . 2 7 . ] 2 f. 
572. Nagykőrös , 1859. szep t . 19. 2 f. 
573. P e s t , 1861. f e b r . 24. 1 f. 
574. Nagykőrös , 1860. aug . 10. 1 f . 
575. Nagykőrös , 1860. aug. 27. 2 f . 
576. P e s t , 1860. okt . 22. 2 f . 
577. P e s t , 1860. nov . 15. 2 f . 
578. P e s t , [1860 dec . ?] 2 f. 
579. P e s t , 1860. d e c . 27. 2 f . 
580. P e s t , 1861. j an . 29. 1 f . 
581. P e s t , 1861. f e b r . 13. 2 f . 
582. P e s t , 1861. m á r c . 9. 2 f . 
583. P e s t , 1861. m á r c . 14. 1 f . 
584. P e s t , 1861. á p r . 20. 1 f . 
585. P e s t , 1861. aug . 2. 1 f . 
586. P e s t , 1861. aug . 22. 2 f . 
587. P e s t , 1862. j an . 13. 2 f . 
588. egy ü r e s bo r í t ék , bélyegzőn: Nagy-Szalonta 12 /10 
589. P e s t , [1862, á p r . vége.] 2 f . 
590. P e s t , 1862. m á j . 25. 2 f . 
591. P e s t , 1862. aug . 2. 1 f . 
592. P e s t , 1862. s z e p t . 18. 2 f . 
593. P e s t , 1862. s z e p t . 24. 2 f . 
594. P e s t , [1862. okt . 21.] 2 f . 
595. P e s t , 1862. nov . 19. 1 f . 
596. P e s t , 1862. d e c . 6. 2 f . 
597. P e s t , 1863. j an . 31. 2 f . 
598. P e s t , 1865. j an . 31. 2 f . 
599. P e s t , 1865. á p r . 29. 1 f . 
600. P e s t , 1865. aug . 26. 1 f . 
601. P e s t , 1871. á p r . 3. 1 f . 
602. P e s t , 1871. nov . 3. 1 f . 
603. P e s t , 1872. ok t . 30. 1 f . 
604. Budapest , 1874. j a n . 1. 2 f . 
605. Budapes t , 1876. m á j . 1. 1 f . 
606. Budapes t , 1876. nov . 11. 1 f . 
607. Marg i t sz ige t , 1878. j ú l . 9. 1 f . 
513/608-635. 
SZEM ERE MIKLÓS levelei ARANY JÁNOSnak 
608. [Lasz tóc , ] 1855. jú l . 26. 2 f . 
609. [Lasz tőc , ] 1856. á p r . 10. 2 f . 
610. [Lasz tóc , ] 1857. m á r c . 16. 2 f . 
611. [Lasz tóc , ] 1857. nov . 25. 2 f . 
612. [Lasz tóc , ] 1861. okt . 8. 2 f . 
613. [Lasz tóc , ] 1861. okt . 16. 2 f . 
614. K . n . " Ignesce m i h i . . IT 2 f . 
615. K . n . " S z e m e r e Ödön. 11 • • 1 f . 
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13. 2 f. 
25. 2 f. 
6. 4 f, 
1 f, 
1 f, 
616. H . é . n . o k t . 
617. V e r e s h a r a s z t , 1862. j ún . 
618. H . n . 1862. j ú l . 
619. K . n . " E v e r s e t : Ú t k ö z b e n . . . " 
620. K . n . " K u t y a f u t t á b a n . . . " 
621 . H . á . n . á p r . 10. 2 f . + cédula, 1 f . 
622 . SZEMERE MIKLÓS levele TOMPA MIHÁLYnak 
k . n . "Nem tudom m e r r e j ö t t ö k . . . " 1 f . 
623 . H . é . n . d e c . 23. 1 f . 
624 . [Miskolc, ? d e c . 10.] 2 f . 
625. SZEMERE MIKLÓS: "A Túlv i l ág Komődiá já -
bó l " . V e r s . Autogr . 1 f . 
626 . H . é . n . [1865? n o v . 11.] 2 f . 
627. H . é . n . j u l . 13. 2 f . 
628. H . n . 1865. m á r c . 9. 1 f . 
629 . K .n . "Ki f e l e d t e m . . . " U t ó i r a t ] 1 f . 
630. H . n . 1866. n o v . 1. 2 f . 
631. H . é . n . "Tán" f e b r . 27. 2 f . 
632. H . n . [1864.] m á j . 11. 1 f . 
633. K .n . " K e s e r v e s e n f á j ó . . . " 1 f . 
6 3 3 / a . "Vál toz ta tások" 1 f . 
6 3 3 / b . K .n . " Ignosce m i h i . . . " 1 f . 
634. K .n . "Mi az a Mátr icz" 3 f . 
635. K .n . "Mig h a z a b o c s á t a n á d . . . " 1 f . 
6 3 5 / a . SZEMERE MIKLÓS" "A lánykákhoz" 
Autogr. 1 f . 
K 513/636-638. 
ARANY JÁNOS leve le i SZEMERE MIKLÓSnak 
636. Nagykőrös, 1855. aug. 7 . 2 f . 
637. Nagykőrös, 1857. nov . 29. 2 f . 
638. Pes t , 1862. jún. 29. 2 f . 
6 3 8 / a . LÉVAY J Ó Z S E F levele ARANY LÁSZLÓnak 
1882. dec . 20. 2 f . 
K 513/639. 
SZEMERE PÁL levele ARANY JÁNCSnak 
Pécze l , 1860. á p r . 2. 2 f. 
K 513/640-640/a . 
SZEMERE BERTALAN levele ARANY JÁNOSiak 
640. H .n . 1857. m á r c . 31 . 2 f . 
640 /a . SZEMERE BERTALAN: "Szüle tésnapom" —"A gróf i v a d á s z a t " . 
V e r s e k . Au tog r . 5 f. 
K 5 1 3 / 6 4 1 - 6 4 1 / a . 
ARANY JÁNOS levele SZEMERE BERTALANnak 
641. K . n . "Örvendve o l v a s t a m . . . " 2 f . 
6 4 1 / a . BARÁTH FERENC levele ARANY LÁSZLOnak 
K . n . "A ké rdése s l e v é l n e k . . . " 1 f . 
K 513/642. 
SZÉKÁCS J Ó Z S E F levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1863. dec . 6. 1 f . 
K 5 1 3 / 6 4 3 - 6 4 3 / a . 
SZÉL FARKAS levele ARANY JÁNOSnak 
643. Hódmezővásárhe ly , 1860. aug. 8 . 2 f . 
6 4 3 / a . BESSENYEY GYÖRGY: "A t e r m é s z e t világa" c . művéből 
máso l a t Autogr . 6 f . 
K 513/644. 
SZÉNFY GUSZTÁV levele ARANY JÁNOSnak 
Nyí regyháza , 1858. nov. 11. 2 f. 
K 513/645. 
SZILÁDY ÁRON levele ARANY JÁNOSnak 
[Kiskunhalas , 1862.nov. 17. 2 f. 
K 513/646-689. 
SZILÁGYI ISTVÁN levelei ARANY JÁNOSnak 
646. K é s m á r k , 1844. jún. 25 . 2 f . 
647. D e b r e c e n , 1844. aug. 9 . 2 f . 
648. M á r a m a r o s s z i g e t , 1845. nov. 23 . 4 f . 
649. M á r a m a r o s s z i g e t , 1846. jan. 10 . 2 f . 
650. M á r a m a r o s s z i g e t , 1846. f eb r . 15. 2 f . 
651. M á r a m a r o s s z i g e t , 1846. szep t . 25 . 2 f . 
652. M á r a m a r o s s z i g e t , 1846. okt. 26 . 2 f . 
653. M á r a m a r o s s z i g e t , 1846. dec . 25 . 1 f. 
654. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. jan. 15. 2 f . 
655. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. f eb r . 3 . 2 f . 
656. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. m á r c . 12 . 3 f. 
657. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. á p r . 9 . 4 f . 
658. F e j é r t ó , 1847. aug. 5 . 2 f . 
659. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. aug. 23 . 2 f . 
660. M á r a m a r o s s z i g e t , 1847. aug. 30 . 2 f. 
6 6 0 / a . "UNGARICUS EQUES" Magyar lovagot ábrázoló r a j z , 
Modius , F r anc i s cus v e r s s o r a i . Lat . n y . 
Máso la t . Autogr . 1 f. 
661. M á r a m a r o s s z i g e t , 1848. jan. 17. 2 f. 
662. M á r a m a r o s s z i g e t , 1848. febr . 28 . 2 f. 
663. M á r a m a r o s s z i g e t , 1883. febr . 1 . 2 f. Arany 
664. M á r a m a r o s s z i g e t , 1850. jan. 4 . 1 f. 
665. M á r a m a r o s s z i g e t , 1850. jun. 10 . 1 f. 
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666. M á r a m a r o s s z i g e t , 1850. nov. 13. 1 f . 
667. Má r a m a r o s s z iget, 1850. dec . 26. 1 f. 
668. Má r a m a r o s s z iget, 1850. dec . vége 2 f . 
669. M á r a m a r o s s z iget, 1854. f eb r . 1. 2 f . 
670. M á r a m a r o s s z i g e t , 1851. ju l . 5 . 4 f . 
671. Má r a m a r o s sz iget, 1853. jan. 31. 2 f . 
672. M á r a m a r o s s z i g e t , 1853. dec . 31. 2 f. 
6 7 2 / a . M á r a m a r o s s z i g e t , 1857. nov. 27 . 2 f . 
673. Má r a m a r o s s z iget, 1858. dec . 25 . 2 f . 
674. M á r a m a r o s s z i g e t , [1859. ,] aug. 22. 2 f. 
675. M á r a m a r o s s z i g e t , 1859. okt. 18. 2 f . 
676. M á r a m a r o s s z i g e t , 1859. nov. 18. 1 f. 
677. M á r a m a r o s s z i g e t , 1860. nov. 14. 2 f. 
678. M á r a m a r o s s z iget, 1861. m á j . 28 . 2 f. 
679. M á r a m a r o s s z i g e t , 1862. m á r c . 14. 2 f . 
680. Má r a m a r o s s z iget, 1863. okt. 21 . 2 f . 
681. M á r a m a r o s s z i g e t , 1864. febr . 10. 2 f . 
682. M á r a m a r o s s z i g e t , 1864. jún. 12 . 2 f. 
683. M á r a m a r o s s z i g e t , 1864. aug. 28 . 2 f. 
684. M á r a m a r o s s z i g e t , 1864. dec. 31. 2 f. 
685. M á r a m a r o s s z i g e t , 1869. jan. 5 . 2 f . 
686. M á r a m a r o s s z i g e t , 1869. nov. 17. 2 f . 
687. M á r a m a r o s s z i g e t , 1871. szept . 21 . 2 f. 
688. M á r a m a r o s s z i g e t , 1874. jan. 13 . 2 f. 
689. M á r a m a r o s sz iget , 1875. m á r c . 5 . 2 f. 
K 513/690-711. 
ARANY JÁNOS levelei SZILÁGYI ISTVÁNnak 
690. K.n. " N y á r é j i á l m o t . . . " 1 f. 
691. Nagysza lonta , 1845. aug. 1 . 2 f. 
692. Nagysza lon ta , 1845. dec. 4 . 2 f. 
692 /a . BYRON: "Don Juan" c . költeményének t izenhat v r s z . - a angol e r e d e t i -
ben, A r a n y János m a g y a r fordításában és magyar nye r s fo rd í t á sban . 
Autogr. 2 f . 
693. Nagyszalonta , 1846. febr . 22 . 6 f. 
694. Nagyszalonta , 1847. jan. 3 . 2 f. 
695. Nagyszalonta , 1847. jan. 9 . 5 f. 
696. Nagyszalonta , 1847. jan. 31 . 2 f. 
697. Nagysza lonta , 1847 . [ápr . 2 .1 5 f. 
698. Nagyszalonta , 1847. szept . 6 . 2 f. 
699. Nagyszalonta , 1848. jan. 27 . 2 f, 
700. Nagyszalonta , 1850. jan. 19. 2 f. 
701. Nagyszalonta , 1851. jan. 18. 2 f, 
702. Nagykőrös , 1853. febr . 5 . 2 f, 
703. Nagykőrös , 1854. m á r c . 9 . 2 f, 
704. Nagykőrös , 1857. dec. 3. 2 f, 
705. Nagykőrös, 
706. Nagykőrös, 
707. Nagykőrös, 
708. P e s t , 
1859. j an . 8 . 2 f . 
1859. okt . 25. 2 f . 
1859. d e c . 6. 1 f . 
1862. okt . 15. 2 f . Szépirod. Figyelő 
" f ö l h í v á s a . " " 
709. Sophokles: " P h i l o c t e t e s " f o rd í t á s . Autogr. 16 f . 
710. P e s t , 1862. jún . 1. 1 f . 
711. Budapest , 1874. f e b r . 4 . 1 f . 
K 513/712-713. 
SZILÁGYI SÁNDOR levele i ARANY JÁNOSnak 
712. K . n . "Végre v a l a h á r a . . . " 1 f . 
713. Nagykőrös, 1862. okt . 29. 1 f . 
K 513/714-734. 
ARANY JÁNOS levele i SZILÁGYI SÁNDORnak 
714. [Nagyszalonta, 1850. m á r c . 20. 1 f . 
715. Nagyszalonta, 1850. á p r . 14. 2 f . 
716. Nagyszalonta, 1850. m á j . 7. 1 f . 
717. Nagyszalonta, 1850. aug . 19. 1 f . 
718. Nagyszalonta, 1850. s zep t . 15. 2 f . 
719. Nagyszalonta, 1850. s zep t . 30. 1 f . 
720. Nagyszalonta, 1850. okt . 4 . 2 f . 
721. Nagyszalonta, 1850. okt . 21. 1 f . 
722. G e s z t , 1851. jú l . 18. 1 f . 
723. Nagykőrös, 1852. jún. 22. 1 f . 
724. [Üres számla] 
725. K . n . "Az Oct . 18- i ü l é s r e . , 2 f . 
726. P e s t , 1862. nov . 18. 2 f . 
727. Nagyszalonta, 1857. aug . 19. 2 f . 
728. K . n . "A K i s f a l u d y - n y u g t á k a t . . . " 1 f . 
729. P e s t , 1866. okt . 22. 1 f . 
730. P e s t , 1867. jan . 10. 1 f . 
731. P e s t , 1869. jún. 26. 1 f . 
732. P e s t , 1869. nov . 2 . 2 f . 
733. P e s t , é . n . nov. 2 . 2 f . 
734. P e s t , 1869. dec . 24. 1 f . 
513/735-736. 
ARANY LÁSZLÓ levele i SZILÁGYI SÁNDORnak 
735. P e s t , 1862. júl . 18. 1 f . 
736. P e s t , 1866. jan . 28. 1 f . 
K 5 1 3 / 7 3 6 / a . 
ARANY JÚLIA levele SZILÁGYI SÁNDORnak 
K . n . "Sok b o l d o g . . . " 1 f . 
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513/737-739. 
SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIA levelei ARANY JÁNOSnak 
737. J e r n y e , 1867. aug . 6 . 4 f . 
738. J e r n y e , 1869. f e b r . 5 . 2 f . 
739. J e r n y e , 1871. m á r c . 15. 2 f . 
513/740-744. 
ARANY JÁNOS levele i SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIÁnak 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
740. P e s t , 1862. nov . 10. 2 f, 
741. P e s t , 1865. m á j . 21. 2 f. 
742. P e s t , 1866. nov . 3. 2 f, 
743. P e s t , 1867. s z e p t . 23. 2 f, 
744. Budapes t , 1880. nov . 30. 2 f, [Szél P i r o s k a írásával] 
513/745. 
SZINYEI MERSE ISTVÁN levele GYULAI PÁLnak 
E p e r j e s , 1897. j an . 16. 2 f. 
513/746. 
SZOKOLY VIKTOR levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov . 2. 2 f. 
513/747. 
SZŐNYI PÁL levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1847. d e c . 28. 2 f . 
513/748. 
TANÁCS MÁRTON levele ARANY JÁNOSnak 
Vác , 1862. nov . 16. 2 f. 
513/749. 
TÉLFY JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1862. nov. 2 . 1 f. 
513/750-825. 
TISZA DOMOKOS levelei ARANY JÁNOSnak 
750. Gesz t , 1851. nov. 2 . 3 f . 
751. TISZA DOMOKOS: "Búcsúhangok" . V e r s . 
Autogr . 2 f . 
752. Gesz t , 1851. nov. 16. 2 f . 
753. Gesz t , 1851. nov. 28. 2 f . 
754. Gesz t , 1851. dec . 17. 2 f . 
755. Gesz t , 1851. dec . 28. 2 f . 
756. P e s t , 1852. jan . 24. 2 f . 
757. TISZA DOMOKOS levele ARANY LÁSZLÓnak 
K . n . " C s a k ne k í v á n k o z z é k . . . " 1 f . 
758. P e s t , 1852. f eb r . 2 . 3 f . 
759. P e s t , 1852. f eb r . 29. 2 f. 
760. Gesz t , 1852. m á j . 31. 2 f . 
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761. G e s z t , 1852. jún. 13 . 2 f . 
762. G e s z t , 1852. jún. 29 . 2 f . 
763. G e s z t , 1852. jú l . 21 . 2 f . 
764. G e s z t , 1852. okt. 1 . 2 f . 
765. G e s z t , 1852. okt . 14 . 2 f . 
766. G e s z t , 1852. okt . 22 . 2 f . 
767. G e s z t , 1852. nov. 3 . 2 f . 
768. P e s t , 1852. nov. 21 . 2 f . 
769. P e s t , 1852. nov. 27 . 2 f . 
770. P e s t , 1852. dec . 6 . 2 f . 
771. P e s t , 1852. dec . 21 . 2 f. 
772. P e s t , 1853. jan. 6 . 2 f . 
773. P e s t , 1853. jan . 18 . 2 f . 
774. P e s t , 1853. jan . 25 . 2 f . 
775. P e s t , 1853. f eb r . 1. 2 f . 
776. P e s t , 1853. f eb r . 12 . 2 f . 
777. P e s t , 1853. f eb r . 22 . to
 
•
 
778. P e s t , 1853. m á r c . 22 . 2 f. 
779. P e s t , 1853. m á r c . 8 . 2 f. 
780. P e s t , 1853. m á j . 24 . 2 f . 
781. P e s t , 1853. á p r . 12 . 2 f . 
782. P e s t , 1853.- á p r . 25 . 2 f . 
783. P e s t , 1853. m á j . 6 . 2 f . 
784. P e s t , 1853. m á j . 18 . 2 f . 
785. P e s t , 1853. m á j . 21 . 2 f. 
786. P e s t , 1853. jún. 10. 2 f . 
787. P e s t , 1853. jún. 15 . 2 f . 
788. P e s t , 1853. jún. 20 . 2 f . 
789. Gesz t , 1853. júl . 18 . 2 f . 
790. TISZA DOMOKOS: " B a l l a d á k " . Autogr . 2 f . 
791. Gesz t , 1853. aug. 13. 3 f . 
792. Gesz t , 1853. s zep t . 10 . 2 f . 
793. Gesz t , 1853. szep t . 23 . 3 f. 
794. Gesz t , 1853. okt . 11. 2 f . 
795. Gesz t , 1853. nov. 1 . 2 f . 
796. Gesz t , 1853. nov . 16. 2 f . 
797. Gesz t , 1853. nov . 17. 2 f . 
798. Gesz t , 1853. nov. 26. 2 f . 
799. Gesz t , 1853. d e c . 8 . 2 f . 
800. Gesz t , 1853. d e c . 12. 2 f . 
801. Gesz t , 1853. d e c . 27 . 2 f . 
802. Gesz t , 1854. j an . 10. 2 f . 
803. Gesz t , 1854. jan . 30. 2 f . 
804. Gesz t , 1854. f e b r . 26. 2 f . 
805. TISZA DOMOKOS: " A n d a l g á s " . V e r s . 
Autogr . 1 f. 
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806. Gesz t , 1854. m á r c . 9 . 
IM
 
807. Gesz t , 1854. á p r . 21 . 3 f. 
808. Gesz t , 1854. m á j . 13. 2 f, 
809. Gesz t , 1854. jún. 10. 2 f. 
810. Gesz t , 1854. júl. 2 . 2 f, 
811. Gesz t , 1854. júl. 17. 3 f, 
812. Gesz t , 1854. szept . 6 . 2 f, 
813. TISZA DOMOKOS" "A tó t ró l " . V e r s . 
Autogr . 1 f. 
814. TISZA DOMOKOS" " T r i e s z t 16.Spt. 1854 ." - " V e l e n c z e Spt. 19-én 
1854." — "Turin O c t . 11-én 1854." — "Nizza Oc t . 21-én 1854." — 
"Nizza Nov.2-án 1 8 5 4 . " — "Savoya rd -da l . " — " H o z z á . " - " K á l m á n -
nak Születésnapi köszön tő (szabad r ímekben) 1854." — "Nizza 7 - J a n . 
1855." - "Szív é s é s z . " - "Egy kép a l á . " - " E l b a mellett (Mar t . 
7-én 1855.)" — " C a n t i c o . " — "Az ö regú r á l m a . " — "Das ewige 
L i e d . " V e r s e k . ( 1 . a u t o g r . , 9 f. máso la t ) Autogr. 10 f . 
815. P e s t , 1855. m á j . 22. 2 f, 
816. G e s z t , 1855. jún. 3. 4 f, 
817. Gesz t , 1855. jún. 13. 3 f, 
818. Nagyszalonta, 1855. júl. 6 . 2 f, 
819. G e s z t , 1855. júl. 26 . 2 f, 
820. G e s z t , 1855. aug. 5. 2 f, 
821. G e s z t , 1855. aug. 18. 2 f, 
822. G e s z t , 1855. aug. 25. 2 f, 
823. Gesz t , 1855. s zep t . 1. 2 f, 
824. C a i r o , 1855. nov. 17. 4 f, 
825. Ca i ro , 1855. nov. 5. 4 f, 
825/ a . TISZA DOMOKOS: "Ghazél Arany Jánoshoz" . 
Autogr . 1 f. 
K 513/826-863. 
ARANY JÁNOS levelei TISZA DOMOKOSnak 
826. Nagykőrös , 1851. nov. 12. 2 f 
827. Nagykőrös , 1851. nov. 22. 2 f 
828. Nagykőrös , 1851. dec . 15. 2 f 
829. Nagykőrös , 1852. jan. 1. 3 f 
830. Nagykőrös , 1852. jan. 10. 2 f 
831. Nagykőrös, 1852. jan. 29. 2 f 
832. Nagykőrös, 1852. f eb r . 13. 2 f 
833. Nagykőrös , 1852. m á r c . 22. 2 f 
834. Nagykőrös, 1852. jun. 19. 2 f 
835. Nagykőrös, 1852. jul . 13. 2 f 
836. Nagykőrös, 1852. okt. 6 . 2 f 
837. Nagykőrös, 1852. nov. 22. 2 f 
838. Nagykőrös, 1852. dec . 17. 2 f 
839. Nagykőrös, 1853. jan. 15. 1 f 
840. Nagykőrös, 
841. Nagykőrös, 
842. Nagykőrös, 
843. Nagykőrös, 
844. Nagykőrös, 
845. Nagykőrös, 
846. Nagykőrös, 
847. Nagykőrös, 
848. Nagykőrös, 
849. Nagykőrös, 
850. Nagykőrös, 
851. Nagykőrös, 
852. Nagykőrös, 
853. Nagykőrös, 
854. Nagykőrös, 
855. Nagykőrös, 
856. Nagykőrös, 
857. Nagykőrös, 
858. Nagykőrös, 
859. Nagykőrös, 
860. Nagykőrös, 
861. Nagykőrös, 
862. Nagykőrös, 
863. Nagykőrös , 
K 513/864. 
ARANY JÁNOS levele TISZA LAJOSNÉ TELEKI JULIANNÁnak 
Nagy-Kőrös , 1857. aug . 4 . 1 f. 
K 513/865-875. 
TISZA LAJOSNÉ T E L E K I JULIANNA levele i ARANY JÁNOSnak 
865. Gesz t , 1852. s z e p t . 24. 3 f, 
866. Gesz t , 1855. s z e p t . 10. 2 f, 
867. P e s t , 1855. okt . 4 . 2 f. 
868. G e s z t , 1857. jan. 17. 2 f, 
869. G e s z t , 1857. jan. 30. 2 f, 
870. Gesz t , 1857. júl . 28. 4 f, 
871. Gesz t , 1857. júl. 28 . 2 f, 
872. Mezőnagycsán, 1857. nov. 13. 2 f, 
873. Mezőnagycsán, 1857. nov. 29. 2 f, 
874. Mezőnagycsán, 1857. dec . 6 . 2 f, 
875. Gesz t , 1857. dec . 16. 2 f, 
513/876-890. 
TOLDY FERENC levelei ARANY JÁNOSnak 
876. P e s t , 1847. okt. 1. 2 f, 
877. P e s t , 1851. áp r . 16. 2 f, 
1853. j an . 20. 2 f . 
1853. j a n . 26. 2 f . 
1853. f e b r . 5. 2 f . 
1853. m á r c . 2. 2 f . 
1853. m á r c . 22. 2 f . 
1853. á p r . 21. 2 f . 
1853. m á j . 4. 2 f . 
1853. m á j . 20. 2 f . 
1853. jún . 5. 2 f . 
1853. jún . 13. 2 f . 
1853. aug . 2. 2 f . 
1853. aug . 26. 2 f . 
1853. okt . 3. 2 f . 
1853. nov . 22. 2 f . 
1853. d e c . 4 . 2 f . 
1854. j an . 21. 2 f . 
1854. m á r c . 29. 2 f . 
1854. m á j . 8. 2 f . 
1854. m á j . 20. 2 f . 
1854. jú l . 8. 2 f . 
1855. jún. 8. 2 f . 
1855. jú l . 1. 2 f . 
1855. jú l . 20. 2 f . 
1855. aug. 11. 2 f . 
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878. P e s t , [1851 . ] m á j . 2 . 2 f. 
879. Pes t , 1851 . jún. 3 . 2 f. 
880. Pes t , 1853 . aug. 9 . 2 f. 
881. P e s t , 1856 . aug. 8 . 2 f. 
882. Pes t , 1857 . aug. 7. 2 f, 
883. P e s t , 1857 . aug. 12. 2 f. 
884. P e s t , 1858 . dec . 15. 2 f. 
885. Pes t , 1859 . m á r c . 21 . 2 f, 
886. P e s t , 1861 . szep t . 2 f. 
887. [üres s z á m ] 
888. P e s t , 1867 . dec . 26 . 1 f, 
889. K .n . " F i g y e l m e s s é t e s z l e k . ! ! * « 1 f, 
890. H . é . n . jún. 6 . 2 f, 
K 513/891-902. 
TOMORI ANASZTÁZ levelei ARANY JÁNOSnak 
891. P e s t , 1855 . febr . 27 . 2 f. 
892. P e s t , 1856 . febr . 6 . 2 f. 
893. P e s t , 1856 . f eb r . 8 . 2 f. 
894. P e s t , 1857 . szept . 6 . 1 f. 
895. P e s t , 1858. á p r . 2 . to
 
896. P e s t , 1858 . nov. 14. 1 f. 
897. P e s t , 1858. nov. 18 . 1 f, 
898. P e s t , 1858. nov. 23 . 2 f, 
899. P e s t , 1858. nov. 28 . 2 f, 
900. Gomba, 1859. nov. 2 . 1 f, 
901. Buda, 1865. jan. 20 . 2 f, 
902. ARANY JÁNOS: S i r v e r s (Tomori A n a s z t á z nagybátyja , 
Baranovszky Miklós s í r k ö v é r e ) M á s o l a t . 1 f. 
K 513/903-1091. 
TOMPA MIHÁLY levelei ARANY JÁNOSnak 
903. B e j e , 1847. dec . 1. 2 f. 
904. B e j e , 1847. jún. 14 . 2 f . 
905. B e j e , 1847. aug. 1. 2 f . 
906. B e j e , 1847. okt. 28 . 2 f. 
907. B e j e , 1848. f eb r . 7. 2 f . 
908. B e j e , 1848. m á r c . 2 . 2 f . 
909. B e j e , 1848. m á r c . 18. 2 f . 
910. F rey waldau, 1848. m á j . 11. 2 f . 
911. K e l e m é r , 1850. jún. 12. 2 f. 
912. K e l e m é r , 1850. júl . 27 . 2 f . 
913. • K e l e m é r , 1850. okt . 27 . 2 f . 
914. K e l e m é r , 1850.[nov. 30.] 3 f . 
915. K e l e m é r , 1851. jan. 10. 2 f . 
916. K e l e m é r , 1851. f e b r . 10. 2 f . 
917. K e l e m é r , 1851. márc . 27 . 2 f . 
918. K e l e m é r , 1851 . [ápr . 24.] 4 f . 
919. Hanva, 1851. olct. 4 . 4 f. 
920. K e l e m é r , 1851. júl. 13. 2 f . 
921. Bábony, 1851. okt. 28 . 2 f . 
922. Hanva, 1851. dec. 9 . 1 f . 
923. Hanva, 1852. febr . 2 . 2 f . 
924. P e s t , 1852. febr . 28 . 2 f . 
925. Hanva, 1852. márc 8 . 2 f . 
926. Hanva, 1852. áp r . . 13. 4 f. 
927. Hanva, 1852. m á j . 20 . 1 f . 
928. Hanva, 1852. jún. 3 . 2 f . 
929. Hanva, 1852. jún. 23 . 2 f . 
930. Hanva, 1852. júl. 6 . 2 f . 
931. Kassa , 1852. aug. 5 . 2 f . 
932. Hanva, 1852. aug. 25 . 2 f . 
933. Hanva, 1852. szept . 15 . 1 f . 
934. Hanva, 1852. nov. 1. 2 f . 
935. K .n . "Abból n i n c s . . . " 2 f . 
936. K.n . " N e m rég i r t a m tt • • • 1 f . 
937. Hanva, 1853. febr . 24 . 2 f . 
938. Hanva, 1853. m á j . 17. 2 f . 
939. Hanva, 1853. jún. 5 . 2 f . 
940. Hanva, 1853. júl. 5 . 2 f . 
941. Hanva, 1853. aug. 1 . 1 f. 
942. Hanva, 1853. szept 8 . 2 f . 
943. Hanva, 1853. nov. 25 . 2 f. 
944. Hanva, 1853. nov. 28 . 2 f . 
945. Hanva, 1853. dec. 18. 2 f . 
946. Hanva, 1854. m á j . 1 . 2 f . 
947. Hanva, 1854. m á j . [ 3 1 . ] 2 f . 
948. Hanva, 1854. jún. 17 . 2 f . 
949. Hanva, [1854. ] jún. [30 . ] 2 f . 
950. Hanva, 1854. aug. 17 . 2 f. 
951. Hanva, 1854. okt. 9 . 2 f . 
9 5 1 / a - d . SZEM ERE MIKLÓS levelei TOMPA MIHÁLY 
K.n . [a levelekből k ivágot t , Aranyra vonatkozó r 
952. Hanva, 1854. okt. 21 . 2 f. 
953. Hanva, 1854. dec . " végén" 2 f . 
954. Hanva, [1854, , febr, 6.] 2 f. 
955. Gomba, 1855. márc . 16 . 2 f. 
956. Hanva, 1855. márc . 25 . 2 f. 
957. Hanva, 1853. á p r . 19 . 1 f. 
958. Hanva, 1855. m á j . 6 . 2 f . 
959. Hanva, 1855. jún. 18 . 2 f . 
960. Hanva, 1855. júl . 15 . 2 f . 
961. Hanva, 1855. szept . 28 . 2 f . 
962. Hanva, 1855. okt. 4 . 2 f . 
963. Hanva, 1855. nov. 12 . 2 f . 
964. Hanva, 1856. jan. 7 . 2 f. 
965. Hanva, 1856. f eb r . 22 . 2 f . 
966. Hanva, 1856. á p r . 7. 2 f . 
967. Hanva, 1856. m á j . 24 . 2 f . 
968. Hanva, 1856. júl . 4 . 2 f . 
969. Hanva, 1856. júl . 27 . 2 f . 
970. Hanva, 1856. aug. 12. 2 f. 
971. Deés -Kolozsvá r , 1856. szep t . 26 . 2 f . 
972. Hanva, 1856. okt. 8 . 2 f . 
973. Hanva, 1856. nov. 4 . 2 f . 
974, Hanva, 1856. dec . 31. 2 f. 
975. Hanva, 1857. f eb r . 11 . 2 f. 
976. Hanva, [1857. m á r c . 28.] 2 f . 
977. Hanva, [1857. m á j . 28.] 2 f. 
978. Hanva, 1857. júl . 3 . 2 f . 
979. Hanva, [1857. okt. 24.] 2 f . 
980. Hanva, 1858. f eb r . 5. 2 f. 
981. Hanva, 1858. m á j . 3 . 2 f. 
982. Hanva, 1858. m á j . 28 . 2 f . 
983. Hanva, 1858. jún. 29 . 2 f . 
984. Hanva, 1858. júl . 20 . 1 f . 
985. Hanva, 1858. szep t . 22 . 2 f . 
986. Hanva, 1858. okt. 25 . 2 f . 
987. Hanva, 1859. m á j . 31 . 2 f . 
988. Hanva, 1859. f eb r . 12. 1 f . 
989. Hanva, 1859. á p r . 2 . 1 f. 
990. Hanva, 1859. aug. 10 . 2 f . 
991. K .n . "Vasá rnap délután v á r u n k . . . " 2 f. 
992. Hanva, 1859. okt. 5. 1 f . 
993. Hanva, 1859. okt . 22 . 2 f . 
994. Hanva, 1859. nov. 2 . 2 f. 
995. Hanva, 1859. nov. 9 . 1 f . 
996. Hanva, 1860. f eb r . 1. 4 f . 
997. K . n . "Lehete t len t o v á b b . . . " 2 f. 
998. Hanva, 1860. jún. 30 . 2 f. 
999. Hanva, 1860. aug. 4 . 2 f . 
1000. Hanva, 1860. szept . 6 . 2 f. 
1001. Hanva, 1860. nov. 22 . 2 f . 
1002. Hanva, 1860. dec . 12. 1 f . 
1003. Hanva, 1860. dec . 24 . 2 f . 
1004. Hanva, 1861. m á r c . 3. 2 f . 
1005. Hanva, 1861. á p r . 3. 1 f . 
1006. Hanva, 1861. á p r . 20. 2 f . 
1007. Hanva, 1861. m á j . 13. 1 f . 
1008. Hanva, 1861. j ú l . 27. 1 f . 
1009. Hanva, 1861. a u g . 24. 1 f . 
1010. Hanva, 1861. s z e p t . 25. 2 f . 
1011. Hanva, 1861. d e c . 18. 1 f . 
1012. Hanva, 1862. j a n . 15. 2 f . 
1013. Hanva, 1862. jún . 17. 2 f . 
1014. Hanva, 1862. jú l . 1. 2 f . 
1015. Hanva, 1862. jú l . 25. 1 f . 
1016. Hanva , 1862. jú l . 26. 1 f . 
1017. Hanva, 1862. aug . 1. 1 f . 
1018. Hanva, 1862. aug . 10. 2 f . 
1019. Hanva , 1862. aug . 28. 1 f . 
1020. Hanva, 1862. s z e p t . 15. 2 f . 
1021. Putnok, 1862. s z e p t . 18. 2 f . 
1022. Hanva, 1862. s z e p t . 18. 2 f . 
1023. Hanva , 1862. okt . 1. 2 f . 
1024. Misko lc , 1862. okt . 22. 1 f . 
1025. Hanva , 1862. d e c . 3. 1 f . 
1026. Hanva , 1862. d e c . 18. 1 f . 
1027. Hanva , é . n . [dec . 10.] 2 f . 
1028. Hanva , 1863. m á r c . 4 . 2 f . 
1029. Hanva, 1863. m á r c . 23. 2 f . 
1030. Hanva , 1863. á p r . 8 . 2 f . 
1031. Hanva , 1863. á p r . 17. 2 f . 
1032. Hanva, 1863. m á j . 22. 1 f . 
1033. Hanva , 1863. jún. 9. 2 f . 
1034. A jnácskő , 1863. [ szep t . ?] 2 f . 
1035. Hanva , 1863. júl . 27 . 2 f . 
1036. Hanva, 1863. okt. 28 . 1 f . 
1037. TOMPA MIHÁLY: Előfizetők jegyzéke a "Koszoi 
Sá to ra l j aú jhe ly , 1862. okt . 29 . 
A u t o g r . 2 f . 
1038. Hanva , 1863. dec . 5 . 1 f . 
1039. Hanva , 1864. m á r c . 12. 2 f. 
1040. Hanva , 1864. á p r . 6 . 1 f . 
1041. Hanva , 1864. jún. 4 . 2 f . 
1042. Hanva , 1864. jún. 22 . 1 f. 
1043. Hanva , 1864. júl . 14 . 1 f. 
1044. Hanva , 1864. aug. 5 . 2 f . 
1045. Hanva , 1864. nov. 16 . 2 f. 
1046. Hanva, 1864. dec . 20 . 1 f. 
1047. Hanva, 1865. febr . 1 . 2 f . 
1048. Hanva, 1865. m á j . 6. 2 f . 
1049. Hanva, 1865. j ú l . 15. 2 f . 
1050. Hanva, 1865. aug . 27. 1 f . 
1051. Hanva, 1865. s z e p t . 27. 2 f . 
1052. Hanva, 1865. nov . 22. 1 f . 
1053. Hanva, 1866. j a n . 3. 2 f . 
1054. Hanva, 1866. j an . 24. 2 f . 
1055. Hanva, 1866. f e b r . 23. 2 f . 
1056. Hanva, 1866. m á j . 16. 2 f . 
1057. Hanva, 1866. m á j . 19. 1 f . 
1058. Feketehegy, 1866. jú l . 1 . 2 f . 
1059. Levá r t , 1866. aug . 27. 2 f . 
1060. Hanva, 1866. okt . 10. 2 f . 
1061. Hanva, 1866. d e c . 5. 2 f . 
1062. Hanva, 1866. d e c . 11. 2 f . 
1063. Hanva, 1866. d e c . 12. 2 f . 
1064. Hanva, 1867. m á j . 25. 2 f . 
1065. Hanva, 1867. aug . 19. 1 f. 
1066. Hanva, 1868. jan . 2 . 2 f . 
1067. Hanva, [1868.] jan . 15. 1 f . 
1068. T o r n a i j a , 1868. jan . 22. Sürgöny 
1069. T o r n a i j a , 1868. jan . 23. Sürgöny 
1070. TOMPA MIHÁLY levele ARANY LÁSZLÓnak 
Hanva, 1868. jan . 20. 1 f . 
1071. Hanva, 1868. jan . 22 . 2 f . 
1072. Hanva, 1868. jan . 23. 1 f. 
1073. Hanva, 1868. jan . 24 . 2 f . 
1074. Hanva, 1868. jan. 30. 2 f. 
1075. Hanva, 1868. f eb r . 23 . 1 f. 
1076. Hanva, 1868. m á r c . 4 . 2 f. 
1077. Hanva, 1868. m á r c . 23. 1 f. 
1078. Hanva, 1868. á p r . 14. 1 f. 
1079. T o r n a i j a , 1868. á p r . 24 . Sürgöny. 
1080. T o r n a i j a , 1868. á p r . 26. Sürgöny. 
1081. T o r n a i j a , 1868. á p r . 27 . Sürgöny. 
1082. T o r n a i j a , 1868. á p r . 27 . 2 . " 
1083. Hanva, 1868. á p r . 28 . 2 f. 
1084. Hanva, 1868. á p r . 30. 2 f. 
1085. Hanva, 1868. m á j . 3 . 2 f. 
1086. Hanva, 1868. m á j . 3 . 1 f. 
1087. T o r n a i j a , 1868. m á j . 3 . Sürgöny. 
1088. K . n . "Vigasz ta lha ta t lan vagyok . . , tt 1 f. 
1089. K . n . " H á r m a n k é p v i s e l j ü k . . . " 1 f. 
1090. Hanva 1868.[ m á j . 31.] 1 f. 
1091. T o r n a i j a , 1868. jún. 15 . Sürgöny. 
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ARANY JÁNOS levelei TOMPA MIHÁLYnak 
1092. Nagykőrös , 1852. okt. 1. 2 f. 
1093. Nagykőrös , 1852. dec . 1. 2 f . 
1094. Nagykőrös , 1853. jan. 18 . 1 f . 
1095. K . n . "Felbontám a b o r í t é k o t . . . " 1 f. 
1096. Nagykőrös , 1853. á p r . 27 . 1 f . 
1097. Nagykőrös , 1853. m á j . 23 . 2 f. 
1098. K . n . "Igen! majd e l i s . . . " 1 f. 
1099. Nagykőrös , 1853. jún. 28 . 2 f . 
1100. Nagykőrös , 1853. jul . 11 . 2 f. 
1101. Nagykőrös , 1853. szep t . 1 . 2 f . 
1102. Nagykőrös , 1853 . [ szep t . 29.] 2 f . 
1103. Nagykőrös , 1853. nov. 22 . 2 f . 
1104. Nagykőrös , 1853. dec . 4 . 2 f . 
1105. Nagykőrös , 1854. á p r . 22 . 2 f. 
1106. Nagykőrös , 1854. febr . 13 . 1 f. 
1107. Nagykőrös , 1854. m á j . 8 . 2 f. 
1108. Nagykőrös , 1854. jún. 11 . 2 f. 
1109. Nagykőrös , 1854. aug. 2 4 . 2 f . 
1110. Nagykőrös , 1854. szep t . 27 . 2 f . 
1111. Nagykőrös , 1854. okt. 18 . 2 f. 
1112. K . n . " L á s d , a zé r t b é k ü l j . . . " 2 f. 
1113. Nagykőrös , 1855. á p r . 1 . 2 f. 
1114. Nagykőrös , 1855. jún. 8 . 2 f . 
1115. Nagykőrös , 1855. júl . 1 . 2 f . 
1116. Nagykőrös , 1855. júl . 21 . 2 f. 
1117. Nagykőrös , 1855. [szept . 2 9 . ] 2 f. 
1118. Nagykőrös , 1855. aug. 7 . 1 f . 
1119. Nagykőrös , 1855. aug. 12 . 1 f . 
1120. Nagykőrös , 1855. szep t . 23 . 2 f. 
1121. Nagykőrös , 1855. nov. 4 . 2 f. 
1122. Nagykőrös , 1855. dec . 23 . 2 f . 
1123. Nagykőrös , 1856. m á r c . 20 . 2 f. 
1124. Nagykőrös , 1856. m á j . 9 . 2 f . 
1125. Nagykőrös , 1856. jún. 25 . 2 f. 
1126. Nagykőrös , 1856 . [aug . 1.1 2 f . 
1127. Nagykőrös , 1856. aug. 30 . 2 f. 
1128. Nagykőrös , 1856. okt. 4 . 2 f. 
1129. K . n . "Nagyon ö r ü l ö k . . . " 2 f. 
1130. Nagykőrös , 1856. dec . 7 . 2 f. 
1131. Nagykőrös , 1857. á p r . 19 . 2 f. 
1132. Nagykőrös , 1857. jún.' 26 . 2 f . 
1133. Nagykőrös , 1857. aug. 4 . 2 f. 
1134. Nagykőrös , 1857. okt . 4 . 2 f. 
1 35. Nagykőrös , 1857. dec. 29 . 2 f 
1 36. Nagykőrös , 1858. febr . 9 . 2 f 
1 37. Nagykőrös , 1858. áp r . 17 . 2 f 
1 38. Nagykőrös , 1858. m á j . 11 . 2 f 
1 39. Nagykőrös , 1858. jún. 5 . 1 f 
1 40. Nagykőrös , 1858. aug. 25 . 2 f 
1 41. Nagykőrös , 1858. szept . 29 . 2 f 
1 42. Nagykőrös , 1858. nov. 28 . 2 f 
1 43. Nagykőrös , 1859. febr . 20 . 2 f 
1 44. Nagykőrös , 1859. " V i rág v a s á rn ap" 2 
1 45. Nagykőrös , 1859. júl. 16 . 2 f 
1 46. Nagykőrös , 1859. okt. 22 . 2 f 
1 47. Nagykőrös , 1859. nov. 2 . 2 f 
1 48. Nagykőrös , 1859. nov. 10 . 2 f 
1 49. Nagykőrös , 1860. jan. 25 . 2 f 
1 50. Nagykőrös , 1860. júl. 4 . 2 f 
1 51. Nagykőrös , 1860. aug. 10. 2 f 
1 52. P e s t , 1860. nov. 15. 2 f 
1 53. P e s t , 1860. dec. 16. 2 f 
1 54. P e s t , 1861. febr . 23 . 2 f 
1 55. K . n . "Asszonyaink . tl 2 f 
1 56. P e s t , 1861. m á j . 2 . 2 f 
1 57. P e s t , 1861. aug. 25. 2 f 
1 58. P e s t , 1862. jan. 3. 2 f 
1 59. P e s t , 1862. jan. 20. 2 f 
1 60. P e s t , 1862. júl. 28. 2 f 
1 61. Al sósz t regova , 1862. aug. 9. 2 f 
1 62. P e s t , 1862. s zep t . 13. 2 f 
1 63. P e s t , 1862. okt. 21. 2 f 
1 64. P e s t , 1862. nov. 16. 2 f 
1 65. P e s t , 1862. dec . 5. 2 f 
1166. ARANY LÁSZLÓ leve le TOMPA MIHÁLYnak 
P e s t , 1862. júl. 18. 1 f 
1 67. P e s t , [1863.] f e b r . 24. 1 f 
1 68. P e s t , 1863. m á r c . 18. 1 f 
1 69. P e s t , 1863. á p r . 11. 1 f 
1 70. P e s t , 1863. Húsvét 1 f 
1 71. P e s t , 1863. júl. 23. 2 f 
1 72. P e s t , 1863. dec . 13. 2 f 
1 73. P e s t , 1864. [Nagypéntek] 2 f 
1 74. P e s t , 1864. jul. 25. 2 f 
1 75. P e s t , 1864. nov. 21. 2 f 
1 76. P e s t , 1865. jan. 26. 1 f 
1 77. P e s t , 1865. á p r . 29. 1 f 
1 78. P e s t , 1865. aug. 29. 2 f 
1 79. P e s t , 1865. okt . 2. 2 f 
1180. Nagyszalonta , 1865. d e c . 29. 2 
1181. P e s t , 1866. f e b r . 18. 2 
1182. P e s t , 1866. m á j . 2. 2 
1183. P e s t , 1866. aug . 20. 2 
1184. P e s t , 1866. nov . 14. 2 
1185. P e s t , 1866. d e c . 8. 2 
1186. P e s t , 1867. á p r . 22. 2 
1187. P e s t , 1867. m á j . 30. 2 
1188. P e s t , 1867. aug. 6 . 2 
1189. P e s t , 1867. s z e p t . 14. 2 
1190. P e s t , 1868. jan . 24. 2 
1191. P e s t , 1868. f e b r . 14. 2 
1192. P e s t , 1868. f e b r . 27. 1 
1193. P e s t , 1868. m á r c . 20. 1 
1194. P e s t , 1868. m á r c . 22. 1 
1195. P e s t , 1868. m á j . 27. 2 
1196. P e s t , 1868. jú l . 5. 2 
K 513/1197-1198. 
ARANY LÁSZLÓ jegyzetei ARANY JÁNOS leve lezéséhez . 
1197. "A Tompához i r t levelek t a r t a lmának kivonata ." 3 f . 
1198. "Atyám 6 8 . á p r . 11. levele Ráthhoz o k t . 2 8 / 8 7 . " 1 f . 
K 513/1199-1229. 
TÓTH ENDRE levelei ARANY JÁNOSnak 
1199. Va t ta , 1851. okt . 25. 2 f . 
1200. Vat ta , 1861. nov. 17. 2 f . 
1201. Vat ta , 1862. j an . 11. 1 f . 
1202. Vat ta , 1862. jún. 29. 1 f . 
1203. Vat ta , 1862. nov. 2 . 2 f . 
1204. Va t ta , 1862. dec . 16. 1 f . 
1205. Vat ta , 1863. m á r c . 3. 2 f. 
1206. Va t t a , 1863. á p r . 2 . 1 f. 
1207. Vat ta , 1863. m á j . 21. 2 f . 
1208. Va t t a , 1863. júl . 6 . 1 f . 
1209. Va t t a , 1863. nov. 28. 1 f . 
1210. Va t ta , 1863. dec . 10. 1 f. 
1211. Va t ta , 1864. f eb r . 3. 1 f . 
1212. Va t ta , 1864. f eb r . 17. 1 f . 
1213. TÓTH ENDRE nyilatkozata a KISFALUDY TÁRSASA Gnak 
Vat ta , 1864. f eb r . 17. 1 f . Autogr 
1214. Va t ta , 1864. f eb r . 21. 2 f . 
1215. Va t ta , 1864. m á r c . 17. 2 f. 
1216. Vat ta , 1864. á p r . 5. 2 f . 
1217. Vat ta , 1864. m á j . 31. 1 f. 
1218. Va t t a , 1864. jún. 26. 2 f. 
1219. Va t t a , 1864. júl. 12. 1 f. 
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1220. Vatta, 1864. jú l . 22. 2 f 
1221. Vatta, 1864. aug . 21. 2 f. 
1222. Vatta, 1864. s z e p t . 9. 2 f, 
1223. Vat ta , 1864. okt . 23. 1 f. 
1224. Vatta, 1864. d e c . 20. 2 f. 
1225. Vatta, 1865. j an . 22. 1 f. 
1226. Vatta, 1865. j an . 24. 1 f. 
1227. Vatta, 1865. á p r . 30. 1 f, 
1228. H . n . 1872. f e b r . 1. 1 f, 
513/1229. K 
TÓTH ENDRE leve le ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JULIANNÁnak 
Va t t a , 1883. jan . 2 . 2 f. 
K 513/1229/a 
KOVÁCS PÁL leve le ARANY JÁNOSnak 
K . n . "Petőf i b a r á t o m b i z t a t á s á r a . . . " 1 f. 
K 513/1230-1232. 
ARANY JÁNOS leve le i TÓTH ENDRÉnek 
1230. Pes t , 1884. f e b r . 19. 2 f . 
K 
1231. Pes t , 1864. jul . 15. 2 f, 
1232. Budapest , 1879. szep t . 9. 2 f, 
513/1233-1237. 
TÓTH KÁLMÁN levele i ARANY JÁNOSnak 
1233. Pes t , 1856. szep t . 16. 2 f, 
1234. Pes t , 1859. aug. 17. 2 f, 
1235. Pes t , 1861. okt . 27 . 2 f, 
1236. Pes t , 1868. f eb r . 21 . 2 f, 
1237. Pes t , é . n . nov. 17. 2 f, 
K 513/1238. 
TÖRS KÁLMÁN levele ARANY JÁNOSnak 
Budapest , 1876. m á j . 30. 2 f. 
K 513/1239-1242. 
VADNAY KÁROLY levelei ARANY JÁNOSnak 
1239. Pes t , 1862. nov. 11. 2 f . 
1240. K .n . " S e m m i t sem s a j n á l o k . . . " 2 f . 
1241. Budapes t , 1878. m á r c . 6 . 2 f. 
1242. Budapes t , 1878. jún. 22 . 2 f . 
K 513/1243-1248. 
VAHOT EMR E leve le i ARANY JÁNOSnak 
1243. P e s t , 1847. febr . 1 . 1 f . 
1244. P e s t , 1847. m á r c . 5 . 2 f. 
1245. P e s t , 1847. m á r c . 20 . 1 f . 
1246. Pes t , 1847. jún. 6 . 2 f. 
1247. P e s t , 1847. Júl . 6. 
1248. P e s t , [1851.] m á j . 2. 
1 f . 
2 f . 
K 513/1249. 
VIDA J Ó Z S E F levele ARANY JÁNOSnak 
Eger , 1862. okt. 30. 2 f. 
K 513/1250-1250-1253. 
VINCZE VIKTOR levelei ARANY JÁNOSnak 
1250. D e b r e c e n , 1858. á p r . 28. 2 f . 
1251. D e b r e c e n , 1871. jún. 6 . 2 f . 
1252. D e b r e c e n , 1871. okt. 23. 2 f . 
1253. D e b r e c e n , 1877. dec . 5. 2 f . 
1253/a . Debrecen , 1877. nov. 25. 2 f . 
Vincze Viktornak) 
K 513/1254. 
ARANY JÁNOS levele VINCZE VIKTORnak 
Nagykőrös , 1858. m á j . 11. 1 f. Újságk ivágás . 
K 513/1255. 
WOHL JANKA levele ARANY JÁNOSnak 
K .n . " A ' l es le t t re v e s z e m a d o l g o t . . . " 1 f. 
K 513/1256. 
ZICHY ANTAL levele ARANY JÁNOSnak 
K . n . "E l ege t f o r g a t t a m . . . " 2 f. 
K 513/1257. 
ZILAHY KÁROLY levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1863. jún. 13. 1 f. 
ARANY JÁNOS LEVELEZÉSE A RENDJEL DOLGÁBAN 
K 513/1258. 
EÖTVÖS J Ó Z S E F levele ARANY JÁNOSnak 
[ P e s t , 1867. jún. 11.] 1 f. 
K 513/1259. 
ARANY JÁNOS levele EÖTVÖS JOZSEFnek 
P e s t , 1867. jún . 12. 1 f. 
K 513/1260. 
WENCKHEIM BÉLA levele ARANY JÁNOSnak 
Buda, 1867. jún . 11. 2 f. 
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K 513/1261. 
FESTETICS GYÖRGY levele ARANY JÁNOSnak 
Buda, 1867. jún. 14. 2 f. 
K 513/1262. 
ARANY JÁNOS levele WENCKHEIM BÉLÁnak 
P e s t , 1867. jún. 15. 1 f . 
(A lap verzőján Arany fe l jegyzése 1873. á p r . 2 4 - r ő l . ) 
K 513/1263-1264. 
WENCKHEIM BÉLA levelei ARANY JÁNOSnak 
1263. Buda, 1867. jún. 18. 2 f . (Arany jegyzetével . ) 
1264. Buda, 1867. jún. 23. 2 f . (Arany jegyzetével . ) 
ARANYNAK ÍROTT IDEGEN NYELVŰ LEVELEK 
K 513/1265. 
ASSOCIATION LITTÉRAIRE INTERNATIONALE levele ARANY JÁNOSnak 
P á r i z s , 1879. júl . 3. 2 f. F r . n y . 
K 513/1266. 
BERNARD, THALES levele ARANY JÁNOSnak 
P á r i z s , 1863. j an . 5. 2 f. F r . n y . 
K 513/1267-1268. 
BOWRING, JOHN levelei ARANY JÁNOSnak 
1267. C la i rmon t , 1867. jan. 18. 2 f . Ang .ny . 
1268. H . n . 1867. aug. 15. 2 f . Ang .ny . 
K 513/1269-1269/a . 
BUTLER, EDUARD D. levele ARANY JÁNOSnak 
1269 [ London] 1877. á p r . 3 . 2 f , N é m . n y . 
1269/a . "Összehason l í tó I roda lomtör téne t i Lapok" 
1877. m á r c . 31. 4 f . Nyomt . 
K 513/1270. 
"CONCORDIA" J o u r n a l i s t e n - u n d Schr i f t s t e l l e rve re in levele ARANY JÁNOSnak 
Wien, 1877. nov. ? 2 f. N é m . n y . 
K 513/1271. 
FISCHER., FRANZ levele ARANY JÁNOSnak 
Siss k, 1873. aug. 21. 2 f . N é m . n y . 
K 513/1272. 
GHIVIZ ZANI, GAETANO levele ARANY JÁNOSnak 
F i renze , 1865. m á j . 2 . 2 f . O la sz .ny . 
K 513/1273. 
ELLIS A . J . l eve le ARANY JÁNOSnak 
Kensington, 1874. jú l . 14. 4 f. Ang .ny . 
K 513/1274-1276. 
KOLBENHEYER MÓR levelei ARANY JÁNOSnak 
1274. Oedenburg, 1854. m á r c . 30. 2 f . N é m . n y . 
1275. Oedenburg, 1860. nov . 12. 2 f . N é m . n y . 
1276. Sopron, 1873. f e b r . 3 . Névj . M a g y . n y . 
K 513 /1277-1277/a . 
1277. KUNISCH, ALBERT levele ARANY JÁNOSnak 
B r ü n n , 1867. jún. 14. 2 f . N é m . n y . 
1 2 7 7 / a . KUNISCH, ALBERT: " Zur F e i e r . . . " V e r s 2 f. Autogr . 
K 513/1278. 
M E L T Z L , HUGO v o n - levele ARANY JÁNOSnak 
Heide lberg , 1872. jú l . 22. 2 f. N é m . n y . 
K 513/1279-1280. 
HLAWAÖEK, J O S E F levelei ISMERETLENnek és ARANY JÁNOSnak 
1279. Karlsbad, 1856. okt . 11. 2 f . N é m . n y . 
1280. Karlsbad, 1870. jun. 6. 2 f . Ném.ny . 
K 513/1281. 
MENDES, CATULLE levele ARANY JÁNOSnak 
P á r i z s , 1874. f e b r . 5. 2 f. F r . n y . 
K 513/1282-1283. 
MILLIEN, ACHILLE levelei ARANY JÁNOSnak 
1282. B e a u m o n t - l a - T e r r i é r e , 1860. jan . 2. 2 f . F r . n y . 
1283. B e a u m o n t - l a - T e r r i é r e , 1869. júl . 7. 2 f . F r . n y . 
K 513/1284. 
MORGAN, HENRY S. levele ARANY JÁNOSnak 
Quebec , C . E . , 1863. m á r c . 5. 2 f . Ang.ny . 
K 513/1285 . 
MUSSET, ALFRED de — német re fordí tot t költeményeinek 
p róbanyomta . Nyomt . 16 f. 
K 513 /1286-1287-1287 /a . 
O P I T Z , THEODOR leve le i ARANY JÁNOSnak 
1286. P l e s s , 1863. jún . 10. 2 f . Ném.ny . 
1287. P l e s s , 1863. okt . 20. 2 f . N é m . n y . 
1287 /a . OPITZ, THEODOR: " V a l l o m á s " . Magy .ny . V e r s . Autogr . 2 
K 513/1288. 
PACHLER, FAUST leve le ARANY JÁNOSnak 
B é c s , 1878. jan. 5. 2 f . Ném.ny . 
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K 513/1289-1289/a . 
SAENGER, MAURUS levele ARANY JÁNOSnak 
1?89. Budapes t , 1877. jún. 25. 2 f . N é m . n y . Autogr . 2 f. 
1289/a . SAENGER, MAURUS: " R i t t e r B o r " . (Arany János : "Borv i téz" ) c . 
ve r sének f o r d í t á s a . " N é m . n y . Au togr . 2 f. 
K 513/1290. 
SAYOUS, EDUARD levele ARANY JÁNOSnak 
K . n . " B o c s á s s o n ha ggy f r a n c i a . . . " 2 f . 
K 513/1291. 
A "SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES POÉTES" a lapszabálya i . 
K .n . F r . n y . Sokszoros í t ás . 2 f . 
K 513/1292. 
SOLYMOS BÉLA levele ARANY JÁNOSnak 
Sheffield, 1877. m á j . 19. 2 f. M a g y . n y . 
K 513/1293. 
SPENCER, HERBERT levele ARANY LÁSZLÓnak 
London, 1833. nov. 27. 2 f . Ang .ny . 
K 513/1294. 
WILMERS, RUDOLF levele ISMERETLENnek 
Wien, 1860. dec . 21. 2 f. N é m . n y . Autogr . 1 f. 
K 513/1295-1295/a . 
1295. P E T Ő F I SÁNDORra vonatkozó h í r a "La République des L e t t r e s " 1877. 
m á j . 4 . - i s zámábó l , Bu t l e r , Eduard D. máso la tában . F r . n y . 
Autogr. 1 f. 
1295/a . ANGLIAI INTÉZMÉNYEK, KÖNYVTÁRAK jegyzéke 
A n g . n y . Autogr . 3 f. 
VEGYESEK (VERSEK, ÜDVÖZLETEK s t b . ) 
K 513/1296. 
"ARANYNAK". "Lantodnak hú r j a i pihennek c s e n d e s e n . . . " kezdetű v e r s , 
i smere t l en s ze r ző tő l . Autogr . 1 f. 
K 513/1297-1297/a . 
WÉBER KÁROLY levele ARANY JÁNOSnak 
197. Budapes t , 1873. f eb r . 16. 1 f. 
1297/a . WÉBER KÁROLY: "Sötét ó rában" V e r s . 
K 513/1298-1298/a . 
BARNA GÉZA levele ARANY JÁNOSnak 
1298. Budapes t , 1877. f eb r . 6 . 2 f. 
1298/a . BARNA GÉZA: " I r é n " . — " É j j e l " . - " E m l é k e z é s " . — "Holdé j" . 
V e r s e k . — Autogr . 4 f. 
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K 513/1299. 
ARANY JÁNOS levele B E Z E R É D J ISTVÁNNÉnak 
K . n . "Közelebb mél tózta tot t . . . " 1 f. 
K 513/1300. 
CZILCZ ARNOLD levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1856. j ú l . 16. 2 f. 
A levélen: CZILCZ ARNOLD: "Die Le ie r r u h t . " (Arany János: " L e t é s z e m 
a lan to t . " c . ve r sének néme t f o r d í t á s a . Autogr . 
K 513/1301. 
DEÁKY LINA: "Arany J á n o s h o z " . V e r s . Autogr. 1 f . 
K 513/1302. 
DOBOS JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 
Cegléd, 1867. f e b r . 7. (A levélben Fre i l igra th Ferd inánd : " L á z " c . versének 
fo rd í t á sa . ) 1 f. 
K 513/1303. 
ISMERETLEN leve le — ISMER ETLENnek 
B o r s o d , 1883. d e c . 23. 2 f . 
K 513/1304. 
FÁBIÁN MIHÁLY levele ARANY JÁNOSnak 
Őszöd, 1865. s z e p t . 25. 2 f. 
K 513/1305. 
GÖRŐ GYÖRGY levele ARANY JÁNOSnak 
Gyergyószen tmik lós , 1873. s z e p t . 1. 2 f. 
K 513/1306-1306/a . 
HENSCH ÁRPÁD levele ARANY JÁNOSnak 
1306. Korbes ten , 1877. dec . 13. 2 f . (egyik csonka) 
1 3 0 6 / a . HENSCH ÁRPÁD: "A g y e r m e k és a fe lhő" . V e r s . 
Autogr . 1 f . 
K 513/1307. 
SÜKEI KÁROLY: " I m H e r b s t e . " (Arany János: " Ő s s z e l " . Német f o r d í -
t á s a , Arany j av í t á sa iva l . ) 
Au togr . 2 f. 
K 513/1308. 
KANYA EMILIA levele ARANY JÁNOSnak 
P e s t , 1863. aug. 2 . 2 f . 
K 513 /1309-1309/a . 
ARANY JÁNOS leve le KISS JÓZSEFnek 
1309. Budapest , 1881. dec . 23. 
Autogr . foga im. 2 f . 
1309 /a . A levél fényképlemezen. 
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K 513/1310. 
KOMÁROMY KÁROLY: "Arany János Told i e s t é j é r e . " V e r s . 
Autogr . 1 f. 
K 513/1311. 
ISMERETLEN KÖLTŐ ve r se i : 
1853. "Oh mily á p o l ó . . . " - 1854. "Kutya l á n c o s . . . " - 1855. " B á t y á m -
h o z . " — 1856. "Vadász á lmom" — 1857. "Sa ro l t a " — " T u d o m . . . " — 
"Azt k é r d i t e k . . . " 1857. " E m l é n y . . . " — "Anyámhoz — levél ' — " N o s . . . " 
— " S o k s z o r . . . " — " Z u g - z u g . . . " — " M i d ő n . . . " — " P . Z s h o z " — "A 
gyor s p a c s i r t a . . . " — " H a r a g s z o l . . . " — " H o g y h a . . . " — " C s ö n d e s . . . " 
— " M i n d e n n e k . . . " - " S z . L . h o z " — 1858. "Új é v r e " - " E m l é k e z é s K 
K . . . r a " — "Ha v i s s z a n é z e k . . . " — "Anyámnak — levél ú j év re — " — 
" K e z é r e . . . " — "A remény" — " S o k s z o r . . . " — "Ne c s o d á l k o z z a t o k . . . " 
— "Melyik m á r . . . " Autogr. 8 f. 
K 513/1312. 
ISMERETLEN KÖLTŐ [CSILLAG MÁRTON?] v e r s e i : 
"A köl tő" — "Vigye ördög a gazdagságot" — "Nemze tem felet t i kedvem" — 
"A s z e r e l e m " — "Könnyű k i t a l á l á s " — "A szegénység té l i l akoda lma" — 
Autogr . 4 f. 
K 513/1313. 
MARIKOVSZKY GÁBOR levele ARANY JÁNOSiak 
Kunszentmiklós , 1863. jan. 4 . 2 f. 
K 513/1314. 
G . Á . : "Országos s é r e l m e k " ( V e r s . ) 
P e s t , 1863. f eb r . 8 . 1 f. 
K 513/1315. 
POLLÁK JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 
Szeged, 1874. m á j . 11. 2 f. 
K 513/1316. 
SIPOS JÓZSEF levele ARANY JÁNOSnak 
H . n . 1866. jan . 10. 2 f. 
K 513/1317. 
SZATHMÁRY ELEK levele ARANY JÁNOSnak 
Nagyszalonta , k . n . " P á r s z ó v a l . . . " 2 f . 
A levélen" SZATHMÁRY ELEK: "Ki s húgomnak" — "Rajnohán" - "Egy 
agg olasz" — V e r s e k . 
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K 513/1318-1318/a . 
ARANY JÁNOS levelei KÁROLYI SÁMUELnek 
1318 [Pes t , ] 1861. okt. 5, —[Pes t , ] 1861. ok t . 17. 
Szana T a m á s : "Arany Rel iquiák" c . c ikkében. 
Arany János két s í r v e r s é v e l : SzászKárolyné és Kupai Kovács Mihály s í r k ö v é r e . 
Újságkivágás . 1 f . 
1318/a . ARANY JÁNOS: "Káro ly i Sámuel s í r v e r s e . " 
Újságkivágás 1 f . 
K 513/1319. 
ARANY JÁNOS levele RUDNAY JOZSEFNÉ VERES SZILÁRDÁnak 
P e s t , 1865. á p r . 2 . 2 f. 
K 513/1319/a . 
RUDNAY JÓZSEFNÉ VERES SZILÁRD A leve le ARANY JÁNOSnak 
Vanyarc , 1865. f e b r . 6 . 4 f. 
K 513/1320. 
ARANY JÁNOS levele CSILLAG MÁRTONnak 
Nagykőrös, 1860. aug. 6. 2 f . 
K 513/1320/a . — 1320/b . 
CSILLAG MÁRTON levele ARANY JÁNOSnak 
1320/a . Alsó-Alap, 1860. júl . 16. 1 f. 
1320 /b . "A késő s e j t e l e m " — "Hah mi s z ö r n y ű " — "Nem kel l nekem" — 
" Ó r i á s i s z i k l a h e g y k é n t . . . " Autogr . 8 f. 
K 513/1321. « 
ARANY JÁNOS: Felhívás és gyiíjtőiv a G a r a y - á r v á k r é s z é r e . 
Nagyszalonta, 1850. jan. 31. 2 f . 
K 513/1322. 
ARANY JÁNOS levele "EGY IFJÚ IRÓ"-hoz 
H . n . 1881. nyáron 1 f. 
K 513/1323. 
A KOLOZSVÁRI UNITÁRIUS TANULÓK levele ARANY JÁNOSnak 
Kolozsvár , 1882. jún. 10. 2 f. (A 2 .a lap verzóján Aranytól: 
"A nemzet napszámosa i " és egy " t e l eg ramm" — fogalmazványok.) 
K 513/1324. 
ARANY JÁNOS levele EÖTVÖS JÓZSEFnek 
P e s t , 1870. jan. 24. 2 f. 
K 513/1325. 
ARANY JÁNOS levele a " Jégv i rágok" SZERZÓJÉnek 
Budapest , 1880. nov. Fogaim. 1 f. 
K 513/1326. 
ARANY JÁNOS levelei KAZINCZY GÁBORnak 
P e s t , 1862. szep t . 18. — P e s t , 1862. szept . 24. — P e s t , 1862. ok t . 2. 
Újságkivágás . 5 f. 
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K 513/1327. 
ARANY JÁNOS levele a NAGYKŐRÖSI EGYHÁ ZTANÁ CSnak 
Nagykőrös, 1860. szept . 20. Fogaim. 1 f . 
K 513/1328. 
ARANY JÁNOS levele a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁnak 
Nagykőrös, 1859. febr . 12. 1 f. 
K 513/1329. 
ZIMÁNYI JÓZSEF levele ARANY JÁNOSnak 
B a l a s s a g y a r m a t , 1882. s z e p t . 15. 2 f. 
(A levélen Arany János v á l á s z - foga lmazványa . ) 
K 513/1330-1330/a . 
ZIMÁNYI JÓZSEF levele ARANY LÁSZLÓnak 
1330. B a l a s s a g y a r m a t , 1882. dec. 31. 
ARANY JÁNOS levele ZIMÁNYI JOZSEFnek 
1330/a. Marg i t sz ige t , 1882 . szept . 21. M á s o l a t . 
K 513/1331. 
ISMERETLEN [SÁRVÁRY ANTAL?] l eve le ARANY JÁNOSiak 
H .n . 1877. dec. 31. 2 f . 
AZ MTA KÖNYVTÁRÁNAK BESZERZÉSEI 
» 
K 513/1332. 
ARANY JÁNOS és TÁRSAInak közös, t é r f á s levele OB ER NY IK KÁROLYnak 
[Nagykőrös, 1855. n y a r á n . ] 2 f. 
K 513/1333. 
ARANY JÁNOS és MÜLLER GYULA könyvkiadói s z e r z ő d é s e . 
P e s t , 1852. á p r . 9. 
P e s t , 1863. júl . 24. 2 f . 
K 513/1334. 
ARANY LÁSZLÓ jegyze te . 
K .n . "Atyám 1881. j an . 31. l e v e l e . . . " 1 f. 
K 513/1335. 
ARANY JÁNOS levele TOMPA MIHÁLYnak 
P e s t , 1868. áp r . 11. 1 f . 
K 513 /1336 . - 1337/a. 
TOMPA MIHÁLY leve le i ARANY JÁNOSnak 
1336. Putnok, 1853. j a n . 31. 1 f . 
1337. Hanva, 1868. [ j ú l . 31. e l ő t t . ] 2 f . 
1 3 3 7 / a . ARANY LÁSZLÓ jegyzete: " T o m p a utolsó l e v e l e . " 1 f. 
K 513/1338. 
ARANY JÁNOS levele DEGRÉ ALAJOSnak 
Pes t , 1863. m á r c . 8. 2 f . 
K 513/1339-1339/a . 
ARANY JÁNOS levele EALÁZS GÉZÁnak 
1339. P e s t , 1871. nov. 6. 2 f. 
LATKÓCZY MIHÁLY levele GOMBOCZ ZOLTÁNnak 
1339/a. Budapes t , 1906. jún. 2. 2 f. 
K 513/1340. 
ARANY JÁNOS levele D* ELSAUX ALBERTnak 
Pes t , 1875. m á r c . 4. 1 f. 
K 513/1341-1344. 
ARANY JÁNOS levelei GYULAI PÁLnak 
1341. Nagykőrös , 1855. jún. 7. 6 f. 
1342. P e s t , 1870. júl. 6 . 1 f. 
1343. P e s t , 1870. okt. 28. 1 f. 
1344. P e s t , 1870. nov. 28 . 1 f. 
513/1345-1346. 
ARANY JÁNOS levelei NAGY PÉTERnek 
1345. P e s t , 1864. m á r c . 28. 2 f. 
1346. P e s t , 1865. nov. 28 . 2 f. 
K 513/1347-1349. 
ARANY JÁNOS levelei SALAMON FERENCnek 
1347. Nagykörös , 1856. m á j . 20 . 2 f. 
1348. Nagykörös , 1857. m á j . 2 . 1 f. 
1349. Nagykőrös , [1859.] má j . ? H . 
Mel lék i . : "1221. II. E n d r e . . . " 1 f. idegen kéz í r á s a . 
K 513/1350. 
ARANY JÁNOS: "Valami az a s sonance ró l . " 
Tanulmány. Autogr . 3 f. Raj ta : 
ARANY JÁNOS levele SZILÁGYI SÁNDORnak 
Nagyszalonta, (1850.nov. 23. J 
K 513/1351. 
ARANY JÁNOS levele GYULAI PÁLnak 
K . n . "Küldök egy his tór iá t a 'Nép k ö n y v é b e ' . . . " 1 f. 
K 513/1352. 
ARANY JÁNOS levele KEMÉNY ZSIGMONDnak 
P e s t , 1861. m á r c . 2. 2 f. 
K 513/1353. 
ARANY JÁNOS levele VADNAY KÁROLYnak ( ? ) 
P e s t , 1861. jún. 22. 2 f. 
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K 513/1354-1354/a-1355. 
ARANY JÁNOS levelei KAZINCZY GÁBORnak 
1354. Pes t , 1862. aug. 3. 2 f. 
1354/a . ARANY JÁNOS: " Jegyze tek Mol i é r ehez" . [ Kazinczy Gábor fo rd í -
t á sa i ró l ] . Autogr . 4 f . 
1355. P e s t , 1862. nov. 4. 2 f . 
K 513/1356. 
ARANY JÁNOS levele RÉSŐ ENSEL SÁNDORnak 
P e s t , 1867. m á r c . 8. 2 f. 
K 513/1357. 
ARANY JÁNOS levele IZSÓ MIKLÓSnak 
Budapest , 1873. júl. 2. 2 f. 
K 513/1358. 
ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JÚLIA levele ISMERETLENnek 
P e s t , 1868. ok t . 20. 2 f. 
K 513/1359. 
ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JÚLIA levele ERCSEY JÁNOSnak 
Budapest , 1880. jan. 6. 2 f. 
K 513/1360. 
ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JÚLIA levele ISMERETLEN JÚLLÁnak 
Budapest , 1880. jan. 11. 2 f. 
K 513/1361-1362-1362/a . 
ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JÚLIA levelei BERSEK JÓZSEFNÉ 
ROZVÁNY ERZSÉBETnek 
1361. Budapes t , 1881. jún. 17 . 2 f . 
1362. Budapes t , 1882. jan. 1 . 2 f . 
OROSZ ANDRÁS levele RÉVÉSZ IMRÉnek 
1362/a. Tö rökszen tmik lós , 1938. nov. 1 . 1 f. 
K 513/1363. 
ARANY JÁNOS levele Dr . S. T . K. L. J . URAKnak 
Pes t , 1864 .nov . 14. 2 f . 
K 513/1364. 
ARANY JÁNOS levele NÁDASKAY LAJOSnak 
Nagykőrös, 1857. áp r . 3. 2 f . 
K 513/1365. 
ARANY JÁNOS levele SZILÁGYI SÁNDORnak 
Nagysza lonta , 1850. aug. 31. 1 f. 
K 513/1366. 
ARANY JÁNOS levele ISMERETLENnek 
Budapest , 1880. nov. 28. 2 f. [Szél P i r o s k a í r á s a . Arany J . autogr . a l á í r á sáva l ) 
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K 513/1367. 
ARANY JÁNOS levele AUGUSZTIN JOZSEFnek 
Marg i t sz ige t , 1881. júl. 17. (Arany Lászlóné f r á s a , Arany J . a u t o g r . a l á í r á s á v a l ) 
3 db. fénykép az e rede t i rő l . 
K 513/1368. 
ARANY JÁNOS levele BOROSNYAY KAMILLÁnak 
[Budapest , 1870 .dec .31 . ] (névjegy+boriték) 
K 513/1369. 
ARANY JÁNOS levele EGRESSY GÁBORnak 
Nagyszalonta , 1850. szept . 19. 1 f. (Ferenczy Zoltán másola tában) 
K 513 /1370-1370 /a . 
ARANY JÁNOS levele EÖTVÖS JOZSEFnek 
1370. Nagykőrös , 1854.okt. 21. 2 f . (xerox-másola t ) 
1370 /a . Budapes t , 1975. jun. 25. 1 f. 
D r . CSEPREGHI HORVÁTH JÁNOS levele A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIÁnak 
K 513/1374. 
ARANY JÁNOS leve le NAGY MIKLÓSnak 
Budapes t , 1878. jún. 18. 2 f. 
K 513/1375-1377. 
ARANY JÁNOS leve le i ROZVÁNY GYÖRGYnek 
1375. Pes t , 1861. m á r c . 3. 
1376. Budapest , 1879. d e c . 24. 
1377. Budapest , 1879. d e c . 28. 
K 513/1378-1379. 
ARANY JÁNOS leve le i TOMPA MIHÁLYnak 
1378. Nagykőrös , 1857. m á r c . 8 . 
1379. Nagykőrös , 1857. okt . 28. 
1858. jú l . 3. 
K 51 3 /138 0-1381. 
ARANY JÁNOS leve le i TÓTH LÓRINCnek 
1380. P e s t , 1866. m á r c . 1. 
1381. Budapest , 1873. nov . 6. 
K 513/1382. 
ARANY JÁNOS leve le WOHL STEFÁNLÁnak 
P e s t , 1864. aug. 25 . 2 f. Másola t . 
K 513/1383-1386. 
SZILÁGYI ISTVÁN levele i ARANY JÁNOSnak 
1383. M á r a m a r o s s z i g e t , 1865. j ú l . 25. 
1384. M á r a m a r o s s z i g e t , 1865. aug . 20. 
1385. K . n . "Az a sok m i n d e n f é l e . . . " névjegy 
1386. M á r a m a r o s s z i g e t , 1876. f e b r . 24. 
2 f . 
1 f . 
1 f . 
2 f . Máso la t . 
2 f. Másolatok. 
2 f . 
2 f. 
2 f . 
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K 513/1387-1392. 
ARANY LÁSZLÓ levelei ROZVÁNY GYÖRGYnek 
1387. Budapest , 1878. jul . 11. 1 f, 
1388. Budapest , 1880. jun. 27. 2 f, 
1389. Budapest , 1887. m á r c . 1. 2 f, 
1390. H . n . 1891. á p r . 21. 2 f. 
1391. Budapest , 1892. m á r c . 11. 2 f. 
1392. H . n . 1893. jul . 8 . 2 f. 
K 513/1393. 
ARANY JÁNOS levele BRASSAI SÁMUELnek 
Gesz t , 1851. Jul. 18. Foto . 
K 514. 
ARANY JÁNOS levele és v e r s e PETŐFI SÁNDORnak 
Szalonta, 1847. f eb r . 11. 2 f. 
M e l l . : 
O. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (FITZ JÓZSEF) levele LANTOS ADOLFnak 
Budapest , 1936. jún. 8 . 1 f. Máso la t . 
"Arany János e lveszet t kéz i r a t a i " c . közlemény. 1 db. 5 f. Nyomtatv. 
K 527/1-13 . 
ARANY JÁNOS v e r s e k , leve lek , PETŐFI SÁNDOR és mások levelei s t b . 
A u t o g r . , nyomtatv . 13 db. 51 f. 
1. ARANY JÁNOS: " T e n g e r i - f o s z t ó k " [utóbb: " T e n g e r i - h á n t á s " ] 
2 - 3 . ARANY JÁNOS levelei SZINNYEI JOZSEFnek 
P e s t , 1867. s z e p t . 18. 1 f . 
B u d a - P e s t , 1876. dec . 27. 1 f . 
4 . CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: "Tolva j isten" — "Az Istenek osz tozása" 
Arany János máso la tában . — ARANY JÁNOS: "Alka lma tosság ra irodott 
Ve r sek , midőn Szilágyi Sándor ú r az ő e l ső és u to l só malaczának végső 
t i s z t e s ség té te lé t nagy és fényes gyülekezet jelenlétében t a r t a n á . Ezen 
a lka lma tos ság ra készítődött és elmondódott egy bocskoros poéta á l t a l . " 
"Tyúk András gö löncsé r s í r v e r s e . " 1 db. 16 f. Másola t . 
5. ENDRŐDI SÁNDOR: "A pálya végén" V e r s . 1 db . 1 f. 
6. [ FAZEKAS MIHÁLY] : "Ludas Matyi" Nagyvárad, é . n . Nyomtatv. 12 f. 
7. FAZEKAS MIHÁLY levele KEREKES FERENCnek 
Debrecen , 1815. nov. 24. 2 f . 
9. JÓKAI MÓR levele id. SZINNYEI JÓZSEFnek 
Budapes t , 1898. m á r c . 21. 1 f . 
10. JÓKAI MÓR: "Magyar d iva t" . V e r s . 1 f . 
11. PETŐFI SÁNDOR levele BANKOS KÁROLYnak 
P e s t , 1848. aug. 18. 2 f . 
12. KAZINCZY FERENC levele SPÁHI GÁBORNÉnak 
É r s e m j é n , 1802. m á j . 19. 2 f . 
13. KOSSUTH LAJOS levele id. SZINNYEI JÓZSEFnek 
Grag l i a , 1888. júl . 23. 2 f . 
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K 531. 
MADÁCH IMRE: "Az e m b e r t r a g é d i á j a " . Drámai köl temény. 1860. ARANY 
JÁNOS javasolt vá l toz ta tása iva l . 
Autogr . 1 kötet, 150 számozot t o ldal . A 25. oldal Madách k é z í r á s a mel le t t 
Arany János á t i r a tában i s . Arany János javasolt vá l toz ta tása i a mű végéhez 
kötve 3 f . Egész bőrkö tésben . — Hasonmás kiadása Horváth Károly t a n u l -
mányáva l . (Bp. 1973.) 
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III. KÖNYVEK 
K 515. 
"DEÁK TÖRSÖKSZÓK MAGYAR JELENTÉSEIKKEL EGYÜTT 
az alsó oskolák s z á m á r a . " Debrecen , 1823. ARANY JÁNOS ve r séve l 
be jegyzéséve l . Nyomtatv. 80 p . 
K 516. 
ARANY JÁNOS: "Toldi S z e r e l m e " (Bp. 1879.) 
Nyomt. köte t , a s z e r z ő A r a n y Lászlóné Szalay Gize l l ának szóló dediká-
ciőjával . 
K 517. 
IPOLYI ARNOLD: "Magyar Mythologia" P e s t , 1854. 
ARANY JÁNOS névbe jegyzéséve l , könyvtá rpecsé t jéve l , szövegje lö lése ive l . 
K 518. 
PETŐFI SÁNDOR " Ö s s z e s Költeményei" (Pes t , 1847.) 
Nyomt. kö te t , a s z e r z ő A r a n y Jánosnak szóló dedikációjával . 
Arany J á n o s be jegyzése : " O és r ága lmazó i . Hugo V. B y r o n r ó l . " 
K 519. 
"OEUVRES COMPLETES DE P . J . DE BÉRANGER ( P a r i s , 1844.) 
Nyomt. kötet autogr . be jegyzésekke l . "Arany Jánosnak Pe tő f i Sándor" — 
"Tompának Arany" — " L é v a y Józsefnek T o m p a Mihály" — "Szász Káro ly-
nak Lévay József 8/ I I I . 83 . — "A Kisfaludy T á r s a s á g n a k m e g ő r z é s végett 
Budapest , 1891. f eb r . 4 . Szász Káro ly . " — 
A könyv végére be r agasz tva : 
LÉVAY JÓZSEF levele SZÁSZ KÁROLYnak, Miskolc, 1883. m á r c . 8 . 2 f . 
FÜGGELÉK 
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I. MŰVEK, MÁSOLATOK 
K 790 /2 . 
ARANY JÁNOS: "A honvéd özvegye . " 
Ms 319/39 . 
ARANY JÁNOS: "A honvéd özvegye . " Másolat . 
Ms 295 /15 . 
ARANY JÁNOS: " B a r t o s Gábor s i r k ö v é r e " c . v e r s e . 
Újságkivágás . 
K 790/3 . 
ARANY JÁNOS: "Egy névnapra" (kötetben: " É v n a p r a . " ) 
Szilágyi Sándor m á s o l a t a . 
K 376/7 . 
ARANY JÁNOS: " H a r m i n c z év múlva" c . ve r s . 
K 376/9 . 
ARANY JÁNOS: "Kempe len Riza s í r k ö v é r e . " (1858). 
Ms 5460/101. 
ARANY JÁNOS: " K e n y e r e s Gyula s í r j á r a " a nagyszalontai temetőben. Foto . 
Ms 5373/7. 
ARANY JÁNOS: Knócz Józ3ef és Knócz Lász ló s í r v e r s e . 
K 790/1. 
ARANY JÁNOS: "Koldusének" . 
Ms 5460/102. 
ARANY JÁNOS: "Kupai Kovács Mihály s í r j á r a " a nagykőrös i temetőben. Foto . 
Ms 5460/44. 
ARANY JÁNOS: " P á l , f o r d u l á s o d . . . " kezdetű két so ros v e r s . Foto. 
K 790/4. 
ARANY JÁNOS: "Remény inek" . Szilágyi Sándor máso la t a . 
M 5452/82. — Ms 4730/112. 
ARANY JÁNOS: Rockenstein Mihály s í r v e r s e a karlsbadi temetőben. Másola tok . 
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M. í r o d . Rui 4 - r . 9 1 . 
VERSMÁSOLATOK, 1 9 . s z . ARANY JÁNOS ve r se i : "Reményinek" — " É v n a p -
r a " — "Koldus-ének" — "A honvéd özvegye" . 
Ms 5082/56. 
ARANY JÁNOSnak tulajdonított v e r s : "A szabadság vé r t anú i . " (Kéz i ra tos 
füze tben . ) 
K 790 /5 . 
ARANY JÁNOS: "Bánk bán. Katona József d r á m á j a . " Fogalmazvány töredék . 
K 378 /44 . 
ARANY JÁNOS b í r á l a t a Ács Zsigmond: Shakespeare: ' "Velencei k a l m á r " c . 
müvének f o r d í t á s á r ó l . (1862.) 
Ms 5 / 3 - 1 5 . 
ARANY JÁNOS b í r á l a t a i , t anulmányai , ezekkel foglalkozó i s m e r e t é s e k . Voino-
vich Géza m á s o l a t a i , gyűj tése . 
Ms 5 / 1 - 2 . 
ARANY JÁNOS: " H e r m i n a . " — " E g y egyszerű b e s z é l y k e . " Máso la tok . 
Ms 5 /16-26 . 
ARANY JÁNOS je len tése i , megemlékezése i az Akadémiai É r t e s í t ő b e n . — 
Voinovich Géza máso la t a i . 
Ms 295/14. 
ARANY JÁNOS: Madách Imre bemuta t á sa a Kisfaludy T á r s a s á g b a n . Nyomtatv. 
Ms 1 0 . 2 6 6 / 7 / 2 - 9 . 
ARANY JÁNOS nyelvészet i dolgozata i Simonyi Zsigmond hagyatékában 8 db. 
K 790 /6 -7 . 
ARANY JÁNOS — SZILÁGYI SÁNDOR: "Magyar Olvasókönyv". Címlap és az 
Olvasókönyvet b e t e r j e s z t ő i r a t . Kettejük í r á s á v a l , l - l f . 
II. MŰVEK IDEGEN NYELVEKEN 
Ms 10. 022/g . 
ARANY JÁNOS angol, c s e h , eszperan tó , f inn, f rancia , h é b e r , japán, o l a s z , 
o r o s z , r o m á n , svéd, s z e r b , szlovák, vend — nyelvekre fordí tot t műveinek 
jegyzéke. L á m Frigyes és Voinovich Géza ös szeá l l í t á sa i . 
A n g o l u l 
K 513/794, 796. 
" Ő s s z e l " — Ford . T i sza Domokos . (Részletek) 
F r a n c i á u l 
Ms 4 /18 . 
B . O . d r . : " J á n o s vitéz és a Told i f ranciául" — Újságk ivágás . 
N é m e t ü l 
Ms 10.749. 
"A költő h a z á j a . " — F o r d . : M ó r i Károly. 
K 513/1289/A. 
" B o r vi téz" — F o r d . : Saege r , Maurus . 
Ms 10.747. 
"Buda ha lá la" . — F o r d . : M ó r i Károly. 
Ms 10.749. 
" E n y h ü l é s . " — Ford. : Móri Ká ro ly . 
Ms 10.749. 
" F i a m h o z . " — F o r d . : Móri K á r o l y . 
Ms 4 / 1 4 . 
" H í d - a v a t á s . " — Ford . : Dóczi L a j o s . 
Ms 10 .749 . 
"Hiú s ó v á r g á s " — Ford. : M ó r i Károly . 
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M s 10.749. 
"A walesi b á r d o k " — F o r d . : M ó r i Károly. 
Ms 10.749. — K 513/1300. — M s 5203/6/2 . 
" L e t é s z e m a lantot" — Ford . : Mór i Károly — Czilcz Arnold — Balogh Mik lós . 
M s 10.749. 
"Mint egy f á rad t vándor" — F o r d . : Móri K á r o l y . 
M s 10.748. 
"Murány o s t r o m a " — F o r d . : Mór i Károly . 
M s 10.332/ — M s . 5 2 0 3 / 6 / 2 . 
" V . L á s z l ó " — Ford . : P r e i n r e i c h Gyuláné — Balogh M i k l ó s . 
M s 4711/155. 
"Rendület lenül" — (Rész le t . F o r d . : Podhradszky Elza, R e i t t e r Rudolfné.) 
M s 10.749. 
Toldi (Részle tek) — F o r d . : Móri Káro ly . 
M . I r o d . R u i 2 - r . 2 5 . 
ARANY JÁNOS: "A m a g y a r nemze t i v e r s i d o m r ó l " — " V a l a m i az a s sonance ró l " 
ném. fo rd í t á sa i Lindner E r n ő t ő l : "Von d e r ungarischen na t iona len V e r s f o r m " — 
"Etwas Uber die Assonanz . " 
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III. ÉLETÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IRATOK 
Ms 5460/45. 
ARANY JÁNOS csa lád jának " A r m a l i s l e v e l e . " Foto. 
KK 512/17 . 
Az ARANY csa lád c ímerének r a j z a . 
Ms 5460/37-41. 
ARANY JÁNOS csa l ád fá j a mel lék le tekkel . 
Ms 5272/167. 
BORDÁS LÁSZLÓ — DÁNIELISZ ENDRE: " A r a n y János k o r á n elhunyt 
t e s t v é r e i . " G é p i r . 
K 380/28-34 . 
ARANY JÁNOS: "Az e lveszet t alkotmány" c . művével kapcso la tos pá lyáza-
ti i ra tok a Kisfaludy T á r s a s á g i ra t t á rábó l 1845-1846-ból 7 d b . 
K 378 /35-43 . 
ARANY JÁNOS: "Told i" c . művével kapcsola tos pályázati i r a tok a Kisfaludy 
T á r s a s á g i r a t t á r á b ó l . 1846-1847-bó'l 9 db. 
K 380/19 . 
ARANY JÁNOS m e g h a t a l m a z á s a Petőfinek a "To ld i " t i sz te le tpéldányainak 
á t v é t e l é r e . — Petőf i e l i s m e r v é n y e . (1847). 
M. í rod . RUI 4 - r . 2 0 9 / 1 - 4 . 
KOMÁROMY LAJOS m a g y a r - és latin dolgozatai Arany János jav í tása iva l . — 
Arany János i roda lomtör téne t i vázlatának r é s z l e t e . 
T ö r t . 4 - r . 41. 
ARANY JÁNOS: E l ő f i z e t é s i fe lh ívás a KOSZORÚra 1863. jún. 7. 
Ms 5460/42. 
ARANY JÁNOS: a Marg i t sz ige t a l a p r a j z a . Foto. 
Ms 5460/43. 
ARANY JÁNOS: "Szigetbe v i t t em 1882." Ruhanemű jegyzék. F o t o . 
Ms 5460/34. 
ARANY JÁNOS végrendele tének máso l a t a . ( 1 8 8 1 . d e c . 2 . ) Xerox . 
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M s 4450/279. 
SZILÁGYI ISTVÁN levele SZILÁDY ÁRONnak Arany J . ha lá l akor . 
Ms 5460/35. 
ARANY JÁNOS által végrendele t i leg a sza lon ta i i sko lá ra hagyott 1 0 0 0 . - F t . 
nyugtázása (1883.) X e r o x . 
Ms 637 /a . 
ARANY JÁNOS akadémiai gyász j e l en t é se . 
GYÁSZJELENTÉSEK 
ARANY JÁNOS gyász je l en té se i : c sa l ád i , MTA, Kisfaludy T á r s a s á g . 
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IV. LEVELEZÉS 
1. ARANY JÁNOS LEVELEI 
Ms 5 /63 . 
ARANY JÁNOS levelei ABONYI LAJOSnak 1861-1864-ből 6 db . Másola tok . 
Ms 5 /76 . 
ARANY JÁNOS levelei ARANY JÁNOSNÉnak (Részletek) 1875-1876-ból 3 db. 
Másola tok . 
M . I r o d . RUI 2 - r . I I I /5 . 
ARANY JÁNOS levele BERTHA SÁNDORnak (1877) HIV. 
Ms 5 /72 . 
ARANY JÁNOS levelei BRADACEK, JOSEFnek 1874-ből 2 db. N é m . n y . 
Nyomtatv . 
Ms 5447/129-134. 
ARANY JÁNOS levelei BUD ENZ JOZSEFnek 1871-1873-ból 6 db . 
K 376/7 . 
ARANY JÁNOS levele CONCHA KÁROLYnak 1879-ből 1 db. 
Ms 7 1 1 / r . 
ARANY JÁNOS levele CSENG ERY ANTALnak 1856-ből 1 db. M á s o l a t . (Ered. 
levél j e l z . : K 513/66 . ) 
Ms 5 /66 . 
ARANY JÁNOS levele DEGRÉ ALAJOSnak 1863-ból 2 db . Máso la t . 
(E red . lev. j e l z . : K 513/1338.) 
Ms 5 /42 , 47, 58. 
ARANY JÁNOS levelei EGRESSY GÁBORnak 1851, 1854, 1860-ból 3 db . 
Ms 5460/1 . 
ARANY JÁNOS levele ERCSEY SÁNDORnak 1851-ből 1 db. Foto. 
Ms 5451/ 7 -10 . 
ARANY JÁNOS levelei ERCSEY SÁNDORnak 1867-1868-ból 4 db. Másola tok . 
Ma 10 .517 /1 . 
ARANY JÁNOS levele FÁBIÁN GÁBORnak 1874-ből 1 db. HIV. 
Ms 5460/2 . 
ARANY JÁNOS levele FÁY ANDRÁSnak 1847-ből 1 db. Foto. 
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Ms 5 /48 . 
ARANY JÁNOS levele FÁY ANDRÁSnak 1855-ből 1 db . Máso la t . 
Ms 5086/237. 
ARANY JÁNOS levele FELDINGER FRIGYESnek 1856-ból 1 db. 
Ms 5 /50 . 
ARANY JÁNOS levele FILÓ JÁNOSnak 1857-ből 1 db . Máso la t . 
Ms 5 /82 . 
ARANY JÁNOS levele GÁSPÁR JÁNOSnak 1880-ból 1 db . Máso la t . 
Ms 1 0 . 2 3 4 / a . 
ARANY JÁNOS leve le GYULAI PÁLnak 1858-ból 1 db . Foto. 
Ms 5452/85. 
ARANY JÁNOS levele GYULAI PÁLnak 1878-ból 1 db . 
Ms 5460/4-5 . 
ARANY JÁNOS leve le i HECKENACT GUSZTÁVnak 1858-ból 2 db. Foto. 
Ms 5 /57 . 
ARANY JÁNOS leve le i HECKENACT GUSZTÁVnak 1859, 1860, 1863-ból 3 db. 
Másola tok. 
Ms 5460/6. — Ms 5 / 4 4 . 
ARANY JÁNOS leve le HUNFALVY PÁLnak 1853-ből 1 db. Foto. — Másola t . 
Ms 1 0 . 2 6 6 / 7 / 1 . 
ARANY JÁNOS leve le HUNFALVY PÁLnak 1877-ből 1 db. HIV. 
Ms 5 /77 . 
ARANY JÁNOS leve le a HUNYADY ALBUM SZERKESZTŐlnek 1877-ből 1 db. 
Másola t . 
Ms 5/75. 
ARANY JÁNOS levele ISMERETLENnek 1876-ból 1 db. Másola t . HIV. 
Ms 5/83. 
ARANY JÁNOS levele ISMERETLENnek 1881-ből 1 db. Máso la t . 
Ms 5 /85 . 
ARANY JÁNOS levele ISMERETLEN "FŐTISZTELENDŐ ÚR"-nak Kn. 1 db . 
Másola t . HIV. 
Ms 5 /69 . 
ARANY JÁNOS levele a pesti IZRAELITA HITKÖZSÉGnek 1866-ból 1 db. 
Másola t . HIV. 
Ms 5/56, 62, 70. 
ARANY JÁNOS levelei JÓKAI MÓRnak 1858, 1868-ból 3 db. Másolatok. 
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M s 5460/7. — Ms 5451/132. — Ms 5/78. 
ARANY JÁNOS levele JOVANOVIC JÁNOSnak 1877-ból 1 db. Foto - Ú j s á g -
kivágás. — Máso la t . 
Ms 5 /67 . 
ARANY JÁNOS levele KAIN BORSOS RÓZÁnak 1865-ből 1 db. Másola t . 
Ms 5/60. 
ARANY JÁNOS levelei KÁROLYI SÁMUELnek 1861-ből 2 db. Másolatok. 
K 376/8. — Ms 5 /54 . 
ARANY JÁNOS levele KEMPELEN GYŐZŐnek 1858-ból 1 db és 1 db máso la t . 
Ms 5373/6. — Ms 295/1. 
ARANY JÁNOS levele KNÓCZ LÁSZLÓnak 1858-ból 1 db és máso la t a . 
Ms 5160/31. 
ARANY JÁNOS levele KÓKAY LAJOSnak 1874-ből 1 db . HIV. 
Ms 5/55. 
ARANY JÁNOS levele KOMLOSSY IMRÉnek 1870-ből 1 db. Máso la t . 
Ms 5 /73 . 
ARANY JÁNOS levele KORODA PÁLnak 1876-ból 1 db. Másola t . 
Ms 5460/9-13. 
ARANY JÁNOS levele i KOVÁCS JÁNOSnak 1854, 1856, 1857-ből 5 db . Foto. 
Ms 5 /84 . 
ARANY JÁNOS levele KOVÁCS LÁSZLÓnak, a gyoroki OLVASÓEGYLET 
elnökének, 1881-ből 1 db. Máso la t . 
Ms 494 /e . 
ARANY JÁNOS levele MÁNDY PÉTERnek 1865-ből 2 db. HIV. 
Ms 5 /53 . 
ARANY JÁNOS levele MENTOVICH FERENCnek 1858-ból 1 db. Újságkivágás . 
(E red . levél j e l z . : K 513/399.) 
Ms 5460/14-15. 
ARANY JÁNOS levele MEZEY FERENCnek 1852-ből 2 db. Foto és nyomtatv. 
Ms 5 /65 . 
ARANY JÁNOS levele MIKÓ IMRÉnek 1862dből 1 db . Másola t . 
Ms 5 /41 . 
ARANY JÁNOS levele NAGY IGNÁCnak 1850-ből. Másolat 1 db. ( E r e d . : 
K 513/408.) 
Ms 5460/16. 
ARANY JÁNOS levele a NAGYKŐRÖSI REF . EGYHÁZTANÁCSnak 1851-ből 
1 db . Foto. 
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Ms 5 /59 . 
ARANY JÁNOS levele NAGYVÁRAD KÖZÖNSÉG Ének 1861-bó'l 1 db . Máso la t . 
Ms 4516/48-51 . 
ARANY JÁNOS levelei ORMOS ZSIGMONDnak 1862-65-bó'l 4 db. X e r o x . 
Ms 5 /79 . 
ARANY JÁNOS levele - POCZIK RUDOLFnak 1878-ből 1 db. M á s o l a t . 
Ms 5 /51 . 
ARANY JÁNOS levele POMPÉRY JÁNOSnak 1857-ből 2 db. Ú j ságk ivágás . 
M. í r o d . Lev. 4 - r . 163/1. k . 
ARANY JÁNOS levele RÁTH KÁROLYnak 1867-ből, kö r l evé l . Nyomt. HIV. 
K 3 7 6 / 2 - 6 . 
ARANY JÁNOS levele i RÁTH MORnak 
M . I r . L e v . 4 - r . 112/96. 
ARANY JÁNOS levele RÓNAY JÁCINTnak 1868-ból 1 db. HIV. 
Ms 5 /49 . 
ARANY JÁNOS levele SIMONFFY KÁLMÁNnak 1856-ból 2 db. M á s o l a t . 
Ms 5 /40 . 
ARANY JÁNOS levele SUGHÓ JOZSEFnek 1849-ből 1 db. Máso la t . 
Ms 5460/17. - Ms 5 /61 . 
ARANY JÁNOS levele SZÉKÁCS JOZSEFnek 1861-ből 1 db. Foto . — Másola t . 
HIV. 
Ms 4757/292. 
ARANY JÁNOS levele — Tompáva l — SZEM ERE MIKLÓSnak 1855-ből 1 db. 
Ms 5 /52 . 
ARANY JÁNOS levele TISZÁNÉ TELEKI JULIANNÁnak 1857-ből 1 db . 
Másola t . (Ered . lev. j e l z . : K 513 /864 . ) 
M. í rod . Lev. 6 1 / a / 4 1 - 5 2 , s z . 
ARANY JÁNOS levelei TOLDY FERENCnek 1847-2862-ből 12 db . 
M. í r o d . Lev. 105/25-65 . s z . 
ARANY JÁNOS levelei TOLDY FERENCnek 1848, 1861, 1865-1874-ből 
41 db. (38 db. HIV.) 
Ms 5 /71 . 
ARANY JÁNOS levele TOMPA MIHÁLYnak 1868-ból 1 db. M á s o l a t . (Ered . 
levél j e l z . : K 513/1335.) 
Ms 711 / s . 
ARANY JÁNOS levele — fe lesége nevében - TOMPA MIHÁLYNÉnak 1857-
ből 1 db. Máso la t . 
Ms 5460/18. 
ARANY JÁNOS levele TÓTH LŐRINCnek 1865-ből 1 db. Xerox . HIV. 
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Ms 5 / 7 4 . 
ARANY JÁNOS levele TREFORT ÁGOSTONnak 1876-ból 1 db. Máso la t . 
Ms 5 /58 . 
ARANY JÁNOS leve le VADNAY KÁROLYnak 1868-ból . Másola t . (E red . levél 
j e l . z . : K 513 /1242 . ) 
Ms 5 / 5 5 . 
ARANY JÁNOS levele VTNCZE VIKTORnak 1858-ból . Másolat . 
Ms 5 / 8 1 . 
ARANY JÁNOS leve le WOHL JANKÁnak 1880-ből 2 db. Másola t . 
2 . ARANY JÁNOSNAK ÍROTT LEVELEK 
Ms 5460/19. 
BÉCSI MAGYAR EGYLET levele ARANY JÁNOSnak 1876-ból 1 db. Foto. 
Ms 5460/20-21. 
BERETVÁS GUSZTÁV levelei ARANY JÁNOSnak 1854-bó'l 2 db. Foto . 
Ms 5451/64. 
EGRESSY SÁMUEL levele ARANY JÁNOSnak 1857-bó'l 1 db. 
Ms 5460/22 . 
EGYIPTOMI MAGYAR EGYLET levele ARANY JÁNOSnak 1870-ből 1 db . Foto. 
Ms 5460/23-24. 
ERCSEY SÁNDOR levelei ARANY JÁNOSnak 1851, 1852, 1854, 1857-ből 4 db. 
Fo to . 
Ms 4747 /9 -10 . 
EÖTVÖS JÓZSEF levele ARANY JÁNOSnak 1865 után 1 db + m á s o l a t . HIV. 
Ms 5 / 4 5 . 
FRIEBEISZ ISTVÁN levele ARANY JÁNOSnak 1853-ból 1 db. Máso la t . 
Ms 5460/27. 
JÁNOSY FERENC levele ARANY JÁNOSnak 1851-ből 1 db. Foto. 
Ms 5451/131. 
JOVANOVIC JÁNOS levele ARANY JÁNOSnak 1877-ből 1 db. 
Ms 5 / 4 3 . 
KECSKEMÉTI R E F . EGYHÁZTANÁCS nevében MIKÓ LÁSZLÓ levele ARANY 
JÁNOSnak 1851-ből 1 db. Másolat . 
Ms 5451/167-196. 
KOVÁCS JÁNOS leve le i ARANY JÁNOSnak 1851-1857-ből . 30 db. 
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Ms 5460/28. 
MADASS GYÖRGY levele ARANY JÁNOSnak 1853-ból 2 db. Foto. 
Ms 5 /65 . 
MIKÓ IMRE leve le ARANY JÁNOSiak 1862-ből 1 db . Másola t . 
Ms 5460/29. 
MÜNCHENI MAGYAR EGYLET levele ARANY JÁNOSnak 1872-ből 1 db . Foto . 
Ms 5 /51 . 
NAGY IGNÁC leve le ARANY JÁNOSnak 1850-ből 1 db . Másola t . ( E r e d . levél 
j e l z . : K 513 /408 . ) 
Ms 5460/30. 
NAGYKŐRÖSI R E F . EGYHÁZTANÁCS levele ARANY JÁNOSnak 1851-ből 1 db. 
Foto. 
Ms 5460/31. 
NAGYVÁRAD KÖZÖNSÉGÉnek levele ARANY JÁNOSnak 1861-ből 1 db . Foto. 
Ms 5452/70-77. 
SZILÁGYI SÁNDOR levelei ARANY JÁNOSnak 1850, 1855, 1861-ből 8 db. 
Ms 5460/32. 
TOLDY FERENC levele ARANY JÁNOSnak 1848-ből 1 db. Foto. 
Ms 5/71. 
TOMPA MIHÁLY levele ARANY JÁNOSnak 1853-ból 1 db. Máso la t . (Ered . 
levél j e l z . : K 513/1336.) 
Ms 5460/33. 
TREFORT ÁGOSTON levele ARANY JÁNOSnak 1876-ből 1 db. Foto . 
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V. MÉLTATÁSOK, ANYAGGYŰJTÉSEK 
Ms 5/109-110. 
"ARANY és P E T Ő F I leve lekben" . Levelezésük e l ső k i adásá ró l , i s m e r e t l e n . 
Bp. Hi r lap , 1882. 
Ms 4 /22 . 
ARANY JÁNOS Elbeszélő Költeményei (1884) — Voinovich G é z a jegyzete ivel . 
Ms 295 /4 -8 . 
ARANY JÁNOS ha lá l ako r . Újságkivágások m a g y a r , f ranc ia , o l a sz lapokból. 
Ms 5451/72. 
ARANY JÁNOS k é z i r a t a i a nagyszalonta i Arany J á n o s Emlékmúzeumban. 
E rc sey Ernőné E r c s e y Róza jegyzéke (1915). 
Ms 5 /36-37 . 
ARANY JÁNOS Leve lezése í r ó - B a r á t a i v a l . I - I I . k . —Voinovich Géza jegy-
ze te ive l . 
Ms 10 .022 /d . 
ARANY JÁNOS nagykőrös i könyveinek jegyzéke. Voinovich G é z a kivonata 
Huszá r György közleményéből (It. 1913). 
Ms 5460/46-47. 
ARANY JÁNOSnak a nagyszalontai Muzeumban ő r z ö t t könyveiről katalógus 
cédulák. 
Ms 4670/15. 
ARANY JÁNOS: "A szent ivánéj i á l om" c . fo rd í t á sának átdolgozás töredéke 
Szabó Lőr inc tő l . 
Ms 5461/160-163, 168-172. 
ARANY JÁNOS leve lezése k r i t ika i k iadásáró l . 160-163. Textologiai Bizot t -
ság i r a t a i — 168. Tudományos Magazin 1974/3. s z . — 169. TAMÁS ANNA: 
"Arany János L e v e l e z é s e i . " Klny. - 170. SCHEIBER SÁNDOR: "Arany 
János Összes Müvei X V . " Nyomt . - 171. VARGHA BALÁZS: "Arany J á -
nos Leve lezésének kr i t ika i k i a d á s a , I . k . " Nyomt . — 172. Ruffy P é t e r : "Arany 
János l eve lezése" Újságk ivágás . 
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Ms 5461/173-175. 
ARANY JÁNOS: "TOLDI" színpadi f e ldo lgozásá ró l . 173. ENDRÉNYI MAGDA: 
"A TOLDI sz ínpadon" . — 174. "PÁRKÁNY": "A Toldi d ísze lőadása a M i s -
kolci Nemze t i Színházban" - 175. KŐVÁRY KATALIN levele SÁFRÁN GYÖR-
GYInek. Xerox máso la tok . 
Ms 5461/113. 
ABAFÁI GUSZTÁV: "Arany János s zé l j egyze t e i a sza lon ta i Arany K ö n y v t á r -
ban". Klny. 
Ms 633 /a . 
BABITS MIHÁLY: "Arany János" . 
Ms 5461/164. 
BÁLINT SÁNDOR levele SÁ FRÁN GYÖRGYInek, Arany vonatkozásokkal . 
Ms 5234/21. 
BÁNFI JÁNOS: "Három rege" (a h a r m a d i k , A r a n y r ó l . ) V e r s . 
Ms 10.126. 
BÁNYAY ELEMÉR: "Buda halála e r e d e t i kéz i ra ta" c . tanulmány. 
Ms 5461/126-129. 
BARTA JÁNOS: "Arany János Leve l ezé se" kr i t ikai k iadás köte te i rő l . 
Ms 5461/159. 
BÄSCH LORÁND levele SÁFRÁN GYÖRGYInek (1964) Arany-vonatkozásokkal . 
Xerox . 
Ms 4766/65. 
BEKE ÖDÖN: "Szólások Petőfi és A r a n y műveiben". 
Ms 5461/182. 
BISZTRAY GYULA: "Az Arany János -k iadások r o s t á j a (1883-1958) Klny. 
Ms 5461/210. 
BISZTRAY GYULA: "Adatok Arany J á n o s munkásságához: A H á r o m - p i p a 
u t c a . " (It. Fűz. 1945). 
Ms 4 / 2 1 . 
BENKÓ IMRE: "Arany János t a n á r s á g a Nagy-Kőrösön" (1897) c . könyv 
Voinovich Géza be jegyzése ive l . 
Ms 1015/257-265. 
BENKÓ IMRE levele i VARGHA GYULÁnak és VARGHA ZOLTÁNnak a nagy-
kő rös i Arany János T á r s a s á g r ó l . (1925-29). 
Ms 4 / 5 . 
BÉRCZY KÁROLY: "Arany János k i sebb köl teményeiről" c . t anu lmány . 
Ms 4730/111-112. 
CSEKEY ISTVÁN: "Kar lsbad l egrég ibb irodalmi emlékének öt m a g y a r fo rd í -
t á s a " . — "Arany kar lsbadi v e r s e i " . Tanulmányok. 
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Ms 5460/129. 
DÁNIELISZ ENDRE: "Tanulmányok Arany János kö rébő l " . 
Ms 4514/121-126. 
DÁNIELISZ ENDRE: " T e r v e z e t az Arany János Emlékmúzeum á t r e n d e z é s é -
s é r e . " — Arany sza lonta i k o r s z a k á t tárgyaló í r á s o k . 
Ms 5461/114-115. 
DÁNIELISZ ENDRE Arany-közleményeinek j egyzéke . — "Arany János könyv-
t á r a . " 
Ms 5461/178-179. 
DÁNIELISZ ENDRE: BORDÁS LÁSZLÓ szalontai Arany-kuta tó h a l á l á r ó l , 
g y á s z j e l e n t é s s e l . 
K 513/1301. 
DEÁKY LINA: " A r a n y Jánoshoz" . V e r s . 
Ms 5234/17. 
DEBRECZENI FERENC: "Arany J á n o s szalontai könyvtárának k a t a l ó g u s a . " 
1 füze t . 
Ms 4 / 1 - 3 . - Ms 5461/211. 
DEBRECZENI ISTVÁN: "Az Arany Múzeum tö r t éne t e és k a t a l ó g u s a . " — L e l -
t á r a k (1899, 1900-ból) . —"A nagyszalontani A r a n y - E m l é k - E g y e s ü l e t t ö r t é -
ne te (1913). 
Ms 5461/117-118, 181. 
DEBRECZENI ISTVÁN: "Arany J á n o s lelkivilága" c . tanulmány. — D e b r e c z e -
ni István Arany-közleményeinek jegyzéke , g y á s z j e l e n t é s e . 
Ms 5451/70. 
ERCSEY ERNŐNÉ ERCSEY RÓZA levele a nagykőrös i ARANY JÁNOS T Á R -
SASÁGnak (1935). A r a n y - k é z i r a t a i r ó l (1936.) 
Ms 5461/183. 
FARAGÓ JÓZSEF: " ' A b a j u s z ' m e s é j e Nagymohából . " (1967) Nyomt . 
Ms 5461/190. 
H. F E K E T E PÉTER: "Arany János b é c s i u t ja" G é p i r . 
Ms 5 /111 . 
FERENCZI ZOLTÁN: "Arany János ' Családi kör* - é n e k e rede t i k é z i r a t a . " 
Közlemény. 
Ms 322 /2 . 
FERENCZI ZOLTÁN: "Arany J á n o s " . Egyetemi e l ő a d á s o k . 
Ms 324/12 . 
FERENCZI ZOLTÁN: "Jegyze tek I m r e Sándor: ' A r a n y János és az un . nép i -
esek e lbeszé lő kö l t eménye i ' c . e l ő a d á s á r ó l . 
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Ms 3 5 1 / 3 . 
FRENDHOFFER JÁNOS: " . . . a volt t aná r , Arany János e m l é k e z e t e . . . " AJ. 
és Pe tő f i rő l , Arany Lászlónak a j á n l v a . V e r s . (1883.) 
Ms 5461/184. 
GÁL ISTVÁN: "Arany János és az angol I roda lom" . (1971). Nyomt . 
Ms 559 /h . 
GÁLOS REZSŐ: Arany János ' B o r v i t é z ' - e . 
Ms 5 4 9 / e . 
GÁLOS REZSŐ: Arany János "Ka ta l in" c . kö l teményérő l ; d i á k k o r i 
v e r s - k é z i r a t . 
Ms 551 /o . 
GÁLOS REZSŐ: Arany János ' Ő s s z e l * c . kö l teményérő l . 
Ms 5 6 0 / e . 
GÁLOS REZSŐ: Arany János ' R ó z s a és Ibolya' c . v e r s é r ő l . V e r s . 
Ms 5461/185-189. 
GERGELY PÁL: "Arany János é s az Akadémia Könyv tá ra . " (1958) Klny. 
Cikkek Arany J á n o s r ó l (1975-1979). 
Ms 4 / 4 . 
GREGUSS ÁGOST: "Arany János Kisebb Költeményei" c . t anu lmány másola ta . 
Ms 669 / f . 
GREGUSS ÁGOST: Arany János v e r s e i r ő l jegyzetek . 
Ms 10 .233 /1 -30 . 
GROZA, PETRU: Előszó a r o m á n - m a g y a r nyelven megjelenő A r a n y - k ö t e t -
hez . — "Arany János ünneplőihez" (1957.) Ú j ságc ikk . A c ikk re é rkeze t t 
levelek máso la t a iva l , Arany vonatkozásokkal . 
Ms 5161/1178-1179, 1182. 
GYÖNGYÖSY LÁSZLÓ levelei MÁRKI SÁNDORnak (1918.) Arany vonat-
kozásokkal . 
Ms 5451/86. 
GYULAI ÁGOST levele VOINOVICH GÉZÁnak Arany népdalgytij teményének 
sa j tó alá r e n d e z é s e k o r . 1951-ből 1 db. 
Ms 5 /15 . 
HAHN ADOLF: "Adatok Arany János t aná r sága ide jéből . " Voinovich Géza 
máso la t a . 
Ms 711/ t . 
HEBBEL, FRIEDRICH levele KOLBENHEYER MORnak, Arany János To ld i -
jának f o r d í t á s á r ó l . (1854.) M á s o l a t . 
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Ms 5461/191. 
HOLL BÉLA: "Arany János Népdalának i smere t l en k é z i r a t á r ó l . " (1967.) 
Klny. 
Ms 5461/158. 
HORVÁTH JÁNOS levele SÁFRÁN GYÖRGYInek (1961.) Arany vona tkozássa l . 
Xerox . 
K 513/1296. 
ISMERETLEN: "Arany Jánosnak" . V e r s . 
Ms 295 /9 -10 . 
JANCSÓ BENEDEK: "Arany J á n o s . " (1883.) — "Arany János lelki b e t e g e i r ő l . " 
2 db. Nyomtatvány. 
Ms 295/11 . 
JAUSZ GYÖRGY: "Arany János e m l é k e z e t e . " (Sopron). 
Ms 295/14. 
JÓKAI MÓR: "Egy nap Arany J ánosná l . " Nyomtatv. 
Ms 5461/193. 
M. JUHÁSZ MARGIT: "Arany Jánosék l epké je" . V e r s . 
Ms 4750/5 . 
KÁLMÁNY LAJOS levele ISMERETLENnek Arany János "ho l ló j á" - ró l . 1914-ből . 
Ms 5461/130-131. 
KERESZTURY DEZSŐ: "Arany János l eve lezése" kr i t ika i k iadásáró l . 
Ms 5451/149-150. 
KERESZTY ISTVÁN levelei VOINOVICH GÉZÁnak (1918.) Arany leve lekrő l . 
Ms 4514/114-120. 
KISS JÓZSEF: "Arany János Összes Miivei kr i t ikai kiadásának munkála ta i ró l . 
— A nagyszalontai A r a n y - a n y a g kiadásával kapcsolatos i r a tok . 
K 513/1310. 
KOMÁROMY KÁROLY: "Arany János Toldi e s t é j é r e . " V e r s . 
Ms 295/14. 
KOMÁROMY LAJOS: "Arany János , mint t a n á r . " Nyomtatvány. 
Ms 5461/209-210. 
KOZOCSA SÁNDOR: "Arany humora" (Magyar Műhely, 1967.) — "Kommentá r 
' F á b j á n P i s t a n ó t á j á ' - h o z . " (It .Fiiz. 1945.) 
Ms 10.150. 
KRISTÓF GYÖRGY i s m e r t e t é s e Benkó I m r e : "Arany János és tanár t á r s a i 
öné le t ra jza" c . t anulmányáró l , a nagykőrösi főgimn. Ér tes í tő jében (1907-8.) 
Ms 5461/192. 
LÁSZLÓ GYULA: "Szál l az ének. Régész s z e m m e l a Buda ha l á l á ró l . " Nyomt. 
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M s 5460/82. 
LÉVAY J Ó Z S E F : "A sza lonta i temető" c . v e r s . Foto. 
Ms 5273/36. 
LŐRINCZY GYÖRGY: Arany J ános ró l . E lőadás (1917.) 
Ms 718/a /5 . 
MÁRAMAROSSZIGETI SZILÁGYI ISTVÁN KÖR levelei NÉGYESY LÁSZLÓ-
nak. Arany János ró l kérnek e lőadás t . (1908-1909.) 
Ms 4440/175-176. 
MÁRKI SÁNDOR levelei SZILÁDY ÁRONnak az Arany c s a l á d r ó l és a Toldi 
n e m z e t s é g r ő l . 
Ms 10 .234/n . 
MÁRTÁNÉ POPOVICS-HOZVÁNY GABRIELLA: "Arany János dalaiban" — 
"Arany éneke l t e dalok". 
Ms 5461/91-99. 
MÁRTÁNÉ POPOVICS-ROZVÁNY GABRIELLA: "Arany J á n o s csa ládunkban" . 
Levél - é s fénykép mel lék le tekke l . 
Ms 5461/194-195. 
K.NAGY LAJOS: " I s m e r e t l e n hagyományok és adatok Arany J á n o s r ó l . " 
Gépi ra t . — K. NAGY LAJOSlevele BARTA JÁNOSnak (1965.) 
Ms 1054/180-181. 
A nagykőrös i "ARANY-napok" és az Arany János Gimnázium meghivói (1957.) 
Ms 4514/127-145. —Ms 5461/119-125. 
A nagysza lonta i ARANY JÁNOS emlékmúzeumró l és névadójá ró l cikkek. — 
Muzeumi i smer te tők , m ű s o r o k . 
Ms 7 1 8 / a / l . 
A nagysza lonta i ARANY-szobor l e lep lezésén (1907) a K i s f a l u d y - T á r s a s á g 
képv i se l e t é rő l . 
Ms 7 1 8 / a / 2 . 
A nagysza lon ta i ARANY-ünnepségek 1917-ben . TATÁR BALÁZS levelei 
NÉGYESY LÁSZLÓ-nak. 
Ms 721. 
NÉGYESY LÁSZLÓ: Arany János Emlékfüzetével kapcsola tos levelek i s -
koláktól . (1917.) 
Ms 7 1 8 / a / 3 . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: "Arany János emlék táb l á j a előtt" c . e lőadása a K i s -
faludy T á r s a s á g nevében . (1925.) 
Ms 7 2 S / r . / 6 . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: "Arany János ' T ö r ö k Bálint ' c . köl teményének 
e l e m z é s e . 
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Ms 725/7. 
NÉGYESY LÁSZLÓ: "Arany János v e r s f o r m á i . " 
Ms 711. 
NÉGYESY LÁSZLÓ előadásai Aranyró l , anyaggyűj tései , j egyze te i . 
Ms 706/z . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: "Két i smere t l enü l marad t költői remek" Arany : 'Népdal*. 
Ms 1 0 . 3 3 3 / c / 3 . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: "Metr ika i megjegyzések A r a n y n á l . " 
Ms 5461/132. 
NÉMETH G . B É L A : "Arany János levelezése" k r i t i ka i k i adásá ró l . 
Ms 5461/176-177. 
NÓVÁK LÁSZLÓ: "He j , Nagykőrös hi res v á r o s " . - " A r a n y - e m l é k e k " . 
Ms 1022/140. 
PÁLL ANDOR levele leg i f j . SZÁSZ Károlynak, Arany János és Szász Károly 
közös t r é f á s v e r s e i r ő l Mentovich Ferencnek és Lisznyay Kálmánnak. 
Ms 52 35/158. 
PAPPNÉ TARCZAY GIZELLA: "A nők Arany J á n o s kö l t é sze t ében . " 
Ms 10.746. - Ms 5461/196-198. , 
PÁSZTOR EMIL: "Arany János "Ibldi jának ' nyelvi gazdagsága . " 
196. "A szóha lmozás néhány é rdekes példája Arany Toldijában" (1965). 
197. "Az ember t r agéd iá j a néhány Arany János javitotta s o r á r ó l (2969). 
198. "Arany J ános , a magyar nyelv és irodalom t a n á r a . " (1972). Klny. 
Ms 5084/48. 
PÉTER LAJOS: "Az eltűnt Pe tőf i Arany János köl tészetében és b a r á t i l e -
ve le iben ." 
Ms 7 1 8 / a / 4 . 
A POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜIET ARANY-ünnepségének m ű s o r a 
(1932). 
Ms 5461/100-112. 
RÉNYI PÉTER: "Két u r Kar lsbadban" (Arany és Marx ) . Cikk dokumentumok-
kal és fényképekkel. 
Ms 5461/199. 
RÉVÉSZ FERENC: "Az európai s ze l l em magyar ú t tö rő i . Arany J á n o s " . Ú j -
ságkivágás . 
Ms 295/14 . 
RIEDL FRIGYES: "Arany János epikus müvei". Tanulmány. 
Ms 5461/200. 
RITOÓK ZSIGMOND: "Sophoklés Philoktétése Arany János fo rd í t á sában" . 
(1972). Klny. 
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Ms 4514/146-154. 
ROMÁNIAI levelek AR ANY-ügyekben SÁFRÁN GYÖRGYInek: 146-147. ABAFÁY 
GUSZTÁV tói — 148. BALOGH EDGÁRtól - 149. -150 . BORDÁS LÁSZLÓtól 
— 151. FARAGÓ JÓZSEFto l - 152-154. SZABÓ T . ATTILÁtól . 
Ms 10 .234 . - M s 5461/1-24 . 
A ROZVÁNY-család kapcsolata i Arany Jánosékkal . Levelekről fotok. 
Ms 4514/155-156. 
A ROZVÁNY ^család kecskemét i á g á r ó l Lukács Géza ada ta i . 
Ms 5460-106-107. - Ms 5461/180. 
ROZVÁNY ERZSÉBET, Arany J á n o s tanítványának emlékkönyvéből . Foto. — 
ROZVÁNY GABRIELLA POPOVICS GYÖRGYNÉ fényképe . - S í r e m l é k e . Foto. 
Ms 4695/12-45 . - Ms 1 0 . 2 3 4 / 2 3 4 / m . 
ROZVÁNY GABRIELLA POPOVICS GYÖRGYNÉ: " E m l é k e i m Arany J á n o s 
é le tébő l" . 
Ms 4514/1-113 . 
ROZVÁNY GABRIELLA POPOVICS GYÖRGYNÉ és LEÁNYAINAK levele i 
SÁFRÁN GYÖRGYInek (1957-1961) Arany János vonatkozásokkal . 
Ms 1 0 . 2 3 4 / o . 
ROZVÁNY GYÖRGY: "Arany János életéből" A "Nagy-Szalonta és Vidéke" c . 
lapból (1890). 
Ms 5460/104-105. 
ROZVÁNY GYÖRGY Í rása i Arany J á n o s r ó l . Foto. 
Ms 5452/40. 
ROZVÁNY GYÖRGY levele BOROVSZKY SAMUnak Aranyró l (1892). 
Ms 5165/156-205. 
ROZVÁNY GYÖRGY levelei MÁRKI SÁNDORnak Arany vonatkozásokkal 
(1879-99). 
Ms 2 9 5 / 2 - 3 . 
ROZVÁNY GYÖRGY levelei RIEDL FRIGYESnek Arany János ró l (1893). 
Ms 5460/83. 
RUDNYÁNSZKY GYULA: "Arany János szobra e l ő t t " . V e r s . Fo to . 
Ms 5461/201. 
RUFFY PÉTER: "Arany c s e n d j e " . Újságkivágás . 
Ms 10 .233 /25 . 
SÁFRÁN GYÖRGYI: "Aki még i s m e r t e Arany J á n o s t " (1957) Rádió-e lőadás . 
Ms 5461/133-157. 
SÁFRÁN GYÖRGYI: Arany J á n o s r ó l és Petőfi Sándor ró l . Közlemények. 
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Ms 10.321. 
SALAMON FERENC: "Arany János és a n é p i e s s é g . " — "Néhány szó Arany 
János T o l d i j á r ó l . — K o r r e k t u r a . 
Ms 5452/43-46. - Ms 5461/202. 
SCHEIBER SÁNDOR levele VOINOVICH GÉZÁnak 1952-ből 1 db . Me l l ék l e -
tek Scheiber: "Bibl ia i r emin i scenc iák Arany János müve iben ." — A J . "Senki 
P á l * - j a . — Schmelze r I m r e : "Arany János és L . A . F r a n k i . " — "Zs idó n é p -
r a j z i vonatkozások a pályakezdő Arany Í r á s a i b a n . " (1967). 
Ms 1 0 . 2 9 9 / 5 - 6 . 
SÍK SÁNDOR: "Arany János és k o r a . " Egyet , e lőadások. 
Ms 754 /16 /5 -8 . s z . 
SZABADKA, ARANY JÁNOS-est . Tones Gusz táv levele Négyesy Lász lónak . 
Ms 5461/203. 
SZABÓ T . A T T I L A : "Arany János kéz i r a t a i hagyatéka és a Kapcsos Könyv 
hasonmás k i a d á s a " (1963) Klny. 
Ms 4 / 6 . 
SZÁSZ KÁROLY: Arany János Ö s s z e s Köl teményeiről . I s m e r t e t é s . 
Ms 4448/31-62. 
SZEM ERE MIKLÓS levelei TOMPA MIHÁLYnak Arany János vonatkozások-
k a l . 32 db. 
Ms 5166/412. 
SZILÁDY ÁRON levele MÁRKI SÁNDORnak a Toldi nemze t ség rő l . 
Ms 5461/204-205. 
SZILÁGYI FERENC: "Az epikus Arany indulása és Csokonai ." (1965.) Klny. 
— "Apróságok Pe tőf i tő l , Aranytól , Tompátó l" . Újságkivágás . 
Ms 790/50 . 
SZILÁGYI SÁNDOR: Arany J á n o s r ó l . I rodalomtör ténet i e lőadás . T ö r e d é k . 
Ms 4450/316. 
SZILÁGYI SÁNDOR levele SZILÁDY ÁRONnak (1864). "Buda h a l á l á " - r ó l . 
Ms 5461/206. 
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: " Arany János Vissza tekin tés c ímű versének képanya-
g a . " (1970.) Klny. 
Ms 711 /u . 
SZTANKÓ BÉLA: "Arany János da la i" (1889) — "Arany János" (1932). 
Újságkivágások. 
Ms 7 1 1 / p / 2 . 
SZTURA SZILÁRD: "Arany János a h u m o r r ó l . " 
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Ms 5 5 1 / r . 
TEMESVÁRI ARANY JÁNOS TÁRSASÁG: megemlékezés Arany halá la 40. é v -
fordulójáról (1922). 
Ms 7 1 8 / a / 6 . 
TEMESVÁRI ARANY JÁNOS TÁRSASÁG levele NÉGYESY LÁSZLÓnak. 
Arany János ró l ké rnek előadást (1917). 
Ms 295/12-13. 
THEWREWK-TÖRÖK ÁRPÁD: "Ágnes a s s z o n y . " — " P e t ő f i - e vagy Arany? 
2 db. Nyomtatvány. 
Ms 4 /23 . 
TISZA DOMOKOS "Hátrahagyott v e r s e i " ARANY JÁNOS bevezetésével (1889) 
— Voinovich Géza jegyzeteivel . 
Ms 5461/210. 
TOLNAI GÁBOR: "Adatok Arany János munkásságához . Arany János i s m e r e t -
len foga lmazványa ." (It. Fűz. 1945). 
Ms 711/1. 
TOLNAI VILMOS: "Arany János nye lvművésze t e . " 
Ms 5452/82-84. 
TOLNAI VILMOS levelei VOINOVICH GÉZÁnak 1916-1917, 1935-bol Arany 
vonatkozásokkal . 
Ms 5461/207-208. 
TÖRÖS LÁSZLÓ: "A nagykőrösi művelődés h á r m a s kis t ü k r e . " (1935). — 
"Arany János Nagykőrösön". Soksz. 
Ms 5088/333-337. - M s 5457/20. 
TÖRÖS LÁSZLÓ levelei GERGELY PÁLnak Arany vonatkozásokkal . (1961-77) 
Ms 5461/166-167. 
VAJTHÓ LÁSZLÓ levelei SÁFRÁN GYÖRGYInek, Arany vonatkozásokkal . 
(1976). 
Ms 104. 
VERSÉNYI GYÖRGY: "Arany János műford í tás töredéke" (Moore: "A dalnok 
e l h u l l t . . . " ) Gyulai Pál jegyzetével . 
Ms 4 /16 . 
VÉRTESY JENŐ: "Arany János és Szász Káro ly" . Újságkivágás . 
Ms 4. — Ms 5. — Ms 6. 
VOINOVICH GÉZA anyaggyűj tése , jegyzetei Arany János Összes Müvei k r i t i -
kai k iadásához . (3 doboz). 
Ms 5 /38-107. 
VOINOVICH GÉZA: Arany János leve lezése kr i t ikai kiadáshoz gyűjtött levél 
máso la tok . 
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M s 3 / 1 - 6 . 
VOINOVICH GÉZA: Arany J á n o s levelezése kri t ikai k iadásához gyűjtött m á -
solatok. 6 füze t . 
Ms 5461/25-29. 
VOINOVICH GÉZA beszéde Arany János egykori pesti lakóháza e m l é k t á b l á j á -
nak le lep lezésekor (1925.) — Arannyal kapcsola tos jegyzetek . 
Ms 1 0 . 0 2 2 / k / 4 . 
VOINOVICH GÉZA beszéde ARANY JÁNOSról a Kisfaludy T á r s a s á g l akomáján . 
Újságk ivágás . 
Ms 10 .022 . 
VOINOVICH GÉZA gyűj tésében: Arannyal kapcsolatos anyagok az I tK . -ban , 
1893-1942. — Egyet. Phil . Közlönyben, 1908-1942. - Arany é r t é k e l é s é r e 
vonatkozó egyéb i rodalom. 
Ms 7 . —Ms 11. 
VOINOVICH GÉZA jegyzetei Arany János Ö s s z e s Művei k r i t ika i kiadásának 
I -VI . köte te ihez . 5 doboz. 
MS 7 5 4 / b . / 4 5 . ,37. s z . 
VOINOVICH GÉZA levele NÉGYESY LÁSZLÓnak Arany J á n o s r ó l . 
Ms 5 1 6 / n . 
V O L F GYÖRGY: "Magyaros s z ó s z e r k e s z t é s példái Arany János : 'Murány 
o s t r o m a ' c . müvébő l . " 
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VI. ARANYRA VONATKOZÓ ANYAGOK: 
RAL, KT, MIKROFILMTAR 
1. RÉGI AKADÉMIAI LEVÉLTÁR (RAL) 
K 988 RAL 1865/912 
ARANY JÁNOS fe l j egyzése : "Vet tem (a költözés napján) m á r c z . 22. 1865 . " 
Hantken Miksa b i r á l a t á n . 
K 992 RAL 1867/438 
ARANY JÁNOSnak c ímzet t bor í tékok, részben csonkák . 
K 999 RAL 1872/1350. 
ARANY JÁNOS he lye t t e s í t é sé rő l szabadsága idején [1873-ban ta r tozó i r a t . ] 
K 1001 RAL 1873/1371. 
ARANY JÁNOS k o r r e k t ú r á i az Akadémiai Ér tes í tő l ap ja in . 
K 1001 RAL 1873/1373. 
Arany János jegyzőkönyvi váz la ta i , c e ruzáva l . 
K 1003 RAL 1875/1454. 
ARANY JÁNOS í r á sáva l hivatal i akták bor í tó lapján: "Elavul t t á r g y a k . " — " L e -
vél tár i megőrzendők . " — "Osztályban t á rgya l andók . " 
K 1006 RAL 1877/1010. 
ARANY JÁNOS k imuta tása az 1877. évi akadémiai t ag l é t s zámró l . 
K 1007 RAL 1879/450. 
ARANY JÁNOSnak az akadémiai fő t i tkárságró l való végleges l emondásá r a , — 
válasz fogalmazvány. 
K 1010 RAL 1881/968. 
ARANY JÁNOS Ar isz tophanész fordí tásainak az Akadémia által való újabb k i a -
d á s á r a javas la t , az I. Osztá lytól . 
K 1011 RAL 1882/656, 659. 
ARANY JÁNOS halá lakor akadémiai részvé t levé l özvegyéhez; akadémiai l aká -
suk továbbra is r ende lkezésé r e á l l . — Aranyné köszönete . 
K 1011 RAL 1882/657, 667. 
ARANY JÁNOS Fölötti akadémiai emlékbeszéd m e g t a r t á s á r a Gyulai P á l Szász 
Károlyt j avaso l j a . 
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K 1011 RAL 1882/662. 
ARANY JÁNOS s z o b r á r a a Pes t i H a z a i Takarékpénz tá r 500 F t . - o t f ize t be a 
Magyar Földhitel In téze t pénztárába . 
K 1011 RAL 1882/682. 
ARANY JÁNOS végrendele tének k ih i rde té sé rő l Jegyzőkönyvi kivonat. 
K 1011 RAL 1882/685. 
ARANY JÁNOSRA emlékez ik az Associa t ion L i t t é r a i r e Internat ionale (Pá r i z s ) ; 
az Akadémia vá lasz - foga lmazványáva l . 
K 1011 RAL 1882/700, 708. 
Az ARANY-szoborra adományok nyug tázása . — Budapes t Székesfőváros T a n á -
csának 100 Ft-os f e l a j á n l á s a . 
K 1011 RAL 1882/709. 
ARANY JÁNOS s z o b r á r a Ipolyi Arnold 50. - Ft-ot kü ld . 
K 1011 RAL 1882/786. 
ARANY JÁNOSt mé l t a tó emlékbeszéd ki tűzése az 1883. évi akadémiai közü lés re . 
K 1012 RAL 1883/432. 
ARANY JÁNOS által végrendele t i leg az Akadémiára hagyot t 1000 F t -o t f ia be f i -
zette a bankba. 
K 1012 RAL 1883/373. 
ARANY JÁNOS a rcképé t Vastagh Györgytől rendeli meg az Akadémia. 
K 1012 RAL 1883/391, 397. 
ARANY JÁNOSnak B a r a b á s Miklós f e s t e t t e arcképét az Akadémia kölcsön k é r i 
Nagyszalontától . 
K 1012 RAL 1883/479. 
ARANY JÁNOS halála e l s ő évforduló já ra az Akadémia d í s z t e r m é t k é r i a K i s -
f a ludy-Tár saság r é s z é r e Beöthy Zsol t t i t k á r . 
K 1012 RAL 1883/499. 
A KISFALUDY-TÁRSASÁG ARANY-emlékülésére h ívja m e g az Akadémiát , 
Gyulai P á l elnök. 
K 1012 RAL 1883/507. 
ARANY JÁNOS Barabás Miklós fes te t te arcképét az Akadémia i sméte l ten k é r i 
Nagyszalonta város T a n á c s á t ó l . 
K 1012 RAL 1883/551. 
NAGYSZALONTA város T a n á c s a é r t e s í t i az Akadémiát , hogy az Arany -po r t r é t 
elküldték. — Válasz-fogalmazvány a kép m e g é r k e z é s é r ő l . 
K 1015 RAL 1885/321. 
ARANY JÁNOSNÉ ha lá la után Pesty F r igyes tő l , a II. o s z t . t i tkárától j avas la t 
Aranyék volt l akásá ra . 
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K 1015 RAL 1885/342. 
ARANY JÁNOSNÉ ál ta l az A k a d é m i á r a hagyott 500 Ft -o t a Magy. Földhi te l In-
t éze t á tu ta l ta . 
K 1015 RAL 1885/423, 458. 
A nagyszalontai ARANY JÁNOS EMLÉKBIZOTTSÁG meghívja az Akadémiát a 
Gimnáziumban elhelyezet t A r a n y - s z o b a megny i t á sá ra . — Válasz . 
K 1015 RAL 1885/495. 
ARANY JÁNOSÉK egykori akadémia i lakását bé rbead ják a Ku l tu szmin i s z t é r i um-
nak, fes tőiskola c é l j á r a . 
K 1015 RAL 1885/513. 
A nagyszalontai ARANY-ünnepségen az Akadémia képvise le téér t köszönet , L é -
vay Józse fnek . 
K 1016 RAL 1885/1173. 
Az ARANY-szótár munkála ta i ra k é r segélyt Lehr Alber t . 
K 1018 RAL 1887/675. 
Az ARANY-szobor pályázatának z sű r i tagjai : Pulszky Fe renc , Henszlmann 
Ala jos , Keleti Gusz táv , Lötz Káro ly , Ybl Miklós , Gerlóczy Káro ly . 
K 1018 RAL 1887/680. 
Az ARANY-szobor r ende lkezésé r e álló anyagi alapot közli a Magy. Földhitel 
Intézet . 
K 1018 RAL 1887/827. 
Az ARANY-Szoborbizottság fe lh ívása a s z o b o r - t e r v e k b e a d á s á r a . 
K 1019 RAL 1888/30. 
Az ARANY-szobor pá lyáza t ra beküldött t e rvek ju ta lmazásá ró l : Stróbl Alajos , 
Zala György — Róna J ó z s e f n e k . 
K 1027 RAL 1893/82. 
Az ARANY-szobor l e l e p l e z é s é r e , m á j . 14 - re meghívó, fogalmazvány Beöthy 
Zsol t tól , Eötvös Loránd a l á í r á s á v a l . 
K 1559-1560. 
ARANY JÁNOS: "Bizot tsági Vegyes Jegyzőkönyvei" 1865 — 1877. 
2. KISFALUDY-TÁRSASÁG IRATTÁRA ( K T . i r . ) 
KT. i r . 1861/25. 
ARANY JÁNOS számla k i f i ze té s t engedélyez. 
K T . i r . 1861/26. 
ARANY JÁNOS s z á m á r a 400 Ft félévi f izetés kiuta lása , Eötvös József tő l . 
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KT. i r . 1862/5. 
ARANY JÁNOS kimuta tása a Kisfaludy T á r s a s á g k iadása i ró l . 
KT. i r . 1863/9. 
ARANY JÁNOS igazgatói évdíjának kiuta lása , Eötvös Józse f tő l . 
KT. i r . 1864/6, 9, 14. 
ARANY JÁNOS e l számolása az 1861-1863-as a l ap í tó i - és pá r to ló i d í j akró l . 
KT. i r . 1864/10. 
HELYTARTÓTANÁCSI jóváhagyás Eötvös József elnökké, Toldy Fe renc h . e l -
nökké , ARANY JÁNOS igazgatóvá v á l a s z t á s á r a . 
KT. i r . 1864/15. 
ARANY JÁNOS jegyzéke a f eb r . 6 - i ülés k i adása i ró l . 
KT. i r . 1864/16. 
ARANY JÁNOS igazgatói f izetésének utalványozása Eötvös J ó z s e f t ő l . 
KT. i r . 1882/59. 
ARANY JÁNOS végrendele te k i h i r d e t é s é r ő l , jegyzőkönyv. 
KT. i r . 1882/72. 
A GYŐRI ARANY-ünnep alkalmával megjelent Arany János Emlékkönyv m e g -
kü ldése . 
KT. i r . 1883/7. 
ARANY JÁNOS s z o b r á r a a Pe tőf i -Szoborbizot t ság 500 Ft-ot szavazo t t meg. 
KT. i r . 1883/37. 
NAGYSZALONTA küldöttsége nem tud rész t venni az Arany János -ünnepségen . 
KT. i r . 1883/9, 20, 43 , 50. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG ülése inek jegyzőkönyvei. 
KT. i r . 1884/1. 
LÉVAY JÓZSEF Arany Jánosról í r t ódájának k o r r e k t ú r á j á t k é r i . 
KT. i r . 1884/24. 
T R E F O R T ÁGOSTON közli, a k i r á lyné elfogadta Ba r t a lus István: A r a n y -
Albumát . 
KT. i r . 1884/34, 46. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG ülése inek jegyzőkönyvei. 
KT. i r . 1885/51-52. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG ülése inek jegyzőkönyvei. 
KT. i r . 1885/53. 
ARANY JÁNOS szob rá t Fazekas J á n o s a Deák - t é r r e javasol ja . 
KT. i r . 1886/2-3 , 6 . 
ARANY JÁNOS szobrának helyéről . 
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KT. i r . 1886/10. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG ülésének jegyzőkönyve. 
KT. i r . 1886/11. 
ARANY JÁNOS szobrának e lké sz í t é sé r e pályázat h i r d e t é s . 
KT. i r . 1887/5-6 , 11, 23. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG üléseinek jegyzőkönyvei. 
KT. i r . 1887/7-8 , 12-22, 24-28 . 
Az ARANY szoborpályázaton r é sz t vevő művészek k é r é s e i , javas la ta i , a b í rá ló 
bizot tság ös sze t é t e l e , kö l t ségve tés . 
K T . i r . 1888/6, 65-74, 76-77 . 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG üléseinek jegyzőkönyvei, a szobor ra l kapcsola tos 
egyéb k é r d é s e k r ő l . 
KT. i r . 1889/38-40. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG ülésének jegyzőkönyve. — Ybl Miklós az A r a n y -
szobor kö l t ségve tésé rő l . 
KT. i r . 1890/10. 
SZÉCHY KÁROLY: "Arany Ju l i ská ró l " szóló t anu lmányá ró l . 
KT. i r . 1891/8. 
ARANY JÁNOS m e l l s z o b r á t küldi megvé t e l r e a M a g y a r Iparművésze t i Tá r su la t 
megbízásából , P a s t e i n e r Gyula. 
KT. i r . 1891/41, 58, 71. 
ARANY SZOBORBIZOTTSÁG tagja inak jegyzőkönyvet küld a l á í r á s r a Beöthy 
Zso l t . — A Szoborbizot tság jegyzőkönyvei. 
KT. i r . 1891/42, 46 . 
ARANY JÁNOS szobrának a Múzeum ker tben való f e l á l l í t á sá ra engedély Bp. 
Szfőv .Tanácsá tó l . — A szobor fe lá l l í t ás i helyének t a l a jv i szonya i ró l . 
KT. i r . 1894/33. 
ARANY JÁNOSról szó ló kéz i ra tá t k é r i v i s sza — i s m e r e t l e n . 
KT. i r . 1896/29. 
ARANY JÁNOS g i t á r j á t a jándékozza a Kisfaludy T á r s . Erek lye tá rának Arany 
Lász lóné . 
KT. i r . 1907/73. 
NAGYSZALONTAI "Arany Emlékbizot tság" meghívó ja az Arany - szobo r le lep-
l e z é s é r e . 
KT. i r . 1904/82. 
ARANY JÁNOS n é m e t r e fordított költeményeit küldi b i r á l a t r a Nesch Fülöp. 
KT. i r . 1908/71. 
NAGYKŐRÖSI "Arany-Szoborb izo t t ság" köszöni a s zobo r r a küldött 262 koronát . 
KISFALUDY-TÁRSASÁG jegyzőkönyvei, i ra ta i . 
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3. MIKROFILMTÁR 
A. 4059/II I . D. 5226-5285. 
ARANY JÁNOS: Nagy Ida. Hősbohózat 4 énekben. A s z e r z ő r a j z a i v a l . 
L h . : Nagykőrösi A r a n y János M ú z e u m . 
A. 3277/XIV. 
ARANY JÁNOS: "A lka lmi v e r s . " K é z i r . 
L h . : Sárospatak, Tiszáninneni Re f . E g y h . k e r . T u d . G y ű j t . , Kéz i r a t t á r 1755. 
C. 1563. koll . 2. 
ARANY JÁNOS: " D a l i á s idők." Másod ik ének. K é z i r . 
L h . : P r á g a , Magántulajdonban. 
A. 680 /V . 
ARANY JÁNOS Kisebb köl teményei . 
L h . : Kolozsvár , Egyetemi Könyvtár . 
A. 638/XXI. 
ARANY JÁNOS: " Ő s s z e l " c . v e r s k é z i r a t . B u d a - P e s t . 
1877. j an . 12. 
Lh. : Kolozsvár , A c a d . RPR. (Erdélyi Múzeum Könyv tá r a . ) 
A. 4633/1. 
ARANY JÁNOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI. 
P e s t , 1867. 
A. 4 / I I I . 
ARANY JÁNOS fo rd í t á sa : Shakespeare: "A szentiván é j i á lom." 
L h . : M f i l m . Academia R P R , Ko lozsvá r . 
A. 293/1. 
ARANY JÁNOS í r á s a i 19. századból va ló í ró i kéz i ra tok között. 
L h . : Különféle k o l o z s v á r i könyvtárak é s levé l tá rakban. 
A. 132/11. 
I roda lmi emlékek, köztük ARANY JÁNOS í r á sa i . 
L h . : Révész Imre tu la jdonában. 
A. 265/VI . 
ARANY JÁNOS: "Közönséges t a n í t á s . " K é z i r . 
L h . : Nagyszalontai M ú z e u m . 
A. 908/11. 
ARANY JÁNOS: Iskolai b í rá la tok . K é z i r a t o k . 
Lh. Magántula jdonban. 
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A. 1607/lV. 
ARANY JÁNOS javí tásával Fö ldváry László i skola i dolgozatai. Nagykőrös, 
1851-53. 
L h . : Magántulajdonban. 
A. 918/III . 
ARANY JÁNOS javításaival Szüle Ferenc m a g y a r dolgozatai. 1857-1859. 
L h . : Magántulajdonban. 
C. 919-920. 
Az ARANY-csa ládra vonatkozó anyakönyvi ada tok . Kézir . 1817-1844. 
L h . : Nagyszalonta , Ref. Egyh. 
A. 2 6 5 / i n . 
ARANY JÁNOS fogalmazói k inevezése és más Arany-emlékek . 1830-1850. 
körül . Kézi ra tok , nyomtatványok. 
L h . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 265/11. 
ARANY JÁNOS-emlékek. 
Levelek, képek, fel jegyzések s t b . kéziratok és nyomtatványok, 1850-1899. 
L h . : Nagyszalontai Múzeum. 
A . 265/VII. 
ARANY JÁNOS emlékek. Csa lád i levelek, fe l jegyzések s tb . 1848-1885. 
Lh . : Nagyszalontai Muzeum. 
A. 301/1. 
A nagyszalontai ARANY-MÚZEUM anyagából levelek, fényképek s tb . 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
C. 941. 
ARANY JÁNOS, fehérneműinek jegyzéke, szekrényébe r a g a s z t v a . 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 265/V. 
ARANY JÁNOS-emlékek. 
Részvétnyi lvání tások, c sa l ád i és baráti l eve lek . 1833-1882. 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 3286/V. 
ARANY JÁNOS levele EMŐDY DÁNIELnek 1856-ból 1 db. 
Lh . : Sárospatak Tiszáninneni Ref. Egyh. k e r . T u d . G y ű j t . , K é z i r a t t á r 1745-1746; 
A. 299/1. 
ARANY JÁNOS és mások leve le i ERCSEY SÁNDORnak. 1850-1880. Kézir . 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 293/1. k o l l . 5 . 
ARANY JÁNOS levele ISMERETLEN bárónak és feleségének. 
Lh. : Kolozsvár i gyűj teményből . 
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A . 293/1. k o l l . l l . 
ARANY JÁNOS levelei SZABÓ KÁROLYnak 1860-1869. K é z i r . 
L h . : Kolozsvár , Archiva I s to r ica a F i l i a l e i Cluj a Academie i RPR: Szabó 
Károly — Cor responden ta . 
A . 265/IV. 
ERCSEY SÁNDOR levele i ARANY JÁNOSnak. 1851-1860 k ö r ü l . 
L h . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 300/1. 
ERCSEY SÁNDOR levelei ARANY JÁNOSnak. 
L h . : Nagyszalontai Múzeum. 
A. 350/11. 
ERCSEY SÁNDOR: Arany János életéből, K é z i r . Arany L á s z l ó jegyzete ive l . 
Lh . : Magántulajdonban. 
A. 26 5/VIII. 
ARANY JÁNOSról Lévay József és Endró'di Sándor. K é z i r . 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
D. 4442. 
ARANY JÁNOS képe. 
L h . : M a g y a r Nemzet i Múzeum. 
D. 2848— D. 2851. 
ARANY JÁNOS: Ba rabás Miklós fes tménye . 
L h . : MTA elnöki t a n á c s t e r e m . 
D. 4937 — 4945. 
ARANY JÁNOS nagyított fényképe a MTAK Kéz i r a t t á r ában . 
« 
D. 3901 — D. 3902. 
ARANY JÁNOS a rcképe i . B a r a b á s Miklós 1848-i r a j za u t á n . — Öregkor i 
álló fénykép. 
L h . : Magántulajdonban. 
D. 4773. 
ARANY JÁNOS arcképe " W e i n e m . " a l á í r á s ú kép után. 
C. 70. 
ARANY JÁNOS öregkor i ülő fényképe. 
D. 2665-2667. 
ARANY JÁNOS á l p o r t r é i . 
D. 3707. 
ARANY JÁNOS a ravatalon az MTA e lőcsarnokában . 
Dör re T ivadar r a j z a u tán . 
D. 3708 — 3709. 
ARANY JÁNOS s z o b o r - t e r v e k . 
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D. 3859. 
ARANY JÁNOS nagykőrösi k a r o s s z é k e . 
Lh . : MTA épülete , Tudós k lub. 
D. 4513. 
ARANY JÁNOS akadémiai í róasz ta l a . 
Lh . : Nagyszalontai Múzeum. 
D. 2854. 
ARANY JÁNOS emlékszoba a nagyszalontai Csonkatoronyban. (Lev. lap az 
1950-es évekből . ) 
C. 942-951. 
ARANY JÁNOS akadémiai emlékkiál l í tás anyaga (1957). 
D. 1297. - D . 1302. 
Nagykőrösi ARANY JÁNOS emlékkiá l l í t ás . 
C . 1300-1303. 
A nagykőrös i gimnázium és az "Arany J á n o s emlékk iá l l í t á s . " 1950. 
C . 157-158, 942-951. 
ARANY JÁNOS kéz i ra t a i . Kiáll í tási anyag . 
C. 1165 - 1172. C. 1173 — 1174. 
Nagyszalontai képek. ARANY JÁNOS e m l é k e k , Tőkés L á s z l ó fe lvétele i . 1957. 
D. 1259 — D. 1297. 
Nagyszalontai városképek, Tőkés Lász ló felvételei . 1957. 
D. 5296 — D. 5303. 
A sza lon ta i temető — ARANY JULISKA, SZÉL KÁLMÁNNÉ s í r emléke . Tőkés . 
László fe lvéte le i . 1957. 
D. 5308 — 5310. 
Nagyszalontai cigánytelep, 1957. Tőkés Lász ló fe lvé te le i . 
D. 5218 — 5221. 
ARANY JÁNOS tölgyei a Marg i t sz ige ten . Tőkés László fe lvétele i . 
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VII. KÉPEK, TÁRGYI EMLÉKEK 
Ms 10 .022 / f . 
ARANY JÁNOS képeinek, szobra inak jegyzéke Voinovich Géza összeá l l í t á sában . 
Ms 5460/103. 
ARANY JÁNOS mint nemze tő r . Rozvány György r a j z a . Foto. 
Ms 5086/239. 
ARANY JÁNOSról fénykép, B a r a b á s Miklós r a j z a u tán . 
Ms 5460/108-111. 
ARANY JÁNOS és t aná r t á r sa inak képei és a l á í r á sa i a nagykőrösi G i m n á z i u m -
ban . 4 db. Foto. 
Ms 5234/21. 
ARANY JÁNOS. Kel lermann József r a j z a a füzet 1. l ap ján . 
Ms 5234/18. 
ARANY JÁNOS mel lképe i smere t l en tő l . Szines leve lezőlap . 
Ms 3 / 8 . 
ARANY JÁNOS c s a l á d j a körében. Fényképről máso la t . 
Ms 10 .381 — Ms 1 0 . 2 3 4 / g / l 3 . - Ms 5075/1 . 
ARANY JÁNOS fényképe 36 . sz . " M a g y a r Akadémiai Album. A Magy. Tud . 
Akadémia ünnepélyes megnyitásának emlékéül 1865. Schrecker Ignác f é n y -
képész i műterméből P e s t e n . " — Ugyanez 2 másola tban . 
KsK 2201/b . 3 old. 1 2 . s z . k é p . 
ARANY JÁNOS képe. Magy.Akadémiai Album. Nyelv- és Széptudományi Osz t . 
(1865). 
Ms 4809 /2 . 
ARANY JÁNOS fényképe a főti tkári évekből. 
Ms 3 /19 . 
IZSÓ MIKLÓS: Arany János s zob rá ró l fénykép. 
Ms 3 / 7 . 
ARANY-ALBUM. Rolla Margit fe lvéte le i Nagyszalontáról és Arany s í r j á r ó l . 
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Ms 3 /17-18 . - Ms 5460/112. 
ARANY JÁNOS s z o b r a a nagyszalontai Múzeum b e j á r a t a fölött. Rol la Margit 
fényképe és l eve lező lap . 
Ms 5451/79. 
NAGYSZALONTAI MÚZEUM " A r a n y - s z o b á j a " (1937). Levelezőlap . 
Ms 5460/86-99. 
A NAGYSZALONTAI ARANY JÁNOS EMLÉKMÚZEUM anyagából fényképek. 
14 db. 
Ms 5460/100. 
ARANY JÁNOS sogórának ERCSEY SÁNDORnak s í r e m l é k e a nagyszalonta i t e -
metőben. Foto. 
Ms 5460/130. 
"ARANY JÁNOS n y o m á b a n . . . " Nagyszalonta 1957. október . Emlékalbum 
Sáfrán Györgyi — Tőkés László — Kicsi Sándor kutató ú t j á ró l . Tőkés László 
fe lvétele i . 
Ms 5460/114-128. 
ARANY JÁNOS emlékkiá l l í tások az MTA-n. Tőkés László fe lvé te le i . 1957, 
1967-ből 15 db . 
K 512/25-28. 
ARANY-balladák i l lusz t rác ió i : Badi tz Ottó: " R á c b e i s i r a l m a " — " T e t e m r e h i -
vás" - "Török Bál in t" . - Vágó Pá l : "Árva f iú" . 
MTAK Kéz i r a t t á r i Páncé l szobában . 
Vasláda a 1 9 . s z . -ból , Arany János hagyatékához. 
MTAK Kéz i r a t t á r i vas ládában. 
Arany János fényképe ezüst ke re tben (levp. lap nagyságú . ) 
MTAK K é z i r a t t á r a . 
ARANY JÁNOS k i smére tű b r o n z szobra , Senyei Károly a lko tása . 
MTAK Kéz i ra t t á ra : Emlékplaket tek . 
8 . Arany e m l é k é r e m . Magyar Lámpagyár , 1909. 
109. Beck Ö. Fülöp: Arany J á n o s . 
MTAK K é z i r a t t á r a . 
ARANY JÁNOS akadémiai fényképe aranyozott fa l i kere tben , k a r o s s z é k e , 
kályhája . 
MTA Elnöki T a n á c s t e r e m . 
BARABÁS MIKLÓS: Arany J á n o s . Eredet i f e s t m é n y . 
MTA Főti tkár i s z o b a . 
Arany János ö regkor i képe i smere t l en fes tő tő l . 19. s z . 
MTA d i s z t e r e m be já ra táná l 
IZSÓ MIKLÓS: Arany szob rának gipsz m á s o l a t a . 
MTA Tudós Klub. 
Arany János fal i képe i s m e r e t l e n fes tőtől . 
Arany János nagykőrösi k a r o s s z é k e f e l i r a t t a l , babé rkoszorúva l . 
Arany János asz ta l i ó r á j a , s z i v a r t á r c á j a . 
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VIII. AZ ARANY-MŰVEK MUTATÓJA 
A betyár K 5 1 1 / 8 . s z . 
A falu bolondja K 511 /11 . s z . 
Ágnes asszony K 5 1 2 / 1 4 . s z . 
A hazáról K 510. 13. f . 
A honvéd özvegye K 790/2. 
Aistheis = Megérzés . . . K 510. 40. f . 
Aj -ba j ! K 510. 12. f. 
A jóságos özvegynek K 510. 43. f . 
A képmutogató K 5 1 0 - 38. f . 
A két m a d á r (Vázlat) K 5 1 2 / 3 . s z . 
A laczikonyha. V á s á r i kép K 5 1 1 / 9 . s z . 
A lepke K 510. 10. f. 
A lka lmatosságra íródott v e r s (Szilágyi Sándor m a l a -
cáról) K 5 2 7 / 4 . s z . 
Almanach 1878- ra K 510 36 . f . 
A magyar nyelv K 510 43. f. 
A magyar t ánc . Egy tö r edék beszélyből . . . K 5 1 1 / 1 3 . s z . 
A nemze t napszámosa i ( T ö r e d . ) K 513/1323. 
A poloska .Rímes p róza K 5 1 1 / 2 0 . s z . 
Aranyaimhoz [Csonka] K 5 0 9 - 4»P« 
A régi panasz K 510. 18. f . 
Árta t lan dacz K 510. 8 . f . 
Árva fiú K 509. 134. p . 
A szá j a sok K 510. 41. f. 
A te té t leni halmon K 509. 1 2 6 . p . 
A tölgyek alatt K 510. 22 . f . 
A tölgyek alatt Nro 2 K 510. 41 . f . 
A vén gulyás K 509. 1 2 8 . p . 
A vén gulyás t eme té se K 509. 130. p . 
A vigasz ta ló K 5 0 9 - 3 6 . p . 
A walesi bárdok K 5 1 2 / 1 3 . s z . 
Az elcsüggedet t K 509. 2 9 . p . 
Az élet mint t ivornya K 4 1 . f . 
Az e lkése t t K 510. 22 . f . 
Az e lvesze t t alkotmány K 502. 
Az uj m a g y a r költő. P a r ó d i a K 511/22. s z . 
Az ünneprontók 
Ba l z samcsepp 
Bolond Istók I . é . 1 - 1 2 4 . v r s z . 
B o r vi téz 
Cyn i smus . Alkalmi s z e s s z e n é s . . 
Czim nélkül 
Csabához , Előhang 
C s a l f a sugár 
Dal fogytán 
Dal iás Idők I -VI . é 
Dante 
E [g re s sy ] Gábornak . . . 
Egy a r a s í rkövére 
Egy évnapon (Évnapra) 
Egy kis hypochondria (Hypocondria) 
É j f é l i pá rba j 
Előhang 
Emlék l ap ra 
Emlények 
Ének a pes t i l igetről 
En philosophe 
Enyhülés 
Epilógus 
Éveimhez 
Év utol ján 
Ex t e n e b r i s 
Fe l j a jdu lá s 
Fél m a g y a r s á g 
Fiamnak 
F o r m a i nyűg 
Furkó T a m á s 
Ha akarod tudni 
Hagyaték 
Harmincz év múlva 
Hatvani 
Ház iu raság 
Híd-ava tás 
H í r l a p - á r u l ó 
Hiú s ó v á r g á s 
Hollósi Kornél ia emlékkönyvébe 
Honnan é s hová? 
Hunyadi cs i l laga 
Intés 
í r j a k ? ne i r j ak? 
K 510. 16 . f . 
K 510. 7. f . 
K 5 1 1 / 5 . s z . 
K 509. 136 .p 
K 5 1 1 / 2 4 . s z . 
K 510. 19. f. 
K 5 1 1 / 1 7 . s z . 
K 510. 44. f . 
K 510. 38 . f . 
K 505 /2 -3 . sz 
K 509. 30 .p . 
K 509. 2 1 . p . 
K 510. 43. f . 
K 509. 13 .p . 
K 5 2 1 / 2 2 . s z . 
K 510. 20. f . 
K 511. 3 . S Z . 
K 509. 14 .p . 
K 5 2 1 / 2 2 . s z . 
K 510. 29. f. 
K 510. 44. f . 
K 509. 2 7 . p . 
K 510. lO .p . 
K 5 1 2 / 7 . s z . 
K 509. 10 .p . 
K 509. 34 .p . 
K 510. 3 2 . f . 
K 510. 8. f. 
K 510. 4 2 . f . 
K 309. 8 . p . 
K 510. 40. f . 
K 5 1 1 / 1 0 . s z . 
K 515. 
K 510 . 40. f . 
K 510. 4 3 . f . 
K 3 7 6 / 7 . s z . 
K 509. 119.p 
K 509. 17. p 
K 510. 25. f. 
K 510. 27 . f . 
K 509. 33 .p 
K 510. 7. f. 
K 510. 14. f. 
K 5 1 1 / 1 5 . s z . 
K 510. 33. f. 
K 511 /18 . sz 
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í r ó s z o b á m 
Itthon 
Kempelen Riza s í r k ö v é r e 
Knócz József és Lász ló s í r v e r s e . 
Koldus ének 
K o r t á r s a m R . A . halálán 
Kosmopoli ta köl tészet 
Köszöntő (Erzsébe t operához) . . . 
Köszöntő vers Szász Károlynak . . 
Különbség 
Leányomhoz 
L e t é s z e m a lantot 
Lévay Józsefnek (ve r s e s levél) . . 
Losonczi István. Népies krónika . . 
Magány (Kötetben: Válság idején) . 
M á r i a ! bűneid meg vannak bocsátva 
Meddő órán 
Még egy 
Melyik ta lá l? 
Mindvégig 
Na tu ram fu rcá expe l las 
Néma bú 
Nem kell dé r 
Népdal "A hegedű s z á r a z f á j a , " 
Népdal "Duna vizén lefelé úsz a l a d i k . . . " 
Népdal "Haja , h a j a , h a g y m a - h a j a . . . " 
Népnevelés 
Névnapi gondolatok 
Oh! ne nézz r ám 
Ö r e g pinczér 
Őszikék 
Őssze l 
Pá rv iada l 
Pázmán lovag 
Pe tőf i Sándornak 
P i r o s k a betegségében 
P levna  
Rákócziné 
Rangos koldus 
Reg és est 
Reményem 
R ó z s a és Ibolya 
Semmi t e r m é s z e t ! 
S í rkőre 
Sírkövén ez ál l 
K 509. 1 9 . p . 
K 509. 2 6 . p . 
K 3 7 6 / 9 . s z . 
Ms 5373/7. 
K 790/1. 
K 510. 27. f . 
K 510. 23. f . 
K 510. 7. f . 
K 5 1 2 / 1 5 . s z . 
K 510. 44 . f . 
K 510. 8 . f . 
K 5 1 1 / 3 0 . s z . 
K 509. 1 2 . p . 
K 5 1 3 / 3 4 5 . s z . 
K 5 1 1 / 7 . s z . 
K 5 1 1 / 2 . s z . 
K 510. 17. f . 
K 510. 2 4 . f . 
K 510. 29. f . 
K 510. 44. f . 
K 510. 1 8 . f . 
K 510. 12. f . 
K 509. 1 3 8 . p . 
K 510. 3. f . 
K 510. 42 . f. 
K 510. 3. f . 
K 510. 2 8 . f . 
K 510. 3 7 . f . 
K 509. 1 3 2 . p . 
K 509. 7 . p . 
K 509. 2 5 . p . 
K 510. 2 1 . f . 
K 510. 2 5 . f . 
K 509. 2 3 . p . 
K 510. 3 3 . f . 
K 510. 4 . f . 
K 5J4. 
K 510. 9. f . 
K 510. 31. f. 
K 509. 5 9 . p . 
K 510. 19. f . 
K 509. 3 8 . p . 
K 509. 1 6 . p . 
K 511 /6 . 
K 510. 25. f. 
K 510. 9. f . 
K 510. 9. f . 
Ill 
Stanzák 'Mátyás da lünnepe ' eposi k í sé r l e tbő l K 5 1 1 / 1 6 . s z . 
Széchenyi emlékezete K 5 1 2 / 9 . s z . 
Szibinyáni Jank K 509. 123 .p . 
Szondi K 512 /4 . s z . 
Szondi két apródja K 510. 2 . f . 
Szülőhelyem Szalonta K 510. 6 . f . 
Tá jkép K 5 1 1 / 1 4 . s z . 
T a m b u r á s öreg úr K 510. 13. f. 
Télben K 509. l . p . 
T e n g e r i - h á n t á s (Tenger i - fosz tók) K 510. 1 5 . f . 
K 5 2 7 / 1 . s z . 
T e s t v é r i ünnep. Al legór ia K 511/25 .SZ. 
T e t e m r e h í v á s K 510. 3 5 . f . 
K 5 1 2 / 2 . s z . 
Toldi . Előhang, I . é . , I l . é . - b ő l 8 . 5 v r s z K 503. 
Toldi S z e r e l m e (anyaggyűj t . ) K 5 0 5 / 1 . , 4 - 9 . 
Toldi S z e r e l m e (első f o g a i m . ) K 506. 
Tö redékes holmi K 510. 47 . f . 
Tyúk A n d r á s gölöncsér s í r v e r s e K 527/4 . 
Vágy K 509. 35. p . 
Valami az assonanceró l K 513/1350. 
Válság idején [kéz i r . : Magány c . j K 511/2 . 
Vándor cz ipó K 510 23. f . 
Vásá rban K 510. 12. f . 
K 5 1 2 / 1 6 . s z . 
Végpont K 510. 29 . f . 
V i s sza tek in tés K 509. 3 1 . p . 
Vojtina A r s poét ikája K 5 1 1 / 2 6 . s z . 
Vojtina l eve le i öcscséhez I - I I . Levél K 5 1 1 / 1 2 . s z . 
Vörös r ébék K 510. 32. f. 
MŰFORDÍTÁSOK 
Arios to , Lodovico: [Orlando Furioso] 
"Ar ios tobó l . Első ének. F o r d í t á s i k í s é r l e t . " . . . . K 5 1 1 / 1 9 . s z . 
Ar i sz tophanész - fo rd í t á sok K 508. 
Horat ius : Ul la s i juris K 511/20.SZ. 
Kal l imachosz : "Mir tusz l ombja k ö z é . . . " K 511/23.SZ. 
Német dal " O h , mint zúg, mind d a g a d . . . " K 5 1 1 / 2 3 . s z . 
Shakespeare : Nyá ré j i álom — Hamlet — János király . . K 507. 
Shakespeare : Rómeó és Jú l iábó l : A Mab k i r á lyné . . . . K 511/7. 
T a s s o , Torqua to : G e r u s a l e m m e l l ibertata 
" T a s s o b ó l . E l s ő é n e k . F o r d í t á s i k í s é r l e t . " K 511/19.SZ. 
Töredékes h o l m i K 510.47. Í . 
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IX. AZ ARANY-LEVELEK MUTATÓJA 
(A nem-autogrgfoknál je lezzük: Foto, Máso la t , Újságk ivágás . ) 
Abonyi Lajosnak 6 db. Ms 5 / 6 3 . Másola t . 
Arany Jánosnénak 3 db. Ms 5 /76 . Másola t . 
Auguszt in Józse fnek 1 db. K 513/1367. Foto . 
B a l á z s Gézának 1 db. K 513/1339. 
B e r t h a Sándornak 1 db. RUI i v r . 36.6. 
B e z e r é d j Istvánnénak 1 db. K 513/1299. 
Borosnyai Camil lának (Herman Ottóné) 1 db. K 513/1368. 
B r a d a c e k , Josephnek 2 db. Ms 5 /72 . Újságk ivágás . 
B r a s s a i Sámuelnek 1 db. K 513/1393. Fo to . 
Budenz Józsefnek 6 db. Ms 5447/129-134. 
Concha Károlynak 1 db. K 376/7. 
Csengery Antal 22 db. K 513/66-87. 
1 db. Ms 711 / r . Máso la t . 
Csi l lag Márton 1 db. K 513/1320. 
Degré Alajosnak 1 db. K 513/1338. 
D ' E l s a u x , Alber tnek 1 db. K 513/1340. 
E g r e s s y Gábornak 4 db. K 513/1369. M á s o l a t . 
K 5/42, 47, 58. Másolat . 
Eötvös Józsefnek 3 db. K 513/1259. 
K 513/1324. 
K 513/1370. X e r o x . 
Ercsey Sándornak 1 db. Ms 5460/1. Fo to . 
4 db. Ms 5451/7-10. Máso la t . 
Fábián Gábornak 1 db. Ms 10.517/1 . . 
Fáy Andrásnak 2 db. Ms 5/48. M á s o l a t . 
Ms 5460/2. Fo to . 
Feldinger Fr igyesnek 1 db. Ms 5086/237. 
Filó Jánosnak 1 db. Ms 5/50. M á s o l a t . 
Fördős Lajosnak 1 db . Ms 5460/3. Fo to . 
Gáspá r Jánosnak 1 db. Ms 5/82. M á s o l a t . 
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Gyulai Pá lnak 33 d b . K 513/163-189. 
K 513/1341. 
K 513/1342-1344. 
K 513/1351. 
Ms 1 0 . 2 3 4 / a . Foto. 
Halmágyi Sándornak 4 d b . K 513/196-199. 
Heckenast Gusztávnak 3 d b . Ms 5/57. Másola tok . 
Ms 5460/4-5 . Foto. 
Horváth La josnak 1 d b . K 513/1371. 
Hunfalvy Pá lnak 1 d b . Ms 10 .266 /7 . 
1 d b . Ms 5/44. M á s o l a t . 
1 d b . Ms 5460/6. Foto . 
Hunyadi Album Szerk . -nek 1 d b . Ms 5/77. M á s o l a t . 
I smere t l ennek (Szél P i roska í r á s a ) 1 d b . K 513/1366. 
I smere t l eneknek 3 d b . Ms 5/75, 83 , 85. Másolatok. 
I smere t l en " I f j ú írónak" 1 d b . K 513/1322. 
I z r . Hitközségnek 1 d b . Ms 5/69. M á s o l a t . 
Izsó Miklósnak 1 d b . K 513/1357. 
" Jégv i rágok" szerző jének 1 d b . K 513/1325. 
Jókai Mórnak 3 d b . Ms 5/56, 62 , 70. Másolatok. 
Jovanovic, Jovannak 1 d b . Ms 5/78. M á s o l a t . 
Ms 5460/7. Fo to . 
Ms 5451/132. Újságkivágás . 
Kain Borsos Rózának 1 d b . Ms 5/67. M á s o l a t . 
Károlyi Sámuelnek 2 d b . K 513/1318. Újságkivágás . 
Kazinczy Gábornak 2 d b . K 513/1354-1355. 
3 d b . K 513/1326. Újságkivágás . 
Kemény Zsigmondnak 1 db . K 513/1352. 
Kempelen Győzőnek 1 d b . Ms 376/8. 
Kisfaludy T á r s a s á g n a k 1 d b . K 512/6. 
Kiss Józsefnek 1 db . K 513/1309. Fotolemez. 
Knócz Lászlónak 1 db . Ms 5373/6. 
Ms 295/a. M á s o l a t . 
Kolozsvár i uni t . tanulóknak 1 db . K 513/1323. 
Kor oda Pálnak 1 db . Ms 5/73. M á s o l a t . 
Kovács Jánosnak 5 db . Ms 5460/9-13. Foto. 
Kovács Lászlónak (Gyoroki Olvasó 
Egylet) 1 db . Ms 5/84. M á s o l a t . 
Lévay Józsefnek 19 db . K 513/342-360. 
Lónyay Menyhértnek 2 db . K 513/1372-1373. 
Magy. Tud. Akadémiának 1 db. K 513/1328. 
Magy. Tud .Akadémia I. Oszt. t i tká rnak 1 db. Ms 5452/85. 
Mándy Pé te rnek 2 db. M s 494/e. 
Mentovich F e r e n c n e k 2 db. K 513/399-400. 
K 513/401-402. Újságkivágás . 
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Mezey Ferencnek 1 db . Ms 5460/14-15. Foto. 
Mikó Imrének 1 db . Ms 5/65. M á s o l a t . 
Nádaskay La josnak 1 db . K 513/1364. 
Nagy Miklósnak 1 db . K 513/1374. 
Nagy Péternek 2 db . K 513/1345-1346. 
Nagykőrösi R e f . Egyháztanácsnak 1 db . K 513/1327. 
1 d b . Ms 5460/16. Fo to . 
Nagyvárad Közönségének 1 db . Ms 5/59. M á s o l a t . 
Obernyik Károlynak (másokkal) 1 d b . K 513/1332. 
Ormós Zsigmondnak 4 d b . M s 4516]48-51. Xerox. 
Pákh Albertnek 1 db . K 513/427. 
Pe tőf i Sándornak 2 db . K 5 1 3 / 3 4 / a . , K 514. 
Poczik Rudolfnak 1 d b . Ms 5/79. M á s o l a t . 
Pompéry J ánosnak 2 d b . Ms 5/51. Újságkivágás . 
Ráth Károlynak 1 d b . M . I r . Lev. 4 - r . 163.Nyomt, 
Ráth Mórnak 5 d b . K 376/2-6 . 
Réső Ensel Sándornak 1 d b . K 513/1356. 
Rónay Jác in tnak 1 d b . M . I r . Lev. 4 - r . 112/96. 
Rozvány Györgynek 3 d b . K 513/1375-1377. 
Rudnayné V e r e s Szilárdának 1 d b . K 513/1319. 
Salamon Fe rencnek 4 d b . K 513/455, 1347-1349. 
Simonffy Kálmánnak 1 d b . Ms 5/49. M á s o l a t . 
S . T . K . L . J . u raknak 1 d b . K 513/1363. 
Sughó J ó z s e f n e k 1 d b . Ms 5/40. M á s o l a t . 
Szász Károlynak 44 d b . K 513/564-607. 
Székács J ó z s e f n e k 1 d b . Ms 5460(17. Foto. 
Ms 5/61. M á s o l a t . 
Szemere Miklósnak 3 d b . K 513/636-638. 
Szemere Miklósnak (Tompával) 1 d b . Ms 4757/292. 
Szemere Pá lnak 1 d b . K 513/641. 
Szilágyi Is tvánnak 22 d b . K 513/690-711. 
Szilágyi Sándornak 21 d b . K 513/714-723. 
K 513/725-734. 
K 513/1350. 
Szinnyei J ó z s e f n e k 1 d b . K 527/2 . 
Szinyeiné Jeke l fa lussy Va lé r i ának 5 d b . K 513/740-744 . 
T i s z a Domokosnak 38 d b . K 513/826-863. 
Tiszáné T e l e k i Juliannának 1 d b . K 513/864 . 
1 d b . Ms 5 /52 . Máso la t . 
Toldy F e r e n c n e k 53 d b . Magy. I r . L e v . 61 /a /41-52 , s z 
Magy. I r . L e v . 105/25-65. s z . 
Tompa Mihálynak 106 d b . K 513/1092-1097. 
K 513/1099-1165. 
K 513/1167-1196. 
K 513/1335 . 
K 513/1378-1379. 
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Tompa Mihálynénak Aranyné nevében 1 db. Ms 7 1 1 / s . Másola t . 
Tóth Endrének 3 db. K 513/1230-1232. 
Tóth Lőr incnek 2 db. K 513/1380-1381. 
Ms 5460/18. Foto . 
T r e f o r t Ágostnak 1 db. Ms 5 / 7 4 . Másola t . 
Vadnay Károlynak 1 db. K 513/1353. 
Ms 5 / 5 8 . Másolat . 
Vincze Viktornak 1 db. K 513/1254. Újságk ivágás . 
Wenckheim Bélának 1 db. K 513/1262. 
Wohl Jankának 2 db. K 511/31 . (Névjegyen) 
Ms 5 / 8 1 . Másolat . 
Wohl Stefániának 1 db. K 513/1382. M á s o l a t . 
Zimányi Józse fnek 1 db. K 513/1329. 
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X. AZ ARANYNAK ÍRT LEVELEK MUTATÓJA 
(A nem-au tográ fokná l jelezzük: Fo to , Másolat , Ú j ságk ivágás . ) 
Assot ia t ion L i t t é ra i re In temat ionale tó l 1 db. K 513/1265. 
Ba jza Jenőto l 1 db. K 513/35 . 
Balogh T ihamér tó l 1 db. K 513/36 . 
Balogh Zoltántól 1 db. K 513/37 . 
Ba rna Gézátó l 1 db. K 513/1298. 
Bécs i Magyar Egylettől 1 db. Ms 5460/19. Foto. 
Be re tvás Gusztávtól 2 db. Ms 5460/20-21. Foto, 
B e m a r d , Thales től 1 db. K 513/1266. 
Bolnai (g r . Bethlen) Miklóstól 1 db. K 513/40 . 
Bolnai (gr .Bethlen) Miklósnétól 1 db. K 513/41 . 
Bowring, Johntól 2 db. K 513/1267. 
K 513/1268. 
B r a s s a i Sámueltől 6 db. K 513/42-47. 
Bulcsu Károlytól 1 db. K 513/48. 
Bu t l e r , Ed. D . - t ő i 1 db. K 513/1269. 
"Concord ia" Journa l i s ten und 
Sch r i f t s t e l l e rve re intői 1 db. K 513/1270. 
Czilcz Arnoldtól 1 db. K 513/1300. 
Csengery Antaltól 15 db. K 513/51-65. 
Csepreghy Ferenctől 1 db. K 513/88. 
Deák Ferenc tő l 2 db. K 513/89-90. 
Deáky Linától (Vers) 1 db. K 513/1301. 
Degré Alajostól 2 db. K 513/91-92. 
Dessewffy Emiltől 1 db. K 513/93. 
Dobos János tó l 1 db. K 513/1302. 
Dózsa Dánieltől 1 db. K 513/94. 
Dömötör Jánostól 1 db. K 513/95. 
Dux Adolftól 1 db. K 513/96. 
E g r e s s y Gábortól 1 db. K 513/97. 
E g r e s s y Sámueltől 1 db. M s 5451/64. 
Egyiptomi Magyar Egylet től 1 db. Ms 5460/22. Foto . 
El l i s , A . J . - t ó i 1 db. K 513/1278. 
Eötvös Józse f tő l 8 db. K 513/98-102. 
K 513/1258. 
Ms 4747/9-10 . 
E r c s e y Sándortól 4 db. Ms 5460/23-24. Fo to . 
Erdé ly i János tó l 3 db. K 513/103-105. 
Fábián Istvántól 1 db. K 513/106. 
Fábián Mihálytól 1 db. K 513/1304. 
Fáy András tó l 5 db. K 513/107-111. 
F e s t e t i c s Györgytől 1 db. K 513/1261. 
F i s c h e r , Franztól 1 db. K 513/1271. 
F r i e b e i s z Istvántól 1 db. Ms 5 / 4 5 . Másola t . 
G á s p á r Jánostól 1 db. K 513/113. 
Ghiv izzani , Gaetanotól 1 db. K 513/1272. 
Gondol Dánieltől 4 db. K 513/114-117. 
Görő Györgytől 1 db. K 513/1305. 
Győry Vi lmostól 3 db. K 513/118-120. 
Gyulai Pá l tó l 43 db . K 513/121-162. 
Halmágyi Sándortól 11 db. K 513/190-195. 
K 513/200-204. 
Hanvay Zoltántól 1 db. K 513/205. 
Hensch Árpádtól 1 db. K 513/1306. 
Hlavaöek d r , -tói 1 db. K 513/1280. 
Hunfalvy Pál tó l 4 db. K 513/227-230. 
I l l éssy Györgytől 2 db. K 513/231-232. 
I m r e Sándortól 1 db. K 513/233. 
J á m b o r Pál tó l 2 db. K 513/234-235. 
Jánosy Fe renc tő l 1 db. Ms 5460/27. Foto. 
Jókai Mór tó l 7 db . K 513/236-242. 
Jó s ika Miklóstól 5 db . K 513/243-247. 
Jós ika Miklósné Podmaniczky Júl iától 2 db. K 513/248-249. 
Jovanovió Jánostól 1 db. Ms 5451/131. 
Kánya Emil iá tól 1 db . K 513/1308. 
Károlyi Sámueltől 6 db. K 513/260-265. 
Kazinczy Gábortól 21 db . K 513/250-258. 
Kecskeméthy Auréltól 1 db . K 513/266. 
Kecskemét i Ref. Egyháztanácstól 
(Mikó Lász ló) 1 db. Ms 5 / 4 3 . Másolat . 
Kemény Zsigmondtól 2 db . K 513/267-268. 
Kerkápoly Károlytól 2 db . K 513/270-271. 
Kertbeny Károlytól 16 db . K 513/272-287. 
Kolbenheyer Mórtól 3 db . K 513/1274-1276. 
Kolozsvár i uni tá r ius tanulóktól 1 db. K 513/1323. 
Kovács János tó l 30 db . Ms 5451/167-196. 
Kovács Pá l tó l 2 db. K 513/293 . 
K 513/1229/ a . 
Kunisch Albert től 1 db. K 513/1277. 
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L á z á r Kálmántól 1 db. K 513/294. 
Lévay József től 46 db. K 513/295-328. 
K 513/330-341. 
Lónyay Menyhért től 5 db. K 513/361-365. 
Losonczy Lászlótól 2 db. K 151/366-367. 
Lovassy Ferenctől 2 db. K 513/368-369. 
Lugossy József től 2 db. K 513/371-372. 
Madách Imrétől 8 db. K 513/373-380. 
M a d a s s Györgytől 1 db. Ms 5460/28. Foto . 
Marikovszky Gábor tó l 1 db. K 513/1313. 
Medgyes Lajostól 3 db. K 513/381-383. 
Mel tz l Hugótól 1 db. K 513/1278. 
Mendes , Catulletól 1 db. K 513/1281. 
Mentovich Ferenc tő l 15 db. K 513/384-398. 
Mikő Imrétől 1 db. M s 5 /65 . Máso la t . 
Mi l l ien , Achilletől 2 db. K 513/1282-1283. 
Molnár Aladártól 1 db. K 513/403. 
Morgan , Henry S . - t ó i 1 db. K 513/1284. 
Müncheni Magyar Egylettől 1 db. Ms 5460/29. Foto . 
Nagy Ignáctól 6 db. K 513/404—109. 
Nagy József től 1 db. K 513/410. 
Nagy Miklóstól 3 db. K 513/411-411/ a -412 . 
Nagy Péter től 4 db. K 513/413-416. 
Nagykőrösi Ref. Egyháztanácstól 1 db. Ms 5460/30. Foto . 
Nagyvárad Közönségétől 1 db. Ms 5460/31. Foto. 
Opitz , Theodortól 2 db. K 513/1286-1287. 
O r m ó s Zsigmondtól 2 db. K 513/417-418. 
P a c h l e r , Fausttól 1 db. K 513/1288. 
Pákh Alberttől 8 db. K 513/ 419—426. 
P e s t y Frigyestől 1 db. K 513/428. 
Pe tő f i Sándortól 34 db. K 513/1-34. 
Podmaniczky F r igyes tő l 5 db. K 513/ 429—432/ a . 
Pol lák Jánostól 1 db. K 513/1315. 
Pongrá tz Emiltől 1 db. K 513/433. 
Ráday Gedeontól 1 db. K 513/439. 
Ráth Mórtól (Az egyik nyugta) 2 db. K 513/440, 442. 
Remellay Gusztávtól 1 db. K 513/443. ' 
Révész Imrétől 1 db. K 513/444. 
Reviczky Gyulától 1 db. K 513/445. 
Reviczky Szevértől 1 db. K 513/446. 
Reviczky Szevér és Thaly Kálmántól 1 db. K 513/447. 
Rónay Jácinttól 1 db. K 513/448. 
Rozvány Györgytől 2 db. K 513/450-451. 
Saenger , Maurus tó l 1 db. K 513/1289. 
Salamon Ferenc tő l 3 db. K 513/452-454. 
S á r v á r y Antaltól [ ? ] 1 db. K 513/1331. 
Sayous, Eduárdtól 1 db. K 513/1290. 
Sipos József to l 1 db. K 513/1316. 
Sólymos Bélától 1 db. K 513/1292. 
S turm Alberttől 1 db. K 513/456 . 
Szabó Dávidtól 1 db. K 513 /457 . 
Szabó Károlytól 15 db. K 513/458-472. 
Szabó Sámueltől 8 db. K 513/473-480. 
Szalay Lászlótól 3 db . K 513/481-483. 
Szász Bélától 1 db. K 513/494 . 
Szász Károlytól 69 db. K 513/495-563. 
Sza thmáry Elektől 1 db. K 513/1317. 
Sza thmáry Györgytől 1 db . K 513 /484 . 
Sza thmáry , P , Károlytól 9 db. K 513/485-493. 
S z e m e r e Ber ta lantól 1 db. K 513/640 . 
S z e m e r e Miklóstól 28 db. K 513/608-635. 
S z e m e r e Páltól 1 db. K 513 /639 . 
Székács József től 1 db. K 513 /642 . 
Szél Farkas tó l 1 db. K 513/643 . 
Szénfy Gusztávtól 1 db. K 513/644 . 
Szilády Árontól 1 db. K 513/645 . 
Szilágyi Istvántól 48 db . K 513/646-662. 
K 513/664-672. 
K 513/ 672/a -689 . 
K 513/1383-1386. 
Szilágyi Sándortól 11 db. K 513/712-713. 
Ms 5452/70-78. 
Szinyeiné Jeke l fa lussy Valér iá tó l 3 db . K 513/737-739. 
Szokoly Viktortól 1 db. K 513 /746 . 
Szőnyi Páltól 1 db. K 513/747 . 
T a n á c s Mártontól 1 db . K 513 /748 . 
Té l fy Jánostól 1 db. K 513/749. 
T i s z a Domokostól 70 db. K 513/750 . 
K 513/752-756. 
K 513/758-759. 
K 513/791-804. 
K 513/806-812. 
K 513/815-825. 
T i s z a La josné Te lek i Jul iannától 11 db. K 513/865-875. 
Toldy Ferenc tő l 16 db . K 513/876-890. 
Ms 5460/32 . Foto. 
T o m o r i Anasztáztól 11 db. K 513/891-901. 
Tompa Mihálytól 191 db . K 513/903-1091. 
K 513/1336-1337. 
Tóth Endrétől 31 db . K 513/1199-1229. 
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Tóth Kálmántól 5 db. K 513/1233-1237. 
T ö r s Kálmántól 1 db. K 513/1238. 
T r e f o r t Ágostontól 1 db. Ms 5460/33. Foto . 
Vadnay Károlytól 4 db. K 513/1239-1242. 
Vahot Imrétől 6 db . K 513/1243-1248. 
Vida József től 1 db. K 513/1249. 
Vincze Viktortól 4 db. K 513/1250-1253. 
Wéber Károlytól 1 db. K 513/1297. 
Wenckheim Bélától 3 db. K 513/1260. 
K 513/1263-1264. 
Wohl Jankától 1 db. K 513/1255. 
Zichy Antaltól 1 db. K 513/1256. 
Zilahy Károlytól 1 db. K 513/1257. 
Zimányi Gyulától 1 db . K 513/1329. 
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XI. AZ ARANY-CSALÁDTAGOK IRATAI 
1. ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JULIANNA 
M . í r o d . RUI 4 - r 409/1-II . 
ARANY JÁNOSNÉ népmese le jegyzései az Arany László fé le népmese g y ű j -
teményben . 
K 513/1359. 
ARANY JÁNOSNÉ levele ERCSEY JÁNOSnak 1880-ból 1 db . 
Ms 5451/11-16. 
ARANY JÁNOSNÉ levele i ERCSEY SÁNDORÉKnak 1860, 1862-1864-bó'l 6 db. 
Máso la tok . 
K 513/1358, 1360. 
ARANY JÁNOSNÉ levele i ISMERETLEN NŐKnek 1868, 1880-ból 2 db . 
Ms 1006 /31 /1 . 
ARANY JÁNOSNÉ levele KARACS TERÉZnek 1881-ből 1 db . 
K 513/1361-1362 — Ms 1 0 . 2 3 4 / b - c . 
ARANY JÁNOSNÉ levelei ROZVÁNY ERZSÉBET, BERSEK JOZSEFNÉnek. 
1881-82-ből 2 db. - 1851-1883-ból 15 db . Foto. 
Ms 1 0 . 2 3 4 / d . 
ARANY JÁNOSNÉ levele ROZVÁNY JÓZSEFNÉnak 1869.bői 1 db. Foto. 
Ms 1006 /31 /9 . 
KARACS TERÉZ levele ARANY JÁNOSNÉnak 1882-ből 1 db . Fogaim. 
K 513/1229. 
TÓTH ENDRE levele ARANY JÁNOSNÉnak 1883-ból 1 db . 
RUI 8 - r . 167. 
IDUNA (Szász Károlyné) Költeményei (1856). Arany Jánosnénak dedikált p é l -
dány. 
GYÁSZJELENTÉSEK 
ARANY JÁNOSNÉ ERCSEY JULIANNA gyász je l en té se . 
2. ARANY JULIANNA, SZÉL KÁLMÁNNÉ 
M . I r o d . RUI 4 - r . 409 . I - I I . 
ARANY JULISKA népmese le jegyzései az Arany Lász ló - f é l e népmese g y ű j -
teményben . 
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M s 5451/25. 
ARANY JULISKA levele ERCSEY SÁNDORNÉnak 1858-ból 1 db . Másola t . 
K 376/11-16. 
ARANY JULISKA levelei LENGYEL DÁNIELNÉnek 1861-1863-ból 6 db. 
M s 10 .234 / e - f . 
ARANY JULISKA levelei ROZVÁNY ERZSÉBETnek 1858-1861-bol 14 db. 
Foto. 
K 513/568/ a . 
ARANY JULISKA levele SZÁSZ KÁROLYnak 1856-ból 1 db . 
K 513/736/a . 
ARANY JULISKA sorai SZILÁGYI SÁNDORnak kn. 1 db. 
M s 4448/4. 
SZÉL KÁLMÁN levele SZILÁDY ÁRONnak (1863) Arany J u l i s k á r ó l . 
M . í rod . RUI 8 - r . 168. 
TOMPA MIHÁLY: V i r á g r e g é k . (1856). Arany Juliskának dedikál t példány. 
M s 5460/72-81. 
ARANY JULISKÁnak a nagysza lon ta i Emlékmúzeumban ő r z ö t t könyveiről 
cédulák. 
M s 5460/130-ban. 
ARANY JULISKA, SZÉL KÁLMÁNNÉ egykori szalontai l a k á s a 1 db. fénykép 
(1957). 
M s 3/16. — Ms 5460/130. -ban 
ARANY JULISKA, SZÉL KÁLMÁNNÉ nagyszalontai s í r j á r ó l fényképek 2 db . 
3 . ARANY LÁSZLÓ 
M s 5086/15. 
ARANY LÁSZLÓ: Moliére " A tudós nők" c . darabjának ford í tásá ró l ,Sz ig l ige t i 
Ede és Gyulai Pál b í r á l a t a . (1868). 
K 513/1198. - K 513 /1336 /a . - 1337/a. 
ARANY LÁSZLÓ jegyzetei A r a n y János l eve lezéséhez . 
K 513/1197. 
ARANY LÁSZLÓ: Arany J á n o s "Tompához í r t leveleinek k ivona ta . " 
M s 5460/36. 
ARANY LÁSZLÓ vagyona tá rgyában " V é g z é s " — özvegye j a v á r a (1893.) 
Xerox. 
M s 5451/17-24. 
ARANY LÁSZLÓ levelei ERCSEY SÁNDORnak 1866-1868, 1879, 1891-1892-ből 
8 db. Máso la tok . 
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Ms 10 .515 /108 . 
ARANY LÁSZLÓ Levele HOFFMANN PÁLnak 1886-ból 1 db. 
Ms 5460/84. 
ARANY LÁSZLÓ levele ISMERETLENnek 1885-ből 1 db . Foto. 
Ms 4 / 3 7 . 
ARANY LÁSZLÓ s o r a i KOLLER LAJOSNÉnak 1882-ből névjegyen. 
Ms 5160/32. 
ARANY LÁSZLÓ levele i MÁRKI SÁNDORnak 1877, 1878-ból 2 db. 
Ms 1 0 . 2 3 4 / a . 
ARANY LÁSZLÓ levele i ROZVÁNY ERZSÉBETnek 1886-ból 2 db. Foto. 
K 513/1387-1392. 
ARANY LÁSZLÓ levelei ROZVÁNY GYÖRGYnek 1878, 1880, 1887, 1891-1893-
ból 6 db . 
Ms 5460/84. 
ARANY LÁSZLÓ levele SZÁSZ BÉLÁnak 1885-ből 1 db . Foto. 
K 513/735-736. 
ARANY LÁSZLÓ levelei SZILÁGYI SÁNDORnak 1862, 1866-ból 2 db. 
Ms 770/192. 
ARANY LÁSZLÓ levele id. SZINNYEI JÓZSEFnek 1886-ból 1 db. 
M. í rod. Lev . 4 - r . 105 /67-68 . 
ARANY LÁSZLÓ levelei TOLDY FERENCnek 1872-ből 2 db. 
K 513/1166. 
ARANY LÁSZLÓ levele TOMPA MIHÁLYn&k 1862-ből 1 db . 
K 513/38. - K 513 /641 /a . 
BARÁTH FERENC levele i ARANY LÁSZLÓnak K.n . és 1862-ből 2 db. 
K 513/ 6 3 8 / a . 
LÉVAY JÓZSEF levele ARANY LÁSZLÓnak 1862-ből 1 db . 
K 513/663. 
SZILÁGYI ISTVÁN levele ARANY LÁSZLÓnak 1883-ból 1 db . 
Ms 5452/78. 
SZILÁGYI SÁNDOR levele ARANY LÁSZLÓnak 1893-ból 1 db. 
K 513/757. 
TISZA DOMOKOS levele ARANY LÁSZLÓnak 1852-ből 1 db. 
K 513/1070. 
TOMPA MIHÁLY levele ARANY LÁSZLÓnak 1868-ból 1 db . 
K 513/1330. 
ZIMÁNYI JÓZSEF levele ARANY LÁSZLÓnak 1882-ből 1 db . 
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Ms 722/6 /4 . 
ARANY LÁSZLÓról kérnek előadást Négyesy Lászlótól (1909). 
Ms 5461/116. 
DÁNIELISZ ENDRE: "Arany László , a múzeumalap í tó" . Újságc ikk . 
Ms 551/a. 
GÁLOS REZSŐ: "A nemze t i p e s s z i m i z m u s " c . tanulmányában Arany L á s z -
lóról. 
K 998 RAL 1872/305. 
ARANY LÁSZLÓT A M a g y . T u d . A k a d é m i a 1. tagjául a j án l j a Szász Káro ly . 
K 998 RAL 1872/561. 
ARANY LÁSZLÓ é r t e s í t é s e a Magy.Tud . Akadémia 1 . t agságá ró l . 
K 998 RAL 1871/1518. 
ARANY LÁSZLÓ vá lasza Arany János levelén az egyik Kazinczy-rokonnak 
kiutalt 100 Ft rendkívüli s egé ly rő l "Apád" és "Lac i" a l á í r á s s a l . 
K 999 RAL 1872/1294. 
ARANY LÁSZLÓ e l s z á m o l á s a a Toldy Fe renc - jub i l eum kö l t sége i rő l . 
K 1002 RAL 1874/1239. 
ARANY LÁSZLÓ a lá í r á s t k é r Arany János tó l a Földhitel Intézet jövedelmi 
adó í v é r e . 
K 1002 RAL 1874/1318. 
ARANY LÁSZLÓ elnöki üzene te t közvetít Arany Jánosnak. 
K 1007 RAL 1879/426. 
ARANY LÁSZLÓ az I z r a e l i t a Tanítóegyletnek az Eötvös Józse f s z o b o r r a 
küldendő koszo rú ró l . 
K 1007 RAL 1879/1087. 
ARANY LÁSZLÓt és Szász Károlyt f e lké r ik Greguss Ágost : "Shakespeare 
é le térő l és munkáiról" c . műve b í r á l a t á r a . 
K 1009 RAL 1880/499. 
ARANY LÁSZLÓ je lentése a Magyar Tudományos Akadémiának az Eötvös 
József szoboralapból fennmaradó ö s s z e g r ő l . 
K 1012 RAL 1883/369. 
ARANY LÁSZLÓnak köszönet az 1000 Ft b e f i z e t é s é é r t , ami t Arany János az 
A k a d é m i á r a hagyott. 
K 1015 RAL 1885/225. 
ARANY LÁSZLÓ közli , hogy Arany J á n o s n é 500 Ft-ot hagyományozott a M a -
gyar Tudományos A k a d é m i á r a . 
K 1017 RAL 1886/953. 
ARANY LÁSZLÓ vé leménye a Bulyovszky-fé le pá lyamunkákról . 
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K T . i r . 1870/2. 
ARANY LÁSZLÓ: a Ba j za -S t e ine r - f é l e adósságot egy összegben fogják t ö r -
lesz teni a Kisfa ludy T á r s a s á g n á l . 
KT. i r . 1870/14. 
ARANY LÁSZLÓ: a Gazdasági Bizot tság j e l en t é se . 
KT. i r . 1871/9-10. 
ARANY LÁSZLÓ: a Kisfaludy T á r s a s á g 1870-1871 évi bevé te le i , k iadása i , 
s z á m a d á s a i . 
K T . i r . 1872/3. 
ARANY LÁSZLÓ érdeklődik a Csapó Vilmos e l leni p e r r ő l . 
KT. i r . 1872/8. 
ARANY LÁSZLÓ: a Kisfaludy T á r s a s á g b e v é t e l e i - és kiadásai 1871-ben. 
KT. i r . 1873/9. 
ARANY LÁSZLÓ: a Kisfaludy T á r s a s á g b e v é t e l e i - és k iadása i 1872 . j a n . - tói 
1873. jún. - i g . 
KT. i r . 1875/13-14. 
ARANY LÁSZLÓ bí rá la ta i . 
KT. i r . 1875/17. 
ARANY LÁSZLÓ jelentése a Kisfaludy T á r s a s á g vagyonáról . 
KT. i r . 1876/12-15. 
ARANY LÁSZLÓ bírá la ta i Puki József és Paulay Ede M o l i e r e - f o r d í t á s a i r ó l . 
KT. i r . 1878/36. 
ARANY LÁSZLÓ pénztár i j e l en té se 1875. jú l -1877 .dec . 
KT. i r . 1880/60. 
ARANY LÁSZLÓ pénztár i j e l en té se 1878. jan. -1879 .dec . 
K T . i r . 1882/3. 
ARANY LÁSZLÓ véleménye Tóth Sándor: "Az e rdé ly i szász népepikáról" c . 
t anu lmányáró l . 
KT. i r . 1885/5. 
ARANY LÁSZLÓ a Pénztár i B izo t t ság tagja ival e lő t e r j e sz t i az 1884-es s z á m -
adást és az 1885. évi kö l t ségve tés t . 
K T . i r . 1885/47. 
ARANY LÁSZLÓ visszaküldi a győr i Kisfaludy Káro ly -szobor gyűj tő ívét . 
KT. i r . 1890/69. 
ARANY LÁSZLÓ a K i s f . T á r s . Gazdasági Bizot tságának ü lésé t m á s időpont-
r a javasol ja . 
•KT. i r . 1891/26. 
ARANY LÁSZLÓ közli a Kisfaludi T á r s a s á g Évkönyvéből k imarad t alapító 
tagok n é v s o r á t . 
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KT. i r . 1892/16. 
ARANY LÁSZLÓ k é r i a Csiky Gerge ly - szoborb izo t t ság hatásköré t m e g á l l a -
pító ha tá roza to t . 
KT. i r . 1892/20. 
ARANY LÁSZLÓ fe lha ta lmazás t k é r Szüts ügyész s z á m á r a . 
KT. i r . 1892/54-55. 
ARANY LÁSZLÓ — Beöthy Zsol t , a Kisfaludy T á r s a s á g 1892-es s z á m a d á s á -
ról és vagyoni he lyze t é rő l . 
KT. i r . 1894/47. 
ARANY LÁSZLÓ és Zichy Antal k imuta tás t ké r a Csiky Gergely e m l é k -
szobor gyűj tés i e r e d m é n y é r ő l . 
Ms 10.206/1. 
ARANY LÁSZLÓ fényképe. El l inger Ede felv. "Akadémikusok a r c k é p e i , 1881" 
c . gyűj t . 
Ms 3 /9 . 
ARANY LÁSZLÓ fényképe. 
Ms 338/13. 
ARANY LÁSZLÓ és TÖRS KÁLMÁN együttes fényképe. 
GYÁSZJELENTÉSEK 
ARANY LÁSZLÓ gyász j e l en t é se . 
4. ARANY LÁSZLÓNÉ SZALAY GIZELLA, VOINOVICH GÉZÁNÉ 
Ms 1 /89 /119 . 
VOINOVICH GÉZÁNÉ, előbb ARANY LÁSZLÓNÉ SZALAY GIZELLA i r a t a i , 
végrendele te i . 71 db . 
K 516. 
ARANY JÁNOS: "Told i Szere lme" — Arany Lászlónénak dedikált pé ldánya. 
Ms 368/w. 
ARANY LÁSZLÓNÉ SZALAY GIZELLA levele GYULAI ARANKÁnak. "I t t 
küldi neked P i r o s k a . . " kezd. 
Mb 545/52. 
SZABÓ ISTVÁN levele VOINOVICHNÉ SZALAY GIZELLÁnak 1915-ből . Arany 
János "A dajka s i r j a " c . ve r s ke l e tkezésé rő l . 
Ms 3/12. 
ARANY LÁSZLÓNÉ SZALAY GIZELLA — SZÉL PIROSKA közös fényképe. 
Ms 5451/120-123. 
IGNOTUS: Voinovich Gézánéról (1947). 
5. SZÉL PIROSKA 
Ms 5460/85. 
SZÉL PIROSKA: "Sza lon t á r a elvitt ho lmim jegyzéke". F o t o . 
Ms 5452/62. 
SZÉL PIROSKA levele ERCSEY ERNŐNÉnek 1884-ből 1 d b . Másolat . 
Ms 368/x. 
SZÉL PIROSKA levelei GYULAI ARANKÁnak 1884-ből é s kn . 7 db. 
Ms 1006 /31 /2 -8 . 
SZÉL PIROSKA levelei KARACS TERÉZnek 1880-85-ből 7 db . 
Ms 1006/31 /10 . 
KARACS T E R É Z levele S Z É L PIROSKÁnak 1885-ből 1 d b . Fogaim. 
Ms 3 /10 -12 . 
SZÉL PIROSKA fényképei . 
GYÁSZJELENTÉSEK 
SZÉL PIROSKA g y á s z j e l e n t é s e . 
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I. PETÖFI-MŰVEK, LEVELEK 
K 520 /1 -2 . 
PETŐFI SÁNDOR: "Népdalok" - "Sz i l a j P i s t a " . [ P e t ő f i Erdélyi J á n o s n é p -
köl tés i gyűj téséhez küldte b e . ] 
Autogr . 2 db. 2+6 f. 
1. "Nem bánom, hogy parasz tnak s z ü l e t t e m " . — "Nem anyától l e t t é l " . — 
"De szépen szól az a k la r iné t " . — "Szeder inda h a j t á s " . 2 f. 
2. "Sz i la j P i s t a . Költői b e s z é l y . " 6 f . 
K 521 /1-25 . 
PETŐFI SÁNDOR köl teményei , leve le i , SZENDREY JÚLIA emlékek 
Autogr . 22 db. 39 f. 
I . Pe tőf i Sándor: " P e t r i c s Somához." V e r s . 1 f. 1 8 3 9 . s z e p t . 4 . — l / a . : F e -
rencz i Zoltán igazolása a kézira t e r e d e t i s é g é r ő l . 2 f . — 2. "Adorján B o l d i -
z s á r h o z . " V e r s . 1 f. — 3. "Búcsú" c . v e r s . A kézi ra ton Petőf i István a j á n -
dékozó s o r a i . 1879. á p r . 25. 1 f. — 4 . "Legenda" c . v e r s , a versen P e t ő f i 
levele Lexinek [Dömök Eleknek] P e s t , 1843(1844.] 1 f . — 5. "Dalaim" c . v e r s , 
a verson Kacziány Gézától a ve rs ke le tkezésének t ö r t é n e t e . B p . , 1 9 0 9 . m á j . 8 . 
1 f . — 6. P e t ő f i Sándor — Orlay P e t r i c s Somának. E rdőd , 1848.nov.22. R a j -
ta Dobsa La jos e l i smervénye Petőf inek. 1 f . — 7. Petőf i Sándor — Orlay P e t -
r i c s Somának Debrecen , 1848 .nov .3 . 2 f . — 8 - 9 . Pe tőf i Sándor — Orlay P e t -
r i c s Somának Erdőd, 1848.okt . 18. A levél német fo rd í t á sáva l . 1 db. 2 f . — 
10. Petőf i Sándor — Or la i P e t r i c s Somának Debrecen , 1848 .dec .12 . 2 f . — 
I I . Gyulai P á l e l i s m e r v é n y e Orla i P e t r i c s Somának Pe tőf i levelek á t v é t e l é r ő l 
P e s t , 1862. aug . 27. 1 f . — 12. Petőfi Sándor - Adorján Boldizsárnak P e s t , 
1848. jan. 6. 1 f. (ka r tonra ragasztva) b o r í t é k k a l . — 13. Pe tő f i Sándor — T y r o -
l e r r é zme t szőnek P e s t , 1847.nov.24. 1 f . N é m . n y . — 1 4 . Petőf i Sándor n é v -
a l á í r á s a . 1 f . - 15. Pe tő f i Sándor r a j z a (két meztelen k i s f iú ) 1 f. — 16. — P e -
tőfi Sándor: "Seneca 3-dik l eve le . " 2 f. — 17. Petőfi Sándor: "Nemzet i d a l " 
Nyomtatv. 1 f. — 18. Pe tő f i Sándor " N e m z e t i dal Pes t M a r t i u s 15 -kén . " 
Nyomtatv. k e r e t e z ő d í s z í t é s s e l . 1 f. — 19. Petőf i Sándor: "Nemzet i da l " 
Nyomta tv . , k e r e t e s d í s z í t é s s e l és nyomtatot t d íszes kezdőbetűkkel , 1 f . — 
20. Szendrey Jú l i a — Szendrey Ignácnak. P e s t , 1841. f e b r . 1. 2 f. — 21 .Rény i 
Jósef : "Un A i r Hongrois va r i é dédié ä Mile Ju l ie t te de S z e n d r e y . " 1 db. k o t t a -
füzet , au tog r . 13 f . (1 f . versó ján : ) Szendrey Ju l ia köszönő levele Rényi J ó -
zsefnek (?) Erdőd, 1 8 4 7 . m á r c . 2 7 . ( r á r a g a s z t v a ) — 22. Arany János: " E m l é -
n y e k . " c . v e r s (a lap ve r so ján : ) "Hypocondria" c . ve rs kékkel áthúzva. 1 f . 
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23. Petőfi Sándor — Várady Antalnak k . n . " D é l tájban v o l t a m . " 1 f . - 24. 
Pe tőf i Sándor — Várady Antalnak Koltó, 1 8 4 6 . o k t . 2 8 . 2 f . — 25. Petőfi Sándor 
— Várady Anta lnak Sza tmár , 1847 .aug .26 . 2 f . —26. Révész Tivadar v é g r e n -
delete a Pe tő f i - l eve l ek rő l . X e r o x . 1 f. 
K 522. 
JÓKAI MÓR: "A zsidó f iú". D r á m a 5 fe lvonásban. PETŐFI SÁNDOR m á s o l a t a . 
Autogr. 49 f . pap í rkö tésben . 
K PETŐFI SÁNDOR versek SZENDREY JÚLIA másola tában: 
"Három m a d á r . " — " D a l a i m . " 4 f. 
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II. SZENDRET JÚLIA - VERSEK, MŰFORDÍTÁSOK 
K 524/1-2 . 
SZENDREY JÚLIA v e r s e i . 1854-1865. 
Autogr . összefüze t len köteg, 90 számozot t lap. 
1. "Szendrey Jú l i a köl teményei" : "Mié r t van í g y ? " — "Flórának egy kö l temé-
n y é r e . " — " H á r o m r ó z s a b i m b ó . " —"Tizenhatodik L a j o s . " — "A beteg leány ." 
— "Gondolat im, é r z e m é n y i m . . . " — "Wi l lmershez" (idegen kéz másolatában) 
— "Elfoj tot t könnye im." — "Éln i vagy megha ln i . " — " Ö r e g s é g e m . " — " T a -
v a s s z a l . " — "Meghal t t e s t vé r emnek (Névnapján)." — " D e kijutott n e k e m . . . " — 
" F a vagyok, l e v e l e s . . . " — "Magyar gyermekek éneke . Zoltán f i a m n a k . " — 
" S e j t e l e m . " — "Kis k e r t e m . " — "Nyugalomvágy." — "Kis f u r u l y á m . " — "Nép-
d a l . " — " ( ' K á k a tövén költ a r u c a ' n ó t á j á r a . ) " — " K e s e r ű kín és g y ö t r e -
l e m . . . " — "Népdal 'Magasan repül a daru szépen s z ó l ' n ó t á j á r a . " — " H a j -
n a l - e , a lkony-e?" — " Ő s s z e l . " — "Osz i eső p e r m e t e z . . . " — "Csúfu l verse l 
a r a g y a . . . " — " F i a t a l leánynak (Mari t e s t v é r e m n e k ) . " — "Ne higyj n e k e m . . . " 
— "Halovány l e g é n y n e k . . . " —"Boldogtalan v a g y o k . . . " — " E l , m e s s z e innen!" 
— " B á r m e r r e n é z e k . . . " — "Sötét ó r a . " — " K e s e r g ő l eány . " — "Kezd m á r 
t o m b o l n i . . . " — "Zol tán f i a m n a k . " — "A ' v i r r a s z t ó k ' h o z (Vajda János ily 
c ímű v e r s é r e . ) " — "A szőke da lnok . " — "Az e s t . Chamis so u t á n . " — "Attila 
f i amnak . " — "Bö lc ső m e l l e t t . " — "Az e m l é k e z e t . " — "Búcsú az i f j ú ság tó l . " 
— "Az én kis l e á n y o m . " — "Kis Árpádom s z ü l e t é s n a p j á n . " — " I n t é s . " — "A 
kö l t é sze thez . " — "Halottak es té jén 1864-ben." — " N é p d a l . " - "Töredékek : 
Balaton t á j án . — Keszthelyen. — Etelkéhez. — Kis Árpádom s z ü l e t é s e nap -
ján . — Egykor és m o s t . " — 
2. Országos Széchényi Könyvtár — Lantos Adolfnak. Budapest , 1936. 
K 525 /1 -6 . 
SZENDREY JÚLIA: "Erdőd" 11 f. — 2. Moore T a m á s h o z . Byron után s z a b a -
d o n . " 1 f. — 3. Tompa Mihály: "Vi rágos k e n d e r b e n . . . " - 4 - 5 . Országos 
Széchényi Könyvtár — Lantos Adolfnak. Budapest , 1936. jún .8 . 2 f . — 6. 
"Szendrey Jú l ia négyoldalas i s m e r e t l e n k é z i r a t a . " Nyomtatv . 2 f. 
K 526 /1 -6 . 
SZENDREY JÚLIA v e r s f o r d í t á s a i , jegyzetek. 
Autogr . 6 db. 29 f. + 1 f. gép i r . 
1 . "Heine k í s é r l e t ek" : "Ké tségbees tem majd e l ő s z ö r . . . " — "Kezecskédet 
tedd s z í v e m r e . . . " — "A halál az a hűvös é j . . . " — "Mindőn mások b ú c s ú z -
nak . . . " — "Most a rczodat p i r í t j a . " — "Mérgezve vannak d a l a i m . . . " — "So-
/ 
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kat beszél tek ok n e k e d . . . " — "Hogy hű l e s z e s z . . . " — "Vak a vi lág és olyan 
o s t o b a . . . " — "Vi ru l t a h á r s . . . " — "Nem gyűlöllek, sz ívem b á r m e g s z a -
k a d . . . " — "Hát egészen végképen f e l e d t e d . . . " — "Nyomorul t vagy, i g e n . . . " 
— "Fuvola és h e g e d ű s z ó . . . " — " É v e k jönnek, évek m ú l n a k . . . " — "S í r t am n a -
gyon. . . " — " A r c z o m előtted n e m lőn h á t . . . " — "Igazán oly r o s s z vagy hoz-
z á m . . . " — "Nyugton alunnod hogy l e h e t . . . " — "Hideg és n é m a é j f é l b e n . . . " 
— "Szól j , hol van szép s z e r e l m e s e d . . . " — "Hogyha szemeidbe n é z e k . . . " — 
"Minő szé l , z á p o r , f ö r g e t e g . . . " — "Lángja égő s z e r e l e m n e k . . . " —"Asz ta l 
körül t h e á z g a t á n a k . . . " — " V e n d é g s e r e g mulat m a ná lok . " — " E g y i f jú egy 
lánykáér t ége t t . " —"Sötét é l e t e m r e egykor . " — "Csa lád jáva l imádo t t amnak . " 
— "Annyit gyötör tek engem." — "A fényes é g b o l t o z a t r ó l . . . " — " S í r t a m á l -
m o m b a n . . . " — " P i s t a [Petőfi I s t v á n ? ] ford í tása s z e r i n t . " 14 f . — 2 - 3 . "A 
m a d á r és a g y e r m e k . " (Gyermekve r s f r anc iábó l . ) 4 f . — 4. " E i n e m jungen 
Mädchen . " Von Ju l ie Szendrey. 2 f . — 5. J egyze t ek . 2 f. — 6. Az előbbi anyag-
r ó l Országos Széchényi Könyvtár — Lantos Adolfnak. Bp. 1936. jún. 8. 1 f. 
FÜGGELÉK 
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I. MŰVEK, MÁSOLATOK 
K 380/17-18 . 
"Amott az a hegy" — " E g é s z világ a h a r c m e z ő n " — "Kont és társai"—bol 
2 v r s z . "Golyók s iv í tnak , Kardok csengenek" (Rész le tek . ) Autogr, 
K 790/22. 
"A székelyekhez" Szi lágyi Sándor megjegyzéséve l . A u t o g r . 
Ms 5373/9-10 . 
"Mint felhők a nyári égen" — "Elhagytam én a várost" — " E r d ő b e n . " Au togr . 
M . I r o d . RUI. 8 - r . 1 5 8 . s z . 
Ver smáso la tok Gönczy P á l t ó l . 1853-54-ből . 
Petőfi : "A hazá ró l " . 53 -54 . fol . Autogr. 
Ms 326/426-428. 
A nagykőrös i gimnázium Pe tő f i r e l iqu iá i ró l , másolatok. 
"Zsuzs ikához" ("Ne h o z d . . . " kezd. — "Zsuzs ikához" ( " K i c s i k e . . . " kezd . — 
" F a r k a s k a l a n d " — "így n i . . . ' . ' — "Lopott ló" (3 v r s z . ) Au tog r . Ld. m é g : F e -
jes Áron — Ferencz i Zol tánnak . 
Ms 365/156. 
"Haza , Nemze t , Szabadság . " — "Pótlékfi izet 1848 és 1849" 1 9 . s z . - i m á s o -
latok: "1848" . — 1 . " N e m z e t i da l " . - 2 . " A u s z t r i a . " — 3 . "Respub l i ca . " — 
4 . "A k i rá lyokhoz ." — 5. "A külföld m a g y a r j a i h o z . " — 6. " L e h e l " c . h ő s k ö l t e -
ményekből r é s z l e t . — 7. "Az í t é le t . " — 8 . " Ismét m a g y a r lett a m a g y a r . " 
— 9. "A szabadsághoz . " — 10. "A magyarok i s t ene . " — 11. " É l e t vagy h a -
l á l ! " - 12. "A király és a h ó h é r . " - 13. " C s a t a d a l " . - " F o r r a d a l o m . " — 
15. "Fö l támadot t a t e n g e r . " — 16. "Akasszá tok fel k i r á l y o k a t ! " — 17. "I t t a 
nyi lam, mibe lő j j em?" — 18. "Európa c s e n d e s . . . " — 19. " M i t nem beszé l az 
a n é m e t ? " — 20. "A n e m z e t h e z . " — 21. "Az o r szággyű lé shez . " (Rész le tek . ) 
— 22. "Készü l j hazám!" — 23. "A magyar n é p . " Autogr. 
M . í rod . RUI. 8 - r . 18. 
"Pe tő f i Sándor Verse i" " ö s z v e s z e d t e ' (név olvashatat lanná áthúzva) ' s e t t ü l 
le í r t a Ka lmár István 1854." — "Elő szó" 3 - 6 . 1. - V e r s e k . 7 - 1 4 0 . p . : 
1 . "Legenda az I s t en rő l . " — 2 . "A Gyűldei i f iakhoz ." — 3. "A Hazá ró l . " — 
4 . "A Mfaj tényi] s íkon ." — 5. "Pa lo ta és Kunyhó." - 6. (Dal la im."[ így! ] — 
7. "Batthányi [ így!] és Káro ly i grófnők." — 8 . "Nemzeti d a l l . " [így!] -
9. "15-dik m á r c i u s , 1848." I t t : "Mart ius 15kén 1848." - 10. "A Kirá lyok-
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h o z . " — 11. "Dicsőséges n a g y u r a k " Itt: "A N é p h e z . " — 12. " F ö l támadott a 
T e n g e r . " — 13. "A ledőlt s z o b o r . " Itt: "A le dől t o s z l o p . " — Autogr . -
14. "Megint beszélünk [s c s a k b e s z é l ü n k . " ] — 15. "A Gyáva F a ] , [a törpe 
l e l k e k . " ] - 16. " V ö r ö s m a r t y h o z . " - 17. " A z í t é l e t . " — 18 . " F e l e s é g e m és 
K a r d o m . " — 19. " F ö l . " — 2 0 . " R á k ó c z y . " — 2 1 . " E u r ó p a c s e n d e s . " - 22. 
"É le t vagy Halá l" [ így!] — 2 3 . "A vén Z á s z l ó t a r t ó . " — 24. "A Magyarok I s -
t e n e . " - 25 . " C s a t a d a l l . " [íjgy] ] - 26. " F i a m s z ü l e t é s é r e . " — 27. " T i s z -
te l jé tek a köz katonát" [közka tonáka t ! ] — 28 . "Millyen l á r m a [milyen v i g a -
d a l o m . " ] — 29. "A Kirá ly E s k ü j e . " - 30. "A Kirá ly és h ű s z o l g á j a " [ . . . é s a 
hóhér] — 31. "A s z é k e l y e k . " — 32. " B e a u r e p a i r e . " — 33. " P é t e r b á t y a . " — 
34. "Dobz8e Lász ló" . — 3 5 . ["Bizony m o n d o m , hogy győz m o s t a M a g y a r . " ] 
Itt: " M a r t i u s 15-ke 1849 ." — 36. "Vajda Hunyadon ." — 37. "A Honvéd." — 
38. [ "Föl a s zen t h á b o r ú r a ! " ] "I t t a p r ó b a . " 
K 790 /23-27 . 
Petőf i Sándor verse inek m á s o l a t a i Szilágyi Sándor hagya tékában : 23. "Da la im," 
i t t : " E l m e r e n g e k g o n d o l k o d v a . . . " kezd . — 2 4 . " C s á s z á r F e r e n c ő n a g y s á g á -
hoz" , itt: " E g y nagyságos ú r h o z " (ve r s -vá l t oza t ) — 25. " E u r ó p a c s e n d e s " . — 
26. " H a z a t é r t e m " . E g r e s s y Gábor m á s o l a t a . — 27. " F ö l a szen t h á b o r ú r a " , 
itt: " I t t a p r ó b a . . . " (egy v r s z . h iányz ik . ) 
M s 5252/48. 
Ve r sgyű j t emény a 19. s z . k ö z e p é r ő l . C s o n k a kötet , 9 - 1 6 6 . p . 
Petőf i v e r s e k : 2. "A b i l i n c s " 166 .p . — 2 . " A m b r u s g a z d a . " — 124-125 .p . — 
3. "A n e m e s . " 125 -126 .p . - 4 . "A t i n t á s ü v e g . " 1 2 8 - 1 2 9 . p . - 5. "Az ő r ü l t . " 
( r é sz l e t ) 146-147 .p . — 6 . " C s o k o n a i . " 131 -132 .p . - 7 . " D a l " , itt: " K a t o n a 
v á g y ó k é n . " 173.p . — 8 . " D i s z n ó t o r b a n . " 132-133 .p . — 9 . " Egy gondolat bán t 
e n g e m e t . " 155-156 .p . — 1 0 . "E l ső s z e r e p e m . " 164 .p . — 11. "Fényes c s i l -
l a g " . . . 7 5 . p . - 1 2 . " I g y u n k . " 74 .p . — 13 . "István ö c s é m h e z . " 1 6 2 - 1 6 3 . p . -
14. " Ivás közben . " 1 2 2 - 1 2 3 . p . - 15. " K e d v e s vendégek". 121-122 .p . — 16. 
"Nem t e s z föl a lyány m a g á b a n e g y e b e t . " 74 .p . — 17. " P o h a r a m h o z . " 1 2 8 . p . 
— 18. "Szege t s z e g g e l . " 9 0 - 9 3 . p . - 19 . " S z ü l ő i m h e z . " 129-131 .p . — 2 0 . 
" T á v o l b ó l " . 120-121 .p . — 2 1 . " V a d o n b a n . " 164.p. — 2 2 . " V é r e s n a p o k r ó l 
á l m o d o m . " 165. p. 
M. Ir RUI. 4 - r . 91. s z . 
"1848-49 . E m l é k v e r s e k . " — Petőf i tő l : "A s z é k e l y e k h e z . " 37 .p . - "A h o n -
véd" 38. p . 
Ms 361. 
V e r s máso la tok , 1 9 . s z . P e t ő f i - v e r s e k : "A külföld m a g y a r j a i h o z . " 1 5 . p . —"A 
nép n e v é b e n . " 4 6 . p . — " D a l a i m . " 5 4 . p . — "Újonnan v i s s z a j ö t t a r é g i b a j . " 
Itt: " M a r c z i u s 1. 1 8 4 7 . " 6 6 . p . - "A t ü r e l e m r ő l . " 7 2 . p . - " H a f é r f i v a g y , 
légy f é r f i . " 76 .p . — " E r d é l y b e n . " 8 3 . p . — "Ba t thány i é s Károlyi g r ó f i i é . " 
127 .P . 
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II. MŰVEK, IDEGEN NYELVEKEN 
A n g o l u l : 
M . I r o d . RUI. 8 - r . 7 5 . s z . 
"Az ő r ü l t . " — Ford . : Podhradszky L a j o s . 
Ms 357/8 
"Egy gondolat bánt e n g e m e t . " — F o r d . " Chugyik Pá lné . 
F r a n c i á u l :  
Ms 5084/55-57. 
"A bánat egy nagy ó c e á n . " — "Voltak b a r á t i m . " — "A D u n á n . " — " P u s z t á n s z ü -
l e t t e m . " — "Szabadság s z e r e l e m . " s tb . — F o r d . " Amie l , H e n r i - F r é d e r i c . 
N é m e t ü l : 
MB 10. 749/29. p . 
"A Dunán" — F o r d . : Mór i K á r o l y . 
Ms 293/128-131. 
"A T i s z a . " — "Ki fogja va jon m e g f e j t e n i . " — " M i a d i c s ő s é g " — "Oh s z e r e i m . " 
- " S z e r e t ő j e - e v a j o n . . . " — "Ki gondolná, k i mondaná." — F o r d . " Herman Ottó. 
Ms 10 .332 /q . 
" F i a m s z ü l e t é s é r e . " — F o r d . : Steinbach, J o s e f . 
Ms 4434/235. 
"Honf ida l . " — F o r d . : Himly Károly . 
K 513 /281 /a . 
" J á n o s v i téz" c ímlap ja . — F o r d . : ' — F o r d . : Kertbeny K á r o l y . Nyomtv. 
Ms 4 / 1 4 . 
"Megbántott a r ó z s á m . " — F o r d . : Dóczi L a j o s . 
Ms 319/29 . 
"Nemze t i d a l . " — Ford . : Dux Adolf. 
Ms 10 .332 /q . — Ms 10 .749 /30 . p . 
"Szep tember v é g é n . " F o r d . : P r e i n r e i c h Gyuláné . — Móri K á r o l y . 
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T ö r t . 2 - r . 20. 
"Szü lő fö ldemen . " — F o r d . : ? (Kazinczy Gábor gyű j teménye . ) 
M s 4 /14 . 
" T a r k a é l e t . " — Ford . : Dóczi L a j o s . 
Ms 4711/155. 
" V ö r ö s m a r t y h o z . " (Részle t . ) — F o r d . : Podhradszky Elza , R e i t t e r Rudolfné. 
O l a s z u l :  
Ms 5084/51-54. 
"Felhők" c . kö te t . — F o r d . : Cassone , Gu i seppe . — " T ü z . " — "Reszket a b o -
k o r . " —"Rossz v e r s e m r ő l . " — "A magyar n e m e s . " — F o r d . : F ranaro l i , G . , 
Cassone, Gu i seppe . 
Ms 10 .332 /e . — Ms 719/k. — M s 714/m. 
"Nemzet i d a l . " — Ford . : C a s s o n e , Guiseppe 
O s z t j á k u 1: 
Ms 10.281/11. — M s 5067/578. 
"Reszket a b o k o r . " — F o r d . : K a r a F e r e n c . 
P e r z s á u l , T ö r ö k ü l :  
Ms 357/8. 
"Reszket a b o k o r " . — " S z a b a d s á g , s z e r e l e m ! " — F o r d . : O m e r Ferídoun. 
S z e r b ü l :  
Ms 357/8. 
"Reszket a b o k o r . " — " S z a b a d s á g , s z e r e l e m ! " — F o r d . : B r a n é i c , Blagoje . 
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III. LEVELEZÉS 
Ms 5373/11. 
P E T Ő F I SÁNDOR s o r a i ISMERETLENnek 
Tooth István: "A görögök t ö r t é n e t e " e . könyv fedőlapján . 
K 377/37-38. 
P E T Ő F I SÁNDOR levelei SZENDREY JÚLIÁnak. 
Ms 5373/4 . 
P E T Ő F I SÁNDOR a lá í r á sáva l , e m l é k l a p . Vajdahunyad, 1 8 4 9 . á p r . l 4 . 
K 380/19 . 
ARANY JÁNOS m e g h a t a l m a z á s a P E T Ő F I SÁNDORnak. 
K 377/34 . 
P E T Ő F I (PETROVICS) ISTVÁN leve le PETŐFI SÁNDORnak 
K 380 /20-21 . 
P E T Ő F I SÁNDORnak cimzet t b o r í t é k , benne Heine v e r s - m á s o l a t . 
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IV. MÉLTATÁSOK, ANYAGGYŰJTÉSEK 
Ms 49/26 . 
BADICS FERENC: Jegyzetek Pe tő f ihez . 
Ms 758 
BARÓTI LAJOS: " P e t ő f i újabb re l iquiá i 1838-1849 ." (Bp. 1887.) F e r e n c z i 
Zoltán autogr . jegyzete ive l . 
Ms 4766/65. 
BEKE ÖDÖN: "Szólások Petőfi és Arany m ű v e i b e n . " 
Ms 295/12. (Függelékben) 
BERNARD, THALES: "A Pe tőf i " V e r s . F r . n y o m t . BOWRING, JOHN: "Pe tő fy" . 
V e r s . Ang.ny. 
Ms 318/1-3 . 
FERENCZI ZOLTÁN: P e t ő f i - é l e t r a j z r é s z l e t e i . — 
Egyetemi e lőadások Pe tő f i rő l . 
Ms 319/8-22. 27 -33 . 
FERENCZI ZOLTÁN: tanulmányok Pe tő f i rő l . — Petőf i s zü lővá rosa . Ferencz i 
cikkei, t anúval lomások máso la t a iva l . 
Ms 320/1-2 . - M s 321. 
FERENCZI ZOLTÁN újságkivágás gyűj teménye Petőf ivel kapcsola tban. 
Ms 326/258. 
FERENCZI ZOLTÁN Petőfi é l e t r a j záva l kapcsola tos vélemények: 
(Beöthy Zso l t , Gyulai Pá l , Vadnai Károlytól , Csiky Gergely levele Fe rencz i 
Zoltánnak.) 
Ms 3 5 7 / 1 - 7 . , 9 . 
FERENCZI ZOLTÁN adatgyűj tése Petőfi é l e t r a j zához , b ib l iográf ia . Dokumen-
tum máso la tok . — Petőfi ha lá la 50. év fo rdu ló já ró l . Nyomtatványok. 
Ms 4867/2. 
FERENCZI ZOLTÁN: "Alexander Petőfi und d e r ungar ische C h a r a k t e r . " 
Fo rd . : Kohut Adolf. 
Ms 10.216. 
FERENCZI ZOLTÁN gyűj teménye a Petőf i ha l á l a 50. évforduló já ra í r t 
cikkekből. 
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Ms 3 2 6 / 4 9 - 5 8 . , 416. , 4 2 5 . , 1536 . , 1686. 
FERENC ZI ZOLTÁNnak í r t levelekben Pe tőf ive l kapcsolatos anyagok: 
4 9 - 5 8 . s z . : Bar tók La jos Pe tőf i halá la 50. évfordulójára készülő Pe tőf i 
Albumról . — 4 1 6 . s z . : Fáy Ilona: Verseghy Fáy Béla v i s s z a e m l é k e z é s e i . 
— 425. s z . : Fe jes Áron: Pe tő f i és c sa l ád j a kunszentmiklósi életéből , l e v é l -
t á r i kivonatokkal . — 1 5 3 6 . s z . : Roboz Is tván: Petőfi Pápán . — 1686 . sz . : 
Szüts J á n o s : "Szűcs bács i tó l " v i s s z a e m l é k e z é s . 
Ms 5461/212. 
FRIED ISTVÁN: "Petőf i Sándor és a m a g y a r i rodalmi mult ( 'Szépha lmon ' 
című ve r sének é r t e lmezése ) " (1978) Klny. 
Ms 551/ i . 
GÁLOS REZSŐ: "Pe tőf i Sándor 'A téli e s t é k ' c . v e r s é r ő l . " 
Ms 106. 
HALASI TAMÁS: Oláh Gábor "Pe tőf i képzele te"c . művének k r i t i k á j a . 
Ms 3 8 8 / k k / l - 6 . 
HATVANY LAJOS Pető f i -kuta tása iva l kapcsola tos levelek. 
Ms 291/87-88 . 
HERMAN OTTÓ jegyzetei P e t ő f i - és B e m r ő l . 
Ms 3 1 9 / 2 5 . , 34. 
ISMERETLENEK: Petőf i rő l ve r s tö r edék . — " P e t ő f i s z e l l e m e " e . v e r s . 
Ms 10 .216 /16 -17 . 
' JENSEN, HOLST: "Alexander P e t ő f i . " Svéd nyomt. 
Ms 5158/21. 
KEREKES GYÖRGY: " P e t ő f i . " (1901.) Előadás a kassai munkásoknak. 
M . I r . L e v . 2 - r . 23. 
KERTBENY KÁROLY: " P e t ő f i , Kertbeny und Bett ina von A r n i m , " " B r i e f -
wechsel zwischen Bettina von Arn im und Ker tbeny . 1849-1951. — Br ie fen . 
B d . I . Ker tbenys Br ie fe . 1849. G r a g g e r - A r c h i v de r Humboldt-Univers i tä t 
B e r l i n . " 
Ms 319 /30 -33 . , 36-37. 
KORTÁRSI emlékezések P e t ő f i r ő l , Ferencz i Zoltán gyűj tése . — 30. Varga 
Domokos: " P e t ő f i Sándor Széke lyke re sz tú ron . " — 31. Gyurkovics Máté M á -
tyás fe l jegyzése i : "Petőf i és M é s z á r o s L á z á r " — 32. I smere t l en : "Petőf i 
utolsó lá toga tása Berényben . " — 33. I smere t l en : "Petőf i l á toga tása Jóka iék-
nál K o m á r o m b a n . " — 36. I smere t l en : "Hol pihennek Petőfi h a m v a i . " — 37. 
Petőf i s e g e s v á r i szobrának le leplezésekor (1898) saj tó t á m a d á s dokumentuma. 
Ms 4613/54. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ hagyatékában: "Arany , Petőf i" fe l i ra tú gyo r s í r á sos 
jegyzetek. 
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M s 4619/165. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: "Die Geburt von Sándor P e t ő f i . " F o r d . : Ziffer R ó b e r t . 
Ms 5082/98. 
KRISTÓF GYÖRGY: "Pe tő f i kul tusz a ko lozsvá r i egye t emen . " — Kristóf György 
Petőfi közleményeinek j egyzéke . 
Ms 5085/43. 
KRÚDY P Á L — SÁNDOR RUDOLF: "Pe tőf i losonci s z e r e l m e . " 
Ms 10 .216/12 . 
LANG, ALEXANDER: "Alekszande r P e t ő f i . " (1899) Lengy. Nyomt. 
Ms 5273/39-40. 
LŐRINCZY GYÖRGY: " P e t ő f i " . Előadások. (1933.) 
Ms 562/d. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I rodalomtör téne t i Bizot tságának a lape lve i 
Petőfi Ö s s z e s Művei k r i t i k a i kiadásához. 
Ms 4752/224-263. 
MELTZL HUGOnak külföldi műfordítók — köztük Pe tő f i - fo rd í tók — leve le i . 
Ms 7 1 4 / a - l . 
NÉGYESY LÁSZLÓ tanu lmánya i , e lőadása i , anyaggyűj tése Petőf i rő l . 
Ms 1 0 . 3 3 3 / c / l . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: " P e t ő f i 'Őrü l t* - j ének v e r s a l a k j a . " 
Ms 7 1 8 / x / l - 5 . 
NÉGYESY LÁSZLÓ: " P e t ő f i sze l leme" c . előadás és Pe tőf i -ünnepségek m e g -
hívói. 
Ms 5054/E. 
PAULER ÁKOS: "Köl tésze t és f i lozóf ia . " 
Ms 5084/48. 
PÉTER LAJOS: "Az e l tűnt Petőfi Arany János köl tésze tében és bará t i l e -
ve le iben . " 
Ms 10 .156 . 
PODHRADSZKY LAJOS: "Pe tő f i és a P e s t i Divat lap." 
Ms 319/29. 
ROLLET, HERMANN: "Alexander P e t ő f i . " Ve r s . N é m . n y o m t . 
Ms 1 0 . 2 9 9 / 5 . 
SÍK SÁNDOR: "Petőf i és k o r a . " Egye t . e lőadások . 
Ms 132. 
SZÉKELY JÓZSEF: " P e t ő f i Cz ip rus lombja i " . 
Ms 133. 
SZIGETVÁRI IVÁN: " P e t ő f i egy i s m e r e t l e n v e r s e . " 
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Ms 551 / s . 
SZTURA SZILÁRD: "Petőf i Sándor gye rmekkö l t é sze t e . " 
M. í r o d . Lev. 164. s z . 
T E L E K I A . g r . levele Petőfi h á z a s s á g á r ó l . F r . - r a ford . B icke r s t e t t , J eanne . 
T ö r t . 4 - r . 2 4 . s z . IV .k . 
TOLDY FERENC anyaggyűjtése Petőf i Sándor é le tével és műveivel kapcsola tban. 
M. í r o d . Lev. 4 - r . 1 2 5 . s z . XVI. 
TOLDY FERENC gyűjtése: "Szigl iget i adatai Pe tő f i rő l " — Petőf i szü le tés i a n y a -
könyvi kivonata. — Tanúval lomások Petőfi s z ü l e t é s e he lyérő l . — Okmánymáso la -
tok szüleivel kapcsola tban. — Szülőházának megvé te le . 
Ms 295/13 . 
TÖRÖK ÁRPÁD: " P e t ő f i - e vagy Arany? (1881.) Nyomt. 
Ms 10 .216 /11 . 
TRUTH, PLAIN: "Alekszander P e t ő f i . " (1899.) Lengy. Nyomt. 
Ms 5203/11. 
VIKÁR BÉLA: " P e t ő f i és a n é p . " 
Ms 10. 0 2 4 / 1 . / c . / I I . 
VOINOVICH GÉZA: "Petőf i halá lának évfordu ló ján . " Előadás. 
Ms 515 /k . 
V O L F GYÖRGY szakvéleménye Badics Ferenc: ' P e t ő f i Sándor válogatott k ö l -
t e m é n y e i ' c . k iadványáról . 
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V. PETÖFI-HÁZ, PETÖFI-TARSASÁG, ÜNNEPSÉGEK 
Ms 326/49-58 . 
PETŐFI-ALBUM s z e r k e s z t é s e . Bar tók La jos levelei F e r e n c z i Zoltánnak (1897). 
Ms 10 .215 /1 -127 . 
PETŐFI-HÁZ r é s z é r e gyű j t é s . Levelek Fe rencz i Zol tánnak. 
Ms 326/1543. 
PETŐFI-HÁZ javára kibocsátot t s o r s j e g y (1908). Rombauer Emil — F e r e n c z i 
Zoltánnak. 
Ms 1015/63. 
PETŐFI-HÁZ Hölgybizottsága — Vargha Gyulának. (1909). 
Ms 10 .215 /1-127 . 
PETŐFI-HÁZ r é s z é r e gyű j t é s . Levelek Fe rencz i Zoltán hagyatékában. 
Ms 360. 
P E T Ő FI-TÁRSA SÁG e r e k l y e v á s á r l á s a i 1914-1924. 
Ms 718/x. 
P E T Ő FI-ünnepségek meghívói: Budapes t , Aszód, Szentes , S z é k e s f e h é r v á r . 
1913, 1921, 1923-ból. 
Ms 718/x. 
PETŐ FI-ünnepségekre vonatkozó anyagok, Négyesy Lász ló hagyatékában. 
Ms 5086/7. 
KISKUNFÉLEGYHÁZAI P E T Ő F I - ü n n e p s é g . Szávay Gyula levele (kb. 1923). 
Ms 5 5 1 / r . 
TEMESVÁRI Pető f i -ünnepség m ű s o r a . (1922.) 
Ms 719 / c /2 . 
A PETŐFI TÁRSASÁG vá l sága , 1926-ban. Vargha Gyula levele Négyesy L á s z -
lónak. 
Ms 7 2 0 / c / l I I . / l . 
PETŐFI-TÁRSASÁG: Alapszabályok (1927), meghívók, Négyesy L á s z l ó ha -
gyatékában. 
Ms 10.224/1. / b . / 7 . 
PETŐ FI-TÁRSASÁG: tagok n é v s o r a (a K i s f a l u d y - T á r s a s á g i ra ta i köz t ) . 
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Ms 10 .226 /b . 
PETŐFI-TÁRSASÁGban Kál lay Miklós megnyi tó beszéde. 
Ms 5287/606. 
PETŐFI-TÁRSASÁG: fenná l lása 50. év fordu ló já ra kibocsátot t " P e t ő f i - T á r s a -
s á g jubi lár is Könyvei"-nek m e g r e n d e l é s e . P e t ő f i - T á r s a s á g l eve le Ilosvay L a -
josnak (1927). 
Ms 752/20. 
PETŐFI-TÁRSASÁG. Palágyi L a j o s : "Levél í r ó t á r s a imhoz" (1931). 
Nyomtatv. 
Ms 754 /14 .b . 
A PETŐFI-TÁRSASÁG 1. t agságá t köszöni Tibold i József , a Pe tő f i -da lok m e g -
zenés í tő je (1932). 
Ms 321 /1-90 . 
P E T Ő F I r e és a PETŐFI-TÁRSA SÁGra vonatkozó újságkivágások Fe rencz i Z o l -
tán gyűj tésében . 
Ms 1224/71-73. 
PETŐFI-TÁRSASÁG meghívói, képek t ag j a i ró l . Újságkivágások . 
Ms 1225/241-242. 
A P E T Ő F I TÁRSASÁG meghívója és jegyzőkönyve. (1944). 
Ms 5369/20-21. 
A PETŐFI TÁRSASÁG levelei HATVANY LAJOSnak 1947-1948-ból . 
Ms 4825/416. 
A PETŐFI TÁRSASÁG 119. iinnepi nagygyűlésének műsora , a T á r s a s á g e lnök-
s é g é n e k - és t i s z t ika rának n é v s o r a . (1947). 
Ms 1 0 . 5 0 6 / 1 - 5 . 
A PETŐFI TÁRSASÁG FŐTITKÁRÁnak: Komjáthy Aladárnak í r o t t levelek: B a -
l áz s Béla , Kárpát i Auré l , a k i s k ő r ö s i Petőfi Emlékbizot t ság , Szőnyi István és 
V á r n a i Zseni től . (1947). 
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VI. PETŐFIRE VONATKOZÓ ANYAGOK: 
RAL, KT, MIKROFILMTAR 
1. RÉGI AKADÉMIAI LEVÉLTÁR (RAL) 
K 975 RAL 1858/202. 
PETŐFI SÁNDOR Ö s s z e s Költeményei c . kötet 200 a r a n y akadémiai nagy ju ta-
lomban r é s z e s ü l . Toldy Fe renc fe l j egyzése . 
K 991 RAL 1867/59. 
PETŐFI SÁNDOR v e r s e i n e k ford í tása ügyében Arany János — T o r m a K á -
rolynak. 
K 991 RAL 1867/148. 
PETŐFI SÁNDOR kiskunfélegyházi emléktáblá jának le lep lezésekor az Akadé-
miát Gyulai Pál és Szász Károly képvise l i . Arany J á n o s é r t e s í t é s e . 
K 992 RAL 1867 /599 /a . 
PETŐFI SÁNDOR kiskunfélegyházi emléktáblá jának l e l ep lezésé re meghívó l e -
vél a Magy. Tud. Akadémiának . 
K 1003 RAL 1875/1262. 
PETŐFI SÁNDOR svéd fordí tó ja , Oman, V. E. r é s z é r e Győry Vi lmos Nagyszó-
t á r t k é r a Magy. Tud . Akadémiától . 
K 1007 RAL 1878/1173. 
A PETŐFI-TÁRSASÁG január i közgyűlése s z á m á r a k é r i az Akadémia d í s z -
t e r m é t . 
K 1007 RAL 1879/376. 
A PETŐ FI-TÁRSA SÁG ü l é s e i r e t e r m e t kér a Magy. Tud. Akadémiátó l . 
K 1011 RAL 1882/620, 628. 
A PETŐFI SZOBORBIZOTTSÁG meghívója a költő pe s t i szobrának l e lep lezé-
s é r e . Az ünnepségre kér ik az Akadémia d í s z t e r m é t . Engedély. 
K 1011 RAL 1882/690. 
A PETŐFI SZOBORBIZOTTSÁG a s z o b o r r a teendő koszorúkból t i ze t átküld az 
Akadémiának, hogy továbbítsák a Kisfa ludy- és P e t ő f i - T á r s a s á g n a k . 
K 1011 RAL 1883/318, 348, 370. 
PETŐFI SÁNDOR köl teményeinek f r a n c i á r a f o r d í t á s á r a Teleki G é z a g r . 10 
aranyat ajánl f e l . — Válasz Telek i Géza g r . -nak: magyar ró l fo rd í t á sok ra az 
Akadémia nem i l l e t ékes . — 
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K 1015 HAL 1885/13. 
A P E T Ő F I SÁNDORra vonatkozó iratok á t k é r é s e Trebi tsch Ignáctól . 
K 1015 RAL 1885/237. 
A PETŐFI SÁNDOR s z ü l e t é s é r e vonatkozó i r a tok áttétele az Akadémiai Könyv-
t á r K é z i r a t t á r á b a . 
K 1018 RAL 1887/535. 
A s e g e s v á r i PETŐFI-EMLÉKEGYLET gyűj tő ivé a költő s í r e m l é k é r e . 
K 1020 ^ RAL 1888/648. 
PETŐ FI -ünnepségekre hívják a Magy. Tud. Akadémiá t , A s z ó d r a . 
K 1027 RAL 1893/120. 
PETŐFI SÁNDOR ver se i t Podhradszky Emil tó t nyelvre f o r d í t j a ; Asbóth J á n o s 
támogatás^ k é r a fordító s z á m á r a . 
K 1008 RAJ, 1880/124. - K 1009 RAL 1880/425 . 
PETŐFI ISTVÁN végrendele tének máso la t a i . 
2 . KISFALUDY-TÁRSASÁG IRATTÁRA (KT. i r . ) 
KT. i r . 1884/42, 48 . 
A s á r s z e n t l ő r i n c z i PETŐFI -emlék táb l a l e l e p l e z é s é r e meghívó. — Sántha K á -
roly leve le . 
KT. i r . 1884/53-54 . 
PETŐFI-Unnepség M a r o s v á s á r h e l y e n . Meghívó, levél Lázár Á d á m t ó l . 
KT. i r . 1889/37, 69 . 
F e r e n c z i Zoltán PETŐFIrő l í r t é l e t r a j z a muta tványát ígér i , kü ld i . 
KT. i r . J . 8 8 9 / 5 0 . 
P E T Ő F I emlék tá rgyaka t a jándékoz Geist G á s p á r . 
KT. i r . 1890/46. 
F e r e n c z i Zol tán: P E T Ó F I - é l e t r a j z á t sze re tné n é m e t r e fordítani Rudas J ános . 
K T . i r . 1890/51. 
A s e g e s v á r i " P E T Ő F I Emlékbizot t ság" köszöni a Kis f. T á r s . g y ű j t é s é t . 
K T . i r . 1894/34. 
F e r e n c z i Zoltán beadot t P E T Ő F I - é l e t r a j z á r ő l k é r fe lv i lágos í tás t . 
K T . i r . 1897/21. 
A s e g e s v á r i P E T Ő F I - e m l é k s z o b o r l e l ep lezésé re meghívó. 
K T . i r . ^1904/63. 
P E T Ő F I - ü n n e p s é g e k r e meghívó, S z é k e s f e h é r v á r r ó l . 
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K T . i r . 1907/27. 
P E T Ő F I - H Á Z r a adományok a K i s f . T á r s . t ag j a i tó l . 
KT. i r . 1909/85. 
A PETŐFI-HÁZ m e g n y i t á s á r a meghívó. 
KT. i r . 1911/52. 
Az UNGVÁRI PETŐFI -emlék táb l a l e l e p l e z é s é r e meghívó. 
KT. i r . 1911/57. 
A PETŐ FI -c sa l ád s í r e m l é k é n e k l e l e p l e z é s é r e meghívó. 
3 . MIKROFILMTÁR 
C. 1705-1706. K o l l . l . 
PETŐFI SÁNDOR: "Álmodtam szépet , gyönyörű t . " A u t o g r . 
Lh . : Magántulajdonban. 
C . 1499. K o l l . 2 . 
PETŐFInek tulajdonított v e r s : "Én vagyok az örök k é r d ő j e l . . . " (1851.) 
Lh . : Magántulajdonban. 
A . 1555/IX. 
PETŐFI SÁNDOR: "Ná la vol tam" c . kö l t . kéz i r a t a . 
Lh . : Sárospa tak , T iszáninneni Ref. Egyházke r . Tud. G y ű j t . Kéz i ra t t á r , 72. 
A . 367/A. K o l l . l l . 
PETŐFI SÁNDOR: " N e m z e t i d a l . " K é z i r . másola t , 1 9 . s z . 
Lh . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 220/XVI. 
PETŐFI SÁNDOR: " N e m z e t i da l . " Egykorú színes röplapkiadvány. 
Lh . : Kolozsvár , Ref. Koll . Könyvtára. 
A. 2314/III . 
PETŐFI SÁNDOR: " T i g r i s és h i éna . " K é z i r . 
Lh . : Pe tő f i I rodalmi Múzeum. 
A. 55/VII. 
Vegyes PETŐFI-anyag : kéz i ra tok , képek a volt 1848-as Ereklye Múzeum 
anyagából . 
L h . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 638/XIII . 
Vegyes kézira tok között P E T Ő F I - v e r s e k másola tban. 
Lh . : Kolozsvár , Acad . R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 3290/VI. 
Versgyűj temény PETŐFI tő l és más költőktől . 
L h . : Sárospatak, Tiszáninneni Ref. E g y h á z k e r . T u d . G y ű j t . K é z i r a t t á r , 1782. 
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A. 262/1. 
A HRUZ és PETROVICS-esa ládró l Andrásfa lvy Károly gyűj teménye, k é z i r a t o k 
és nyomtatványok. 
L h . : Magántulajdonban. 
C. 753-758. 
BANKOS KÁROLY Pe tő f i - emléke i . 
Kéz i r . és nyomtatványok 1848-1860. 
L h . : Magántulajdonban. 
A. 220/IV. 
BOLYAI JÁNOS kéz i ra tos fe l jegyzése Pe tő f i Sándorról . K é z i r a t r é s z l e t . 
Lh . : Marosvásá rhe ly i Bolyai -Múzeum. Bolyai János hagya t . 580 . fasc . 
Ide ig l . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 220/IX. 
CSUTAK KÁLMÁN: A vizaknai csa tá ró l Pe tő f i Sándorra vonatkozó j egyze tek -
ke l . K é z i r . A volt 48 -a s Ereklye Muzeum anyagából. 
L h . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A . 2568/VI. 
PETŐ FI-k iá l l í t ás anyaga. 19 db . 
Lh. Különféle gyűj temények. 
A . 220/VII. 
IMREH SÁNDOR két levele Petőf i Sándor vonatkozásokkal . A volt 48-as E rek lye 
Múzeum anyagából. 
Lh . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 220/VIII. 
MATSKÁSY ANTAL: A s e g e s v á r i c sa t á ró l , Pe tőf i Sándorról . A volt 48-as 
Ereklye Múzeum anyagából. 
Lh . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 220/X. 
MÜTTER FERENC levele g r . H a l l e r Józsefnek Petőf i rő l és a s egesvá r i c s a t á -
ró l . A volt 48-as Ereklye Múzeum anyagából. 
Lh . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
C. 1498-1499. K o l l . l . * 
SVIGEL FERENC: "Hogyan jutottam Petőfi i l i szunszki s í r j á h o z " c . e lőadás. 
Petőfi emlékek Szibér iában. I l lusz t rác iókkal . P e s t e r z s é b e t , 1943. 
A. 220/XI. 
TELEKI SÁNDOR g r . : Pe tőf i Koltón. Kézi r . A volt 48-as E rek lye Múzeum 
anyagából. 
Lh . : Kolozsvár , Acad. R P R . T ö r t . L t á r . 
A. 126/XXXIII. 
PETŐFI ZOLTÁN levele és emléke i az 1860-as évekből. 
L h . : Be re tvás T a m á s , Kecskemét . 
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D . 4456. 
PETŐFI SÁNDOR. Barabás Miklós : Petőfi a n e m z e t ő r c . képe . 
L h . : Magyar Nemzet i Múzeum. 
C . 2265. 
PETŐFI SÁNDOR és ARANY JÁNOS. P u s k á s Sándor s z o b r a . 
L h . : Nagyszalontai Arany J á n o s E m l é k m ú z e u m . 
C . 2026-2030. 
PETŐFI -k i á l l í t á s anyaga. 2 5 . f e l v . 
Ld . : Békés Is tván: "Petőf i nyomában" Bp . 1959. 
Fekete Sándor: "így é l t a s zabadságha rc köl tő je ." B p . 1973. 
C . 1533. 
ORLAI P E T R I C S SOMA: P E T Ő F I : "Egy t e l e m Debrecenben" c . f es tménye . 
Lh . : Magy .Tud .Akadémia e lnöki t a n á c s t e r m e . 
C . 2027. 
SZENDREY JÚLIA képe. 
Ld . : Békés István: "Pe tőf i nyomában" . B p . 1959. 
Feke te Sándor: "így él t a s z a b a d s á g h a r c költője." Bp . 1973. 
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VII. KÉPEK, TÁRGYI EMLÉKEK 
Ms 10 .234 /g . — Ms 365/181. 
" P E T Ő F I Debrecenben" Orla i P e t r i c s Soma fes tménye . Fénykép. 
Ms 3 1 9 / 1 . 
P E T Ő F I SÁNDOR a rcképe Benczúr Gyulától . Fénykép. 
Ms 5235/4 . 
P E T Ő F I szob ra . Köllő Miklós a lko tása . Fénykép. 
Ms 3 1 9 / 2 . 
A s e g e s v á r i P E T Ő F I - s z o b o r képe . 
Ms 5075/205. 
P E T Ő F I szülőháza Kiskőrösön. P[örge] G[ergely] c e r u z a r a j z a . (1909.) 
Fénykép . 
Ms 321 /85 . 
PETŐFI-képek : " P e t ő f i a t á b o r b a n . " — "Pe tőf i a c sá rdában" Révész I m r e k é -
pe . — "Pe tő f i a nagyszebeni ü tközetben" . Styka, Jan képe. Reprodukciók. 
Ms 3 1 9 / 3 - 6 . 
PETŐFIve l kapcsolatos fehéregyházai képek: 3. Emlékoszlop a t u r u l m a d á r r a l . 
— 4. Pe tő f i -ő rház . — 5 r 6 . az 1849. júl . 31-i fehéregyházai csa tahely t é r k é p e i . 
T ö r t . 4 - r . 4 1 . s z . 
B a r a b á s Miklós: PETŐFI -képe i r e e lőf ize tés Barabás Henr ie t tenek . (1864.) 
Ms 3 1 9 / 7 . 
FERENCZI ZOLTÁN: "Egy Petőfi á b r á z o l á s s o r s a . " 
MTA Elnöki T a n á c s t e r e m . 
Or l a i P e t r i c s Soma: Pe tő f i , "Egy t e l e m Debrecenben" c . e r ede t i f e s tménye . 
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VIII. MŰVEK MUTATÓJA 
A d o r j á n Boldizsárhoz K 521/2 . 
Álmodtam szépe t , gyönyörű t . . . .(Itt:) " B ú c s ú . " c K 521/3 . 
Amott az a hegy . . . . (Petőfi Is tván dedikációjával) K 380/17 . 
Arany Jánoshoz K 513/1 . 
A székelyekhez K 790/22. 
Da la im K 521/5 . 
Egész világ a ha r cmezőn ("Csa tada l" címen) K 380/18. 
Elhagytam én a v á r o s t Ms 5373/10. 
Erdőben Ms 5373/10. 
Golyók sivítnak, kardok c s e n g e n e k . . (Részletek) K 380/18. 
Kont és t á r s a i (befe jező 2 v r s z . ) K 380/18 . 
Legenda K 521/4 . 
Meghaltál vagy kezedet görcs b á n t j a K 513/6 . 
Mint felhők a n y á r i égen Ms 5373/9. 
P e t r i c s Somához K 521/1 . 
Sz i la j P i s ta K 520/2 . 
MŰFORDÍTÁSOK: 
Seneca 3-dik levele K 521/16. 
Shakespeare: Coriolanus ( rész le t ) K 513/13. 
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IX. A PETŐFI-LEVELEZÉS MUTATÓJA 
K 521/12. 
K 513/1-34. 
K 517/11. 
K 521/4. 
Ms 5373/11. 
K 5 2 1 / 6 - 8 . , 10. 
K 377/37-38. 
K 521/13. 
K 521/23-25. 
2 db. K 513 /34 /a . 
K 514. 
Pe t rov ics Is tvántól 1 db. K 377/34. 
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X. PETŐFI-CSALÁDTAGOK IRATAI 
1. PETROVICS ISTVÁN — HRÚZ MÁRIA 
Ms 326/425. 
Petőf i Sándor csa lád jáva l kapcsola tos kivonatok, másolatok a kunszentmiklós i 
levé l tá rból . 
Ms í rod . Lev . 4 - r . 125. s z . 
Pe t rov ics István á r e n d á j á r a vonatkozó okmány-máso la tok . 
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Podhradszky E l z a 76, 140 
Podhradszky E m i l 149 
Podhradszky L a j o s 139, 144 
Podmaniczky Fr igyes 34, 118 
Podmaniczky J ú l i a 1. Jós ika 
Miklósné 
Pollák János 62, 118 
Pompéry J á n o s 82, 114 
Pongrátz E m i l 34, 118 
Popovics Györgyné 1. Rozvány 
Gabr ie l la 
Popovics -Rozvány Gabr ie l la 
1. M á r t á n é Popovics-Rozvány 
Gabr ie l l a 
Pörge G e r g e l y 153 
Pre in re ich Gyuláné 76, 139 
Puki József 125 
Pulszky F e r e n c 98 
Puskás Sándor 152 
R .A. 1. Rozvány András 
Ráday Gedeon 34, 118 
Radnőtfáy Sámuel 34 
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Rákóczi Ferenc , II. 14, 21, 35, 138 
Rákóczi Fe renc , II. fe lesége l . Sa ro l t a 
A m á l i a hesseni he rcegnő 
Ráth Károly 55, 82, 114 
Ráth M ó r 34, 55, 82, 114, 118 
Re i t t e r Rudolfné 76, 140 
Remel lay Gusztáv 34, 118 
Reményi Ede 73, 74 
Rényi Józse f 131 
Rényi P é t e r 91 
Réső Ense l Sándor 66, 114 
Révész Fe renc 91 
Révész I m r e 34, 66, 101, 118, 153 
Révész T ivadar 132 
Révész Zsuzsanna 1. Bajkóné 
Révész Zsuzsanna 
Reviczky Gyula 35, 118 
Reviczky Szevér 35, 118 
Riedl F r igyes 91, 92 
Ritoók Zsigmond 91 
Roboz Is tván 143 
Rockenstein Mihály 73 
Rolla Marg i t 105, 106 
Rol le t , Hermann 144 
Rombauer Emil 146 
Róna J ó z s e f 98 
Rónay J ác in t 35, 82, 114, 118 
Rot teck, Kar i 16 
Rozvány András 18, 110 
Rozvány E r z s é b e t , B e r s e k Józse fné 
66, 92, 121-123, 156 
Rozvány Gabr ie l la , Popovics 
Györgyné 92 
Rozvány György 35, 67, 6 8 , 9 2 , 1 0 5 , 
114, 118 ,123 
Rozvány-cs alád 92 
Rudas J á n o s 149 
Rudnay Józse fné V e r e s Szi lárda 
63, 114 
Rudnyánszky Gyula 92 
Ruffy P é t e r 85, 92 
Saege r , Maurus 60, 75, 118 
Sáfrán Györgyi 6, 9, 18, 8 6 , 8 9 , 
92, 94, 106 
Salamon Ferenc 35, 65, 93, 114, 
118 
Sándor István 6 
Sándor Rudolf 144 
Sántha Károly 149 
Saro l ta Amál ia h e s s e n i hercegnő 
(Rákóczi F e r e n c , I I . fe lesége) 
17, 110 
S á r v á r y Antal 64, 119 
Sayous, Edouard 60, 119 
Scheiber Sándor 85, 93 
Sch i l l e r , F r i ed r i ch 14 
Schmelze r Imre 93 
Sch recke r Ignác 105 
Sebestyén Gábor 13 
Seneca , Lucius Annaeus 131, 154 
Senyei Károly 106 
Shakespea re , Wil l iam 16, 19, 25, 
74, 101, 111, 124, 154 
Sik Sándor 93, 144 
Simonffy Kálmán 82, 114 
Simonyi Zsigmond 74 
Sipos Józse f 62, 119 
Soldos Emil ia 1. Tompa Mihályné 
Sólymos Béla 60, 119 
Sőtér István 18 
Spáhi Gáborné 68 
Spencer , H e r b e r t 60 
Steinbach, Josef 139 
Stróbl Ala jos 98 
Sturm Alber t 35, 119 
Styka, Jan 153 
Sughó József 8 2 , 1 1 4 
Sükei Károly 61 
Svigel F e r e n c 151 
Szabó Dávid 35, 119 
Szabó István 126 
Szabó Károly 36, 103, 119 
Szabó Lász ló , szen t jób i 
1. Szentjóbi Szabó Lász ló 
Szabó Lőr inc 85 
Szabó Sámuel 36, 119 
Szabó T . Att i la 92, 93 
Szalay Gize l la 1. Arany Lászlóné 
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Szalay László 36, 119 
Szana Tamás 63 
Szász Béla 37, 119, 123 
Szász József 19 
Szász Károly 19, 37, 38, 70, 91, 
93, 94, 96, 110, 114, 119, 122 
124, 148 
Szász Károly, l e g i f j . 91 
Szász Károlyné Szász Polixéna 
(Iduna) 63, 121 
Sza thmáry Elek 62, 119 
Sza thmáry György 36, 119 
Sza thmáry Károly, P . 36, 119 
Szávay Gyula 146 
Széchenyi István 19, 23, 111 
Széchy Károly 100 
Székács József 41, 82, 114, 119 
Székely József 144 
Szél Fa rkas 1 9 , 4 1 , 1 1 9 
Szél Kálmán 19, 122 
Szél Kálmánné 1. Arany Jul ianna 
Szél P i roska 6 , 18, 31, 44, 66, 110, 
113, 126 ,127 
S z e m e r e Ber ta lan 40, 41, 119 
S z e m e r e Miklós 39, 40, 49, 82, 93, 
114 ,119 
S z e m e r e Ödön 39 
S z e m e r e Pál 40, 114, 119 
Szendrey Ignác 131, 158 
Szendrey Ignácné 156 
Szendrey Mar i , Gyulai Pálné 133 
Szénfy Gusztáv 41, 119 
Szentjóbi Szabó Lász ló 14 
Szigetvár i Iván 144 
Szigligeti Ede 122, 145 
Szilády Áron 41, 78, 90, 93, 119, 
122 
Szilágyi Ferenc 93 
Szilágyi István 4 1 , 4 2 , 6 7 , 7 8 , 
114, 119 ,123 
Szilágyi Sándor 8, 19, 29, 43, 65, 
66, 68, 73, 74, 84, 93, 108, 114, 
119, 122, 123, 137, 138 
Szily Kálmán 5 
Szinyei Merse István 44 
Szinyeiné Jeke l fa lussy V a l é r i a 44, 
114, 119 
Szinnyei J ó z s e f , id. 68, 114, 123 
Szokoly Vik tor 44, 119 
Szondi György 17, 19, 111 
Szophoklész 43, 91 
Szonyi István 147 
Szonyi Pá l 44, 119 
Szörényi Lász ló 93 
Sztankó Bé la 93 
Sztura Szi lárd 93, 145 
Szüle F e r e n c 102 
Szüts János 143 
Szüts ügyész 126 
T a m á s Anna 85 
Tanács Már ton 44, 119 
T a r c z a y Gize l la 1. Pappné Tarczay 
Gize l la 
T a s s o , Torquato 18, 111 
T a t á r Ba lázs 90 
Teleki A . 145 
Telek i Géza 148 . 
Te lek i Ju l ianna 1. T i s z a Lajosné 
Teleki Sándor 151 
Tél fy J ános 44, 119 
Thaly Kálmán 35, 118 
Thewrewk-Török Árpád 9 4 , 1 4 5 
Thököly I m r e 9 
Tiboldi J ó z s e f 147 
T i s z a Domokos 44-46 , 75, 94, 114, 
119, 123 
T i s z a Kálmán 46 
T i s z a L a j o s n é Telek i Ju l ianna 47, 
82, 114, 119 
Toldy F e r e n c 47, 82, 84, 99, 114, 
119, 123, 124, 145, 148 
Tolnai Gábor 94 
Tolnai Vi lmos 94 
T o m o r i Anasztáz 4 8 , 1 1 9 
Tompa Mihály 40, 48, 49, 51-55, 
64, 67, 70, 82, 84, 93, 114, 119, 
122, 123, 133 
Tompa Mihályné Soldos Emil ia 82, 
115 
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Tones Gusztáv 93 
Tooth István 141 
T o r m a Károly 148 
Tóth Endre 55, 56, 115, 119, 121 
Tóth Kálmán 56, 120 
Tóth Lőrinc 67, 82 , 115 
Tóth Sándor 125 
Tóth (Kont)-család 15 
Tőkés László 9, 104, 106 
Török Árpád 1. Thewrewk-Török 
Árpád 
Török Bálint 19, 106 
Török Pál 6 
Törös László 9, 94 
T ö r s Kálmán 5 6 , 1 2 0 , 1 2 6 
Treb i t s ch Ignác 149 
T r e f o r t Ágoston 83, 84, 99, 115, 
120 
T r u t h , Plain 145 
T y r o l e r József 1 3 1 , 1 5 5 
Újlaki Miklós 16 
Vadnai (Vadnay) Káro ly 56, 65, 83, 
115, 120, 142 
Vágó P á l 19, 106 
Vahot I m r e 56, 120 
Vajda János 133 
Vajthó Lász ló 94 
Várady Antal 132, 155 
Varga Domokos 143 
Vargha Balázs 85 
Vargha Gyula 8 6 , 1 4 6 
Vargha Zoltán 86 
V á r n a i Zseni 147 
Vas t agh György 97 
V e r e s Szilárda 1. Rudnay 
J ó z s e f n é 
V e r s e g h y Fáy Bé la 1. Fáy Bé l a , 
Verseghy 
V e r s é n y i György 94 
V é r t e s y Jenő 94 
Vida József 57, 120 
V i k á r Béla 145 
V i n c z e Viktor 57, 83, 115, 120 
Voinovich Géza 6, 74, 75, 85, 86, 
88 , 89, 93-95, 105, 145 
Voinovich Gézáné 1,Arany 
Lász lóné Szalay Gizel la 
Volf György 9 5 , 1 4 5 
V ö r ö s m a r t y Mihály 14, 138, 140 
W é b e r Károly 60, 120 
Wenckheim Béla 57, 58, 115, 120 
W i l m e r s , Rudolf 60 , 133 
Wohl Janka 18, 57, 83, 115, 120 
Wohl Stefánia 67, 115 
Ybl Miklós 98, 100 
Za la György 98 
Zichy Antal 57, 120, 126 
Zichy Géza 19 
Z i f f e r Róbert 144 
Zilahy Károly 57, 120 
Z imányi Gyula 120 
Z imány i József 6 4 , 1 1 5 , 1 2 3 
Z r í n y i - c s a l á d 16 

U n s e r Katalog gibt Information ü b e r das handschr i f t l iehe Mater ia l von 
J . Arany (1817-1882) u . S. Petőfi (1823-1849) in dem Handschr i f t ena rch iv d e r 
Akademie-Bibliothek in Ungarn . Von den beiden Sammlungen hat die von János 
Arany den grösse ren Umfang . 
Obwohl s ie beide V e r t r e t e r de r ungar ischen L i t e r a t u r von we l t l i t e r a r i s chem 
Rang s ind , ist im Ausland fast nur P e t ő f i - a l s unser g r ö s s t e r Poe t -bekannt . Arany 
ist nu r wenig bekann t -e ine rse i t s weil ein g ros se r Te i l s e i n e r Werke sp ischen 
Cha rak t e r t r ag t , a n d e r e r s e i t s , weil s i e wegen ihres ech t ungarischen Sprachgeb-
rauchs s chwer zu übe r se t zen sind. 
J . Arany fiel bei verschiedenen l i t e r a r i schen P re i s aus sch re ibungen auf Mit 
s e ine r erzahlenden Dichtung "Toldi" e r z i e l t e e r einen g r o s s e n Erfolg. E r wurde 
von Pe tőf i in einem Gedicht begrüss t und von da an waren s i e gute F reunde . Ihr 
wer tvo l l e r Br iefwechsel ist auch heute noch in unserem B e s i t z . Die B r i e f e von 
Petőfi werden im Handschr i f tenarch iv d e r Akademie-Bibl iothek verwahr t , die von 
Arany befinden sich in d e r Nationalbibliothek Széchenyi. — Der "Toldi" von Arany 
beruht auf e iner Sage, die eine Wirkl ichkei tsgrundlage h a t . Es ist eine He ldenge-
schichte aus dem XIV. J ah rhunde r t , Arany hat den "Told i" s p a t e r zu e i n e r Tr i logie 
e r w e i t e r t . E r bearbe i te te te i lweise auch den hunnishc-ungar ischen Sagenkre i s . In 
de r erzahlenden Dichtung " D e r Tod von Buda" stellte d e r Dichter den Konflikt Attilas 
und se ines Bruder s d a r . Als Quelle verwendete Arany R h e t o r P r i s cos und die 
"Nibelungen Not". Arany wurde auf Grund se iner spischen Werke der "unga r i s che 
Homer" genannt . — Er entnahm das T h e m a se iner s ta rk d ramat i sch wirkenden 
Balladen t e i l s der Volksdichtung tei ls d e r Geschichte. Die produktivste P e r i o d e 
seines ly r i schen Schaffens fiel auf seinen Lebensabend, a l s e r sein Amt a l s 
O b e r s e k r e t a r der Ungar i schen Akademie d e r Wissenschaf ten schon aufgegeben 
hat te . Arany eignete s ich die deutsche Sprache parallel mi t dem Griechischen und 
dem Latein in seiner Kinderzei t an. Sein In te resse für die Klass ike r de r W e l t l i t e r a -
t u r war f rüh erwacht und e r hat te s ie z u e r s t in deutschen Übersetzungen kennenge-
le rn t . Spa te r konnte e r die Meis te rwerke d e r englischen, f ranzösichen und i ta l ien i -
schen L i t e r a t u r schon in d e r Or ig ina l sprache lesen. Arany s c h r i e b ein " k l a s s i s c h e s 
Deutsch" , wie es von ihm Alexander Sche ibe r auf Grund e i n e r deutschsprachigen 
Buchbesprechung fes tgeste l l t ha t . ( Irodalom történeti Közlemények, 1956. 7 4 . p . ) 
In d e r deutschsprachigen L i t e ra tu r hat Arany be sonde r s Goethes Dichtung 
beschäf t ig t . E r Ubersetzte den "Er lkönig" und die " B a l l a d e " . Er Ubersetzte 
weiterhin einige Werke von Hebbel, Te i le von Bodenstedts " M i r z a Shaffy", u sw . 
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Die Werke von Pe tő f i und Arany wurden zuers t ins Deutsche ü b e r s e t z t und die 
deutschen Übersetzungen überwiegen auch heute noch. 
Dabei spielte d ie Tatigkeit des bege i s t e r t en Landsmannes und Zei tgenossen 
Kar l Kertbeny (ursprüngl ich: Karl B e n k e r t , 1824-1884) die g ros se R o l l e . Die 
F a m i l i e von Kertbeny kam aus Wien nach P e s t . E r kannte die u n g a r i s c h e Sprache, 
a b e r e r konnte s ie s i ch nicht vol lkommen aneignen. E r begann seine Laufbahn in der 
Buchhandlung von Heckenas t und l e r n t e dor t Petőfi kennen . Da Ker tbeny oft ins 
Ausland fuhr , nahm e r auch Heine P e t ő f i s Dichtungen m i t . Heine r ie f aus : "Ach, e r 
is t ein g r o s s e r D ich t e r , wir Burns o d e r B é r a n g e r " , Kertbeny lebte von 1846 Jahre 
h indurch im Ausland. In Weimer t r a f e r sich mit L i s z t und stand mit Bet t ina von 
A r n i m - B r e n t a n o in Br i e fwechse l . 1848 publizierte e r in Frankfur t s e i n e n Über -
se tzungsband " P e t ő f i ' s Gedichte". 
Kertbeny benutz te seine Beziehungen zur Popu la r i s i e rung d e r ze i tgenöss ischen 
imgar i schen L i t e r a t u r . Er übe r se t z t e Pe tőf i s "Der Held Johann" ( János vitéz), den 
" T o l d i " von Arany und den Schluss te i l d e r To ld i -Tr i log ie unter dem T i t e l "To ld i ' s 
Abend" . Er übe r se t z t e auch "Die Erobe rung von M u r á n y " . Seinen B r i e f e n an Arany 
leg te e r die Dokumente de r Deutschen P r e s s e s t i m m e n be i . Es ist ewig 3chade, dass 
s e i n e bege i s te r t e A r b e i t durch keine echte d ich te r i sche Ader un te r s t ü t z t wurde und 
s e i n e lückenhaften Sprachkenntnisse d a s Niveau s e i n e r Arbei t sch Im 
20. Jahrhunder t ist K a r l Móri ein b e g e i s t e r t e r V e r m i t t l e r des Lebenswerks von 
A r a n y . Er s t a m m t e aus Untarn und da e r die unga r i sche Sprache gut kannte, übe r -
s e t z t e e r eine Reihe von Balladen we i t e rh in "Die Eroberung von Murány" und den 
" T o d von Buda" ins Deutsche Diese zum gröss ten T e i l unveröffent l ichten Überse t -
zungen wurden von se inem Sohn, R icha rd Móri 1967 aus Amer ika d e r Ungaischen 
Akademie de r Wissenschaften zugesch ick t . Dafür möchten wir ihm auch hiermit 
danken . 
Das Kapitel " W e r k e in f r e m d e n Sprachen" im Pe tő f i und A r a n y - T e i l unseres 
Katalogs enthalt d i e Signaturen d e r in eine f remde Sprache übe r se t z t en Werke de r 
be iden Dichter in u n s e r e m Handschr i f t ena rch iv . 
Die Liste d e r ins Deutsche und andere f r emde Sprachen ü b e r s e t z t e n Werke 
von Arany wurde von Fr iedr ich L á m und Géza Voinovich zusammenges t e l l t . 
S ignatur im Handschr i f tenarchiv : Ms 10 022/g. 
Our catalogue gives information about the manusc r ip t m a t e r i a l of JÁNOS 
ARANY (1817-1882) and SÁNDOR P E T Ő F I (1823-1849) to be found in the Manuscr ip t 
Depar tment of the L i b r a r y of the Academy. Out of the two col lect ions the one b e -
longing to Arany is the bu lk i e r . 
Although they both were cu l t iva tors of Hungarian l i t e r a t u r e matching the 
s t anda rds of world l i t e r a t u r e , it is only Pe tőf i that is known abroad as our g r e a t e s t 
l y r i c i s t . Arany is l e s s known — s ince a m a j o r par t of h is works is epic and b e -
s ides , owing to his u se of indigenous Hungarian pa r l ance , h is works a r e not eas i ly 
r endered into a foreign language. 
Both poets d e s e r v e c red i t for t h e i r achievement in t r ans la t ing English l i -
t e r a t u r e into Hungarian. Together with MIHÁLY VÖRÖSMARTHY (1800-1855) the 
th ree p o e t s s tar ted to launch the Hungar ian edition of S h a k e s p e a r e ' s comple te 
works . P e t ő f i ' s t r ans la t ion of "Cor io lanus" was publ ished, but the War of Indepen-
dence in 1848-49 suspended this in i t ia t ive . As Petőfi fell vict im to the War of In -
dependence the t rans la t ion of Shakespeare was c a r r i e d on by his bes t f r i end , János 
Arany, When st i l l a s tudent in Debrecen Arany had been encouraged by one of h i s 
t e ache r s : "You should t r a n s l a t e nobody but Shakespeare , Domine!" 
J á n o s Arany gained distinction at l i f e r a ry compet i t ions . His epic poem Toldi 
based on h i s to r i ca l legend was a s u c c e s s all over the count ry . Pe tő f i hailed h im in 
a poem, though they w e r e not yet acquainted. F rom that t i m e on, however , they had 
co r re spondence with each o the r . The l e t t e r s wri t ten by Petőf i to Arany a r e p r e s e r v e d 
in the Manuscr ip t Section of the L ib ra ry of the Academy, those by Arany a r e in the 
Széchényi Publ ic L i b r a r y . La te r Arany worked up "Toldi" into a t r i logy and drawing 
on the Hun-Magyar legendary cycle , he wro te the s to ry of Att i la and his b r o t h e r 
with the t i t l e "The Death of Buda" . Because of his epic works he was cal led the 
"Hungar ian Homer" . He borrowed the subject of his d r a m a t i c bal lads f r o m 
Hungarian folklore and h i s t o r y . I m p r e s s e d also by Scottish fo lk-ba l lads , he 
t rans la ted " S i r Pat r ick Spens" . After the suppress ion of the W a r of Independence 
he wrote a ballad t i t led " T h e Bards of Wales" to get round censo r sh ip , he f i r s t 
published as a "Scottish fo lk-ba l lad" . In 1873 when he was a l ready s e c r e t a r y - g e n e r a l 
of the Hungar ian Academy of Sciences , the P r ince of Wales , the would-be king 
Edward II v is i ted Budapest and was guided by Arany in the Hall of the Academy. 
According to the repor t in T h e ' T i m e s , the P r i n c e of Wales asked the poet when he 
had wri t ten " T h e Bards of W a l e s " . Arany answered: "In a t ime when the Hungarian 
nation, jus t l ike the Welsh b a r d s in the ba l l ad , re fused to p r a i s e h e r o p p r e s s o r s . " 
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As a w r i t e r and edi tor and la te r the s e c r e t a r y - g e n e r a l , he did much to 
p r o m o t e English l i t e r a tu re in Hungary and to extend Engl ish-Hungar ian scient i f ic 
connect ions . He learned English and could t r a n s l a t e the p lays : "A Midsummer 
N i g h ' s D r e a m " , " T h e l ife and dea th of King John" and "Hamle t " f r o m the or ig inal . 
In 1864 the Budapest National T h e a t e r ce lebra ted the 300th ann ive r sa ry of 
S h a k e s p e a r e ' s b i r th by p re sen t ing "A Midsummer N igh t ' s D r e a m " . These plays 
a r e being p e r f o r m e d in A r a n y ' s ve r s ion even today. F r a g m e n t s of h i s t rans la t ions 
f r o m "Macbeth" and "Romeo and Ju l ie t " have su rv ived . Arany read much of Byron, 
whose works could be found in his l i b r a r y , he a l so t r ans l a t ed p a r t s of "Don Juan" . 
Moore and Burns were his f avour i t e s and he did t r a n s l a t e f r o m them too. In his 
l i t e r a r y r e m a i n s t h e r e is a l e t t e r f r o m John Bowring who edited a col lect ion, the 
" P o e t r y of the Magyar s" (1830), and f rom Ed. D. But le r who, a f t e r Arany , wrote 
up the legend of the mythical s t ag of Hungarian legendary p r e h i s t o r y , and who wro te 
the a r t ic les of Hungarian sub jec t in the Encyclopaedia Br i t ann ica . As s e c r e t a r y "ge -
n e r a l of the Academy of Sciences Arany c o m m e m o r a t e d Thomas Wat t s , a r e s e a r c h e r 
of the Br i t i sh Museum, who had been a p ropaga tor of Hungarian l i t e r a tu r e in England. 
A r a n y ' s obi tuary on him was published by Is tván Gál , cu r r en t ly the eminent exp lo re r 
into English-Hungarian con tac t s , in the 1967 volume of the journa l " I r o d a l o m t ö r t é n e -
t i Közlemények". He also p r e s e n t e d a comprehens ive study in the journal " F o r r á s " 
in 1971 ti t led " J á n o s Arany and English L i t e r a t u r e . " 
The son of János A r a n y , László Arany (1844-1898), a lso a poet , turned 
towards England and its l i t e r a t u r e with g rea t i n t e r e s t . He v is i ted England and had 
s ign i f ican t English connect ions , but the document s of t hese fac t s were des t royed 
in World War n . It is poss ib le that relevant l e t t e r s , documents may e m e r g e in the 
fu ture in England. An e a r l i e r l i s t of the works of János Arany t r ans l a t ed into English 
and other languages were compi led by F r igyes Lám and Géza Voinovich. This can be 
found in our Arany-co l l ec t ion , i t s c a l l - n u m b e r among the manusc r ip t s is : 
Ms 10 .022/g . The works of t he two poets t r ans l a t ed into fore ign languages existing 
in our Manuscr ip t Section can be found in the two sec t ions concern ing Arany and 
Pe tőf i of our ca ta logue. 
II nos t ro catalogo fo rn i s ce informazioni sui m a n o s c r i t t i di János Arany 
(1817-1882) e di Sándor Pe tő f i (1823-1849) archiviat i ne l la Biblioteca deli A c c a -
demia . Delle due col lezioni , quel la di János Arany e la piu e s t e s a e contiene r i -
fe r iment i concernent i l ' I t a l i a . 
Sebbene ent rambi abbiano eoltivato la le t te ra tura ad un livello che Ii pone 
f r a i grandi di tutto il mondo, a l l ' Es te ro s i conosce p ra t i camen te solo Pe tő f i - come 
il nos t ro maggiore poéta l i r i c o . Arany e meno noto, in p a r t e perché un ' alta 
percentuale delle sue opere é di c a r a t t e r e epico, in pa r te p e r c h é , dato che maneggia 
la lingua mag ia ra nel modo piu genuino, e diff ici lmente t r adub ib i l e . 
János Arany s i r e s e noto in concors i l e t t e r a r i . Col suo poema n a r r a t i v o in -
t i tolato "Toldi" egli consegui un succes so nazionale, P e t ő f i lo salutó in una sua 
poeasi ed a cominc ia re da a l lo ra ess i d ivennero buoni a m i c i . II "Toldi" é basa to 
su una t r a m a radica ta nel la r e a l t á ; e un poema eroico la cui s to r i a s i svolge sot to 
il regno di Lajos il Grande (1342-1382). II f ra te l lo minore di r e Lajos fu il m a r i t o 
di Giovanna, regina di Napoli , la quale sapeva che sa rebbe s t a to a s sa s s ina to . Cosi 
nella seconda par te de l la t r i lóg ia del "To ld i " , composta p o s t e r i o r m e n t e , Arany 
t ra t tó della campagna di Napoli condotta da Lajos il G r a n d e . Anche il c ic lo di 
leggende unno-ungheresi i n t e r r e s ó Arany: fu cosi che egli s c r i s s e il poema epico 
intitolato " L a Mor te di Buda" , in cui d e s c r i s s e la contesa f r a Attila e suo f r a t e l lo . 
P e r ques te sue composizioni egli r icevet te in pa t r ia il t i to lo di "Omero m a g i a r o " . 
Egli a t t inse dal ia poesia popolare e dalla s t o r i a i tempi p e r le sue ballate che hanno 
grande forza d r a m m a t i c a . L ' e p o c a piu f ru t tuosa per la s u a poesia Urica giunse al 
t ramonto della sua vi ta , quando lasció la c a r i c a di Seg re t a r io Generale de l l ' A c c a -
demia delle Scienze. 
La conoscenza che del latino aveva fin dell infanzia, o l t re all i n t e r e s se che 
egli provava pe r le opere epiche della l e t t e r a tu r a mondiale , condussero Arany verso 
la l e t t e ra tu ra i ta l iana. Egli conobbe le ope re di Dante, Ar io s to e Tas so , dappr ima 
in t raduzione tedesca ; ma poi , giá nel 1856, egli sc r iveva al suo amico: "Leggo 
Dante ed Ar ios to in i tal iano." T r a d u s s e anche brani dell Or lando Fur ioso e del poema 
epico di Torquato T a s s o " L a G e r u s a l e m m e Libera ta" . G r a z i e alia sua pol t rona acca -
demica , egli fece f ru t t i f i c a r e lo studio che aveva condotto su l T a s s o . S c r i s s e a questo 
proposito un saggio dal t i to lo "Z r iny i e T a s s o " . II poeta e condott iero che v i s s e dal 
1620 al 1664 aveva immor ta l a to la lotta condotta contro i t u rch i e 1' e ro ica m o r t e di 
suo bisnonno nel poema epico dal titolo " L a Difesa di Sz ige t" , ed Arany confrontó 
tale opera con quella del T a s s o . La Divina Commedia i sp i ró Arany alia composizione 
di un poema l i r ico inti tolato a Dante. Ques t ' opera , quando egli e r a s e g r a t a r i o 
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gene ra l e dell Accademia delle Sc ienze , pervenne a F i renze nel 1865, in occasione 
del se icen tes imo anniversa r io la n a s c i t a di Dante, quando e ra s t a t o indetto in I tal ia 
un concorso per un poema che c e l e b r a s s e 1' ope ra dantesca . I l a v o r o presenta t i 
e r a n o s ta t i racco l t i in un Album che veniva custodi to nella s a c r e s t i a del la ch iesa di 
Santa Croce . Un r i c e r c a t o r e unghe re se vi trovó la poesia di János Arany t radot ta 
in i taliano con annesso il r i n c r e s c i m e n t o della g iu r i a perché il p o e m a non e r a s ta to 
compos to in la t ino, i tal iano, f r a n c e s e o spagnolo -che erano s t a t e le lingue p r e s c r i t -
t e ; infatt i , secondo l* opinipne de l l a g iur ia "nemmeno uno dei l avor i presenta t i al 
concor so si e r a e s p r e s s o su Dante con a l t re t tanta profondi tá , in f o r m a al t rat tanto 
c l a s s i c a e conc i sa" . (Vedi József Kaposi : "Dante in Ungheria" , 1911. pag. 131). 
Ancora oggi nella collezione dei m a n o s c r i t t i del la bibl ioteca d e l f Accademia s i 
t r o v a la l e t t e ra di Gaetano Ghivizzani che t r a d u s s e in italiano la p o e s i a di Arany. 
II piu antico elenco del le opere di J á n o s Arany t r ado t t e in italiano e dovuto a F r i gyes 
Lám e Géza Voinovich ed é r e p e r i b i l e nella n o s t r a collezione du A r a n y . II numero 
di archivio é: Ms 10.022 g . II capi tolo contenente i dat i che s i r i f e r i s c o n o tanto ad 
Arany come a Petőf i é intitolato " O p e r e in lingue s t r a n i e r e " ex cont iene 1' elenco 
de l le opere dei due poeti t radot te in a l t r e lingue ed es i s ten t i nel n o s t r o archivio. 
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